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W M A S J E EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
M a c t r í d 28. 
C O N J U R A N D O V X A OM'SlIS 
B n BatraelíOtía se ha o e l e b r á d o iin£< 
ü e n d í ó n de bauqizeií.als y repureaeiitarti-
fles í l s l Bamoo de E s p a ñ a acoff>cbán-
¿joae «51 « l i a pseafcir u n aanoutso e f i -
caz á -diistlntas casas raercaiiítiles 
pa oa^jis^^r l a a c t u a l cr is is oamiBir-
cjaü y firaamo^síiía. 
iLOS P R B S Ü P U H S T O S 
¡En e l p royec ta de pnesupiijestcís se 
calínila t m supeofavit de t rece m i B o -
nes tfa pesetas, á pesar de los dtetíhi-
t(» ayiineirtos de gastas. 
LCE ¡RJSGBESO 
H a n Heladio á esta Ccatte Sos I n -
í a n t e s d o ñ a M a r í a Teresa y su es-
posa d a n r e r m n d a de Bavs(em. 
A L A A R G E N T I N A 
H a gaílido pasa B ' M c s A ñ i s s l a 
o d t o p a ñ í a id^aasá iáca Gue^3!na-M€»n-
doaa. 
" É L C R E D I T O 
"Le crédit est l'avenir." 
Pe l l e tán . 
Hace aigtmos a ñ o s , pnbli<có en Es-
•paña el exndnásr t ro de Hac ienda don 
Tirso R o d r i g ' á ñ e z n n hermoso artícrilio 
r*M)n e l mismo t í t n l o que encabezamos 
estas l í n e a s , el qne, entre otras cosas, 
se d e c í a : 
' ' Pero s i en toda o c a s i ó n y en todas 
partes el erédlito p ú b l i c o ha sido t r a -
tadio eon preferente arfcentción, en l a 
hora actual es para nosotros - cues t i ón 
de v i d a ó muer-te. ü in momento de va-
^dílácáón en este pun to representa e l 
«.plaza-miento i n d e f í n i d o de i a recons-
t i t u c i ó n de E s p a ñ a , s i n que pueda 
•yo m m p r e n d e r «¡ómo v i v e n t an ofus-
cados los que no piensen como' yo, 6 
como lo estoy yo que vea las cosas ¡al 
r e v é s que los d e m á s . 
' 'Ese es el p rob lema que en si con-
tiene todos los problemas nacionales. 
Oon su s o l u c i ó n todos se resuelven; s in 
•resiolverlo,toda s o l u c i ó n que se in ten-
te s e r á u n nuevo fracaso. 
Tales palabras t ienen ahora para 
nosotros una fuerza •enorme, y no hay 
que esforzarse mucho pa ra demos-
tra.ro. 
Fijaos las miiradas de l mundo ente-
ro desde hace a ñ o s en nua^tro p a í s , 
por l a s i t u a c i ó n excepcional en que los 
sucesos po l í t i co s nos h a n coibeado, el 
nombre de Ouba ha seguido merecien-
do respeto en los mercados ext ranje-
ros por l a solidez de nuestro c r é d i t o 
mercant i l , no defraudiado n i s iquiera 
en momentos en que hub i e r a t en ido ló -
gica e x p l i c a c i ó n cua lqu ie r t ropiezo. 
E l fundamento de ese c r é d i t o fué 
siempre la sodidairidad que ex i s t i ó en-
t r e el comercio y los banqueros; ver-
dadero tacto de codos, que h a c í a acu-
d i r en aux i l i o del déb i l , s a c á n d o l o 
siempre avante en cualquier tropiezo 
que le pud ie ra ocur r i r . 
T a l prosperidad . t r a j o á nuestro 
mercado instituciones nuevas, que a l 
calor de los negocios v in i e ron con nom-
bres respetables á explotar no solo 
capitales, si no el c r é d i t o de que sus 
f i rmas eran g a r a n t í a . 
Mientras hubo margen para todos 
anduvimos bien, y l a can t idad en los 
negocios, abamíoicados cada d í a m á s , 
s u p l i ó con ventaja á l a cal idad de 
los que a n t ^ se h a c í a n . 
Pero la funesta r e v o l u c i ó n de Agos-
to, l a crisis m u n d i a l que comenzó ha-1 
ce u n a ñ o y una p o r c i ó n de concau-! 
sas l imi tadas á nuestro mercado, han 
t r a í d o una lucha encarnizada, lucha 
por l a existencia, que de pcnolongarse 
•ha de traernos consecuencias deplo-
rables. 
i C u á l ha de ser e l remedio de estos 
males? 
E n p r imer lugar , l a s i t u a c i ó n de 
nuestros valores, depreciados por la 
e specu lac ión , que se aprovecha de l a ' 
escasez de numerar io , tiene que mejo-
ra r en corto plazo., no pareciendo ra-
cional que e s t é n á t ipos t a n bajos ac-
ciones xpie dan dividendos casi fijos y 
representan para el capi tal is ta u n buen 
i n t e r é s anual. 
E l sistema de ventas á largo plazo, 
res t r ingido por el alto comercio por ne-
cesidades de momento, v o l v e r á á resta-
Mecerse, y con él nuestro ant iguo siste-
ma, que a ú n siendo malo j u i c i o de 
muchos, es en nuestra o p i n i ó n uno de 
los fundamentos que tuvo su prosperi-
dad. 
Pero es necesaria, indispensable, l a 
mayor serenidad y no prestar oído á 
p a t r a ñ a s y noticias dadas con notor ia 
mala fé , por gente que por no tener 
nada que perder busca siempre algo 
que ganar. 
Juga r con e l nombre de entidades 
respetadas en el mundo entero y en-
t re las que figuran algunas á las 
que ya nuestros abuelos dispensaban 
su confianza, es u n verdadero c r imen ; 
pero lo es a ú n mayor ser cómpl ice , re-
p i t iendo sin t on n i son conceptos que 
í emitidos por locos ó logreros pueden 
he r i r á los mismos q ú e inconsciente-
mente, y muchas veces por a f á n de no-
tor iedad, repi ten lo que oyen, como co-
torras, s in darse cuenta del d a ñ o que se 
hacen á sí mismos y del que hacen á 
los d e m á s . 
FIJOS como el SOL. 
UNICOS IMPORTADOKES 
CUERVO Y SOBEIiOB 
M U K A b b A 37%, a l t o s 
Gaceta ¡nternaciona] 
No hay ma l que por bien no venga. 
A s í d i r á n los chinos, que si han te-
n ido que pagar crecida cant idad á los 
d u e ñ o s del vapor " T a t s ú - M a r ú " y pa- l legar 'en quedamente su actual cen-
sar por dura h u m i l l a c i ó n , en cambio duc ta y r e c o n o c e r á que no es la fuerza 
h a n visto claro el d e s i n t e r é s y amor de ia palanca m á s poderosa para re inar 
que viajaba el m a r q u é s de I t o no reve-
la seguramente u n sentimiento c a r i ñ o -
so m u y profundo hacia sus benévolos 
protectores. 
M a l va el J a p ó n por ese camino. Si 
empieza por usar del p r iv i leg iado po-
der que le d ió su r á p i d o progreso, en 
contra de los pueblos que como China 
y Corea le son m á s afines, pronto se en-
c o n t r a r á encerrado en u n c í r cu lo de 
malquerencias, de cuyos perjuicios es 
posible que no puedan l ib ra r l e n i aun 
sus aliados de Europa . 
E n cambio, con la pos ic ión in terna-
cional alcanzada y contando con el 
apoyo y s i m p a t í a de esos millones de I 
a s iá t icos que con los nipones componen i 
la g ran f ami l i a amari l la , el J a p ó n ha-; 
b í a de ser e l d u e ñ o de los destinos d e l j 
Asia , aun p o r encima de las potencias • 
interesadas de Europa . 
H o y por hoy no lo cree así el sober-! 
bio imper io j a p o n é s ; pero d í a s han de 
n i , sobre la i n m i g r a c i ó n i t a l i a n a ; de 
Lorenzo de Iba r ra , sobre censos y car-
gas perpetuas; de Fe l ic ia Gui l l en , so-
doctor Casuso, estos movimientos eco-< 
nómicos t an fecundos en otros pueblos, 
han sido entre nosotros agitaciones en 
bre embargos por r é d i t o s de censos; de el vac ío , á pesar de plantearse en elloa 
raza que pract ican con ellos los japo-
neses, lo que les ha dado lugar á volver 
los ojos á Eu ropa en vez de tenerlos fi-
jos en el imper io de l Sol Naciente. 
Cuantas influencias eran antes reci-
bidas del J a p ó n proceden ahora de E u -
en e l corazón de los déb i l e s . 
Blanco azulado. 
Gran colecián en todos tamaños, los lia 
ropa ; cuantos elementos eran enviados !recil:>ido 
al imper io de Musuhi to para el estudio 
de los modernos progresos, s a l d r á n 
ahora hacia occidente y las naciones 
europeas se p r e s t a r á n gustosas á con-
t r i b u i r en e l avance que dé China por 
la v i d a del progreso. 
P o r orden del Emperador , cinco de 
los pr incipales minister ios e n v i a r á n ca-
da uno ocho funcionarios á los Estados 
Unidos, Francia , I n g l a t e r r a y A l e m a 
L A C A S A B O R B O L L A 
Compostela 5 2 , o i , 5 6 y 58 . 
L I G U G Í R I 
E n l a tarde de ayer bajo la presiden-
cia de l s e ñ o r F e r n á n d e z de Castro y 
con asistencia de los s eño re s E . F . A t -
kins, Rafael Don iphan , Manue l F . 
, Cuervo, Gabr ie l Carol, J . M . Herre ra , 
n í a , en cuyos pa í se s e s t u d i a r á n duran-1 Claudio G. Mendoza, Manue l Otaduy, 
te seis años l a o r g a n i z a c i ó n y adminis- i Pedro Laborde, L u i s M a r x , Manue l Ca-
t r a c i ó n mun ic ipa l , los departamentos r r e ñ o . M a r q u é s de Esteban, Franciseo 
A n t o n i o Fa r r agu t , ofreciendo sus ser 
vicios como maquinis ta ; de Domingo 
Madar r iaga Ponelle, lamentando la d i -
so luc ión de la Comis ión A g r a r i a . 
Se a c o r d ó rogar al s e ñ o r Secretario 
de A g r i c u l t u r a , la g e s t i ó n de la solici-
t u d de l s e ñ o r Domingo de L e ó n , recla-
mando ante la Comis ión de F e r r o c a r r i -
les de la a p l i c a c i ó n de a r t í c u l o s de la 
l e y ; y r e m i t i r a l de Hacienda la carta 
de los señores F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , 
de Los Palacios, protestando de l a eje-
cuc ión por r é d i t o s de censos del Es-
tado. 
Quedaron sobre la mesa para ul te-
r i o r estudio la expos ic ión de los expen-
dedores de leche interesando l a adop-
ción de medidas beneficiosas para los 
intereses de la clase y el escrito de M r . 
Thomas A b b o t t sobre f a b r i c a c i ó n de 
sacos para envasar a z ú c a r hechos con 
fibras de malva. 
E l s e ñ o r E d u a r d o Dolz , p r e s e n t ó la 
renuncia verbal de su cargo de vocal de 
la d i rec t iva por estimar i n ú t i l e s los es-
fuerzos que se realice por l og ra r la 
u n i ó n de los elementos a g r í c o l a s y pro-
ductores del p a í s , y desea recobrar su 
l i be r t ad de acción, á cuyo efecto se se-
para de la L i g a . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z de Castro, abun-
dando en las mismas opiniones del se-
ñ o r Do'lz, p r e s e n t ó una m o c i ó n á la 
cual dio personalmente lectura , expo 
los problemas fundamentales del pala 
y no obstante e l hecho incont rover t ib le 
de que los elementos que los han i n i c i v 
do con entusiasmo y los hombres q m 
los han mantenido con calor—gentea 
prestigiosas y ricas—solo se preocupa* 
r o n de preparar con soluciones acorta-, 
das y previsoras el f u t u r o bienestar de 
su pa t r i a . 
Eso ha acontecido con la ú l t i m a agi-. 
t a c i ó n que c u l m i n ó en e l nombranden. 
to de la Comis ión Consul t iva A g r a r i a 
por e l Gobierno Provis ional de l a Re-, 
p ú b l i c a . i 
De nada ha val ido l a gmeros idad del; 
e m p e ñ o y para nada ha servido el de-
s i n t e r é s de l a ges t ión . L a es te r i l idad 
del sacricio es evidente. A h í e s t á para 
demostrarlo cumplidamente el resulta-, 
do de los trabajos hechos por la Comí-, 
s ión mencionada. 
'Con clara i n t u i c i ó n de estos éx i tos 
negativos a c e p t é el cargo con que me 
h o n r ó la L i g a , porque me p a r e c i ó en 
todos conceptos prefer ible fracasar con 
r e s i g n a c i ó n en la empresa á a r ros t ra r 
acongojado la acusac ión t remenda de 
no haber querido in ten ta r lo con civis-
mo. Mis persistentes negativas á vo l -
ver á la v i d a p o l í t i c a y m i firme resolu-
ción de permanecer po r completo apar-
| tado de la v i d a p ú b l i c a h u b i é r a n s e to-
mado por e x p r e s i ó n de ego í smo m u y 
censurable si las hubiese extremado 
de Hacienda é I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
cuanto pueda c o n t r i b u i r á mejorar l a 
v ie ja m á q u i n a que r ige e l imper io ce-
leste. 
P o r o t r a parte, indudablemente de-
bido á manejos part iculares y á l a ge-
nera l i n d i g n a c i ó n contra los nipones, 
de los diez y seis mál estudiantes chi-
nos que cursaban sus estudios en el 
Negra, A'lcides Betancourt , Marcel ino 
D í a z de Vil legas, Eduardo Dolz y M . 
D í a z A r r a s t í a , ce lebró ses ión la d i rec t i -
va de l a L i g a A g r a r i a . 
F u é aprobada el acta de la ses ión del 
2 de A b r i l . 
Se e n t e r ó l a j u n t a del telegrama del 
s e ñ o r Espinosa y las cartas de los se-
ñ o r e s M . de A j u r i a y Dionis io de Ve-
mendo los motivos que t a m b i é n le im-1 hasta el pun to de alegarlas en mo-
pulsaban á resignar l a presidencia de . mentes d i f íc i les , para excusarme de 
la L i g a no obstante ,sn deseo de con t i - ; ayudar á mis eomnatriotas en lá solu-
nuar p r e s t á n d o l e su concurso como afi- ^ de slls g r a v í s i m a s cuestiones eco-
1l ia¿° - „ , ^ „ L, a ó m i c a s , sobre-todo d e s p u é s de haber 
m s e ñ o r Manue l ^ \ buervo . t r a to proclamado la í n t i m a conv icc ión de m í e 
| de d isuadir a amibos s e ñ o r e s de una de-; a<iUÍ no h a b r á independencia p o l í t i c a 
I t e r m i n a c i ó n que todos los presentes la-1 n i Gobierno prop io estable, n i R e p ú b l i -
mentaban,exponiendo sus puntos de v i s - ! ca s5ii:d:a mientras no e s t é asegurada la 
1 ta y sus apreciaciones acerca de la ba- independencia e c o n ó m i c a de la I s la 
i se en que descansaban las renuncias ci- A l aceptar el cargo en semejantes 
i tadas, pues él considera que ahora m á s eircunstancias, demostrada q u e d ó l a 
J a p ó n sólo quedan al presente cinco ¡ lasco, excusando su asistencia 
m i l . Y si estas cifras se han reducido 
de t a l modo en el corto espacio de unos 
meses, es de suponer que cuando ter-
mine el presente curso a c a d é m i c o se-
r á n m u y contados los alumnos que 
vue lvan para empezar el p r ó x i m o . 
A estas lóg icas determinaciones de 
los chinos responde e l j a p o n é s amena-
zando a l gobierno de P e k í n y d i c i é n d o -
le que le h a r á responsable de la p é r d i -
da que suf ran los intereses del J a p ó n . 
Y para dar m á s fuerza á sus palabras 
de termina enviar á los puertos del sur 
de China una escuadra que no b a j a r á 
de quince buques entre acorazados, 
cruceros y torpederos. Claro que esta 
escuadra i r á á t ' í t u l o de c a r i ñ o s a v is i -
ta , que no l leva o t ra m i s i ó n que estre-
char los lazos existentes de amis tad ; 
pero e l chino ve claro en el juego de 
sus parientes y sabe lo que puede espe-
ra r de tan excelentes vecinos. 
P o r si algo ignoran en China de lo 
que es el J a p ó n , no f a l t a r á n coreanos 
que i lus t ren sobre el pa r t i cu la r . E n 
doscientos se calculan los que diar ia-
mente cruzan la f rontera huyendo del 
despó t i co j a p o n é s ; y el hecho de haber 
intentado los coreanos volar el t r en en 
E l s e ñ o r L . de Sola, i n fo rma á la L i -
ga del ma l estado de su salud y de la 
impos ib i l idad en que se encuentra por 
esa circunstancia de atender á las obl i -
gaciones que le impone el nombramien-
to de representante de la C o r p o r a c i ó n 
en e l C o m i t é de las Asociaciones U n i -
das y suplicaba la a c e p t a c i ó n de la- re-
nuncia que á ese efecto presentaba; y 
la j u n t a lamentando el mot ivo que 
insp i ra la renuncia del s e ñ o r Sola, acor-
dó designar al s e ñ o r M i g u e l G. Mendo-
za en quien concurren especiales cua-
lidades para el d e s e m p e ñ o de ese come-
t ido , toda vez que cuando la negocia-
ción del actual t ra tado de reciprocidad 
i n f o r m ó acerca del mismo, en Was-
h ing ton , ante el C o m i t é de Medios y 
A r b i t r i o s de la C á m a r a de Represen-
tantes. 
Q u e d ó l a d i rec t iva enterada de los 
escritos del s e ñ o r Lom'bil lo Cla rk , Se-
cretar io in te r ino de Obras P ú b l i c a s , so-
bre las carreteras de Q u i v i e á n á San 
Fel ipe y de Yateras á G u a n t á n a m o . 
Y se leyeron las comunicaciones del 
s e ñ o r L i b o r i o S o c a r r á s y M á r q u e z , so-
bre el p r é s t a m o de cinco millones á los 
Bancos; de E . G. d i Pa lma Castiglio-
i que nunca e* cuuíkio es p t w w w t f « p ^ |tfáefc& -Wi t ia i t ád eoU^«#%9 nuevo me 
l a r á l a u n i ó n de los elementos produc- . dispuse á prestar ese modesto servicio 
I teres, que no duda e s t én dispuestos á | ^ n ü pueblo. Y a l d e s e m p e ñ a r l o fiel-
j real izarla a ú n .cuando no sea m á s que | durante el breve periodo en que 
i Por m s t m t o de c o n s e r v a c i ó n ; y abr iga! i0 he ejercido, he cumpl ido u n deber 
la conv icc ión de que cuando el in tento i que C0I1 & pendiente v que h a b í a 
! se realice el resultado s e r á satisf acto-1 de c u m p l i r con amor en nombre de m i 
n o . N o obstante estas manifestaciones ú l t i m a i lu s ión p a t r i ó t i c a . 
insist ieron en su a c t i t u d los s eño re s 
F e r n á n d e z de Castro y Dolz y se acor-
dó c i ta r una asamblea general para 
que conozca de esas renuncias y resuel-
va lo que proceda acerca de las mismas. 
L e í d o e l telegrama del s eño r Teodo-
ro M i r a n d a , sobre el descontento de los 
elementos productores po r no haberse 
aprobado n inguno de los proyectos de 
ley sometidos al Gobierno por l a Comi-
s ión A g r a r i a , se a c o r d ó reservarlo para 
que conozca de él l a j u n t a general. 
H e a q u í el escrito renuncia del s eño r 
F e r n á n d e z de Castro: 
A l a J u n t a D i r e c t i v a de la L i g a 
A g r a r i a : 
Desde que tuve l a honra de ser ele-
Realizado ese objeto en las condicio-
nes que ha podido apreciar todo el 
el mundo, satisfecha, aunque por mane-
ra poco alentadora esa necesidad de 
m i conciencia y evidenciada l a i n u t i l i -
dad del esfuerzo, e s t á ya t e rminada m i 
mis ión . 
Ruego á l a J u n t a D i r e c t i v a que ten-
ga por presentada m i renuncia del car-
go de Presidente de l a L i g a A g r a r i a y 
que se s i rva comunicarla á l a J u n t a ge-
ne ra l de asociados á f i n de que se p ro-
ceda á nueva elección, e n t e n d i é n d o s e 
que esta renuncia que presento con ca-' 
r á c t e r de irrevocable, no excluye mi1 
p r o p ó s i t o de seguir perteneciendo á l a 
C o r p o r a c i ó n como simple afiliado, de 
i g u a l manera que m i r e so luc ión no en-
gido Presidente^de esa d i g n í s i m a Cor- vuelve el desconocimiento n i el olvido 
poracion a d v e r t í — y asi hube de decía-1 de las i n ^ m e ^ H e s atenciones con que 
ra r lo p u b l i c a m e n t e - q u e nuestro es- ^ ha honrado la L i g a y á las cuales 
fuerzo aislado, como mero movimiento 
de clase, r e s u l t a r í a ineficaz. 
L a experiencia adqu i r ida en épocas 
anteriores as í lo h a c í a presumir . Des-
de los tiempos del i lus t re Conde de Ca-
sa M o r é hasta los d í a s d e l b e n e m é r i t o 
quedo p rofunda y eternamente recono-
cido. 
Habana 27 de A b r i l de 1908. 
Rafael F . de Castro. 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil rég imen curativo con el 
í n w o K i i L i i m i f i i i 
Millares de personas han curado con el aso 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
1884 
SU COSTO ES MÜY BARATO 
í e remite franco de porte á todas partes de 
la isl a 
Para informes y depós i to principal Obispo 
57i esquina á Aguiar. 
PELETERIA " S I PASEO" 
De venta en Jas farmacias del Dr. B. Abe-
Ua, Salud núm. 43 " E l Centro Batear" del 
^do. Ariaó, Oficios 56, :„ . . C. ]213 26-lAb 
T E A T R O A L H A M B R A 
F T J Í Í C I O N D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho y á Jas nueve 
ESTRENOS SEMANALES 
i 
E l R e m e d i o 
d e l o s C a l l o s 
Deposito Dragones núm. 86. 
* 5S25 alt IS-iSAb 
A R I 
O B I S P O 7 6 
E n 6 dgas, d e s d e e í l u n e s p r ó x i m o , s e l i q u i -
da e n á a n á a t o d a la s e d e r í a , r o p a y c o n f e c c i o -
nes , de ¿ r a n n o v e d a d , m o j a d a s á c a u s a de l f u e á o 
en E L B O S Q U B D B BObOINIA. 
6281 b8-25 
M GALFEZ 81IILLSI 
P m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m s n a Í e s . — E s t e -
ra H d a d , - V e n e r e o , - - S í -
f i l i s v H e r m a s o q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas da 11 a i y ae » a S 
H A B A S A 4 » 
C. 1203 28-lAb. 
===== 
L U I S A 
T E T R A Z Z I N I 
Nuevos discos impresos por esta cé-
lebre soprano, los acabamos de reci-
b i r y los cinco ú l t i m o s cantados por 
Caruso, etc., etc., que son, el "Sexte-
to de L u c í a , " C u a r t e t o " de Bohemia, 
"Adorab l e s to rmentos , " Va l s lento, 
Nuevo " C u a r t e t o " de Rigolet to, y 
Du-o de "Ma-dama B u t e r f l y " . 
Tenemos las Operas completas de 
" I Pag l i a cc i " , " T r o v a t o r " y " H e r n a -
n i " . Completo sur t ido de diaoos V íc -
tor , G r a m ó f o n o , Fono t ip ia , etc., etc. 
Mandamos ca tá logos grat is á toda^ 
partes. 
" L a B o m b a " , M . H u m a r a , S. en 
C , M u r a l l a 85 y 87. Te lé fono 3046. 
Apa r t ado 508. 
C. 1410 «t-24 
O R I E N T A L 
JLMJSL. M ^ 0 " O 3 F L 33 IES T O X> j ^ . «S 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D l U A T U B A L . $ 3 E L E S T U C H E 
6430 2-28 
aC * ¿ * E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 9 « b emítn r m M , ¡ EMIMIHI»! 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
t B M a m n a B B m R » D E R A B E L L 
C. 1154 26-lAbw 
NIMGUN PRODUCTO NACIONAL E X T R A N J E R O S U P E R A EN R E S U L T A D O S 
á l a T I N T U R A I N D I A N A 
d e l D r . C a r d a n o - N a t u r a l i d a d - H e r m o s u r a - P e r m a n e n c i a 
1407 alt 
alt. 
J d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
i S i l OS T A r u é b e n s e 
D Í A R I O D E L A M A R I N A - . - E d i c i ó n <3e l a ta^e .—ATn-H 28 tf© 190» . 
LA SEQUIA EN YÜELTA ABAJO 
"Nues t ros agricultores—dice L a 
F r a t e r n i d a d , de P i n a r del R i o — e s t á n 
pasando las penas de l purga tor io , por 
consecuencia de la s e q u í a actual, y que 
parece c o n t i n u a r á á juzgar por el 
tiempb reinante. 
" Inca lcu lab les son los d a ñ o s que 
causa, pues ya no es solo los perjuicios 
que sienten en los v e g u e r í o s por no po-
der sembrar, n i andar con el tabaco, sí 
quo t a m b i é n porque para a d q u i r i r el 
agua para e l gasto de l a casa t ienen 
que i r á buscarla á grandes distancias 
muchos de ellos surt irse de pocetas 
que e s t án cubiertas por una capa de 
v e r d í n que l i a formado el agua. 
" P a r a poder los animales beber y 
encontrar algo que comer, l a m a y o r í a 
de ellos andan sueltos para que así lo 
busquen con m á s fac i l idad , y pun to 
hay como en la par te de Remates, t é r -
mino de Guanos, que el agua hay que 
ponerla á r a c i ó n , para los trabajadores 
que prestan el servicio en las carreteras 
que se e s t á n haciendo, pues los carros 
t ienen que i r cerca de dos leguas á 
buscarla al r ío , m á s cercano. 
" L o s calores que hacen son insopor-
tables, p a r t i c u l a r m a i t e de m e d i o d í a k 
la noche y con ese mot ivo se teme que 
br declare alguna epidemia, para aca-
bar de completar el pedido. 
" S i por a q u í que ha l lov ido varias 
reces, se siente l a s equ ía , ¿ q u é diremos 
de Remates y Ghia-^s que hace m á s de 
feiete meses que no l lueve ? R a z ó n t ienen 
los pobres en estar p idiendo t rabajo 
para poder soportar con e l producto 
del j o r n a l l a necesidad de los recursos 
de que carecen y bien h a r á e l Gober-
nador Provis ional en ampl ia r el c r é d i -
to, para de esa manera hacer m á s lleva-
dera la calamidad porque pasan aque-
llos vecinos. ' ' 
T E A T R O N E P T U N O 
Galiano y Neptuno. 
Empresa: MONTEL BALLCORBA, 
Duetto italiano R E S B D A - P E R R E T T I . 
E l aplaudido onadro cómico Bufo Cubano, 
que dirige el actor Sr. Garrido. 
ESTRENO DE PELICULAS. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
La policía en T e t n á n . 
Dicen de M a d r i d que en e l ministe-
r io de Estado se ha fac i l i tado l a si-
guiente N o t a : 
Terminada l a i n s t r u c c i ó n de buena 
parte del Tabor de l a P o l i c í a en Te-
tu^n , e l d í a 26, en l a l l anu ra del R í o 
M a r t í n , pa só el b a j á revista á las fuer-
zas, las cuales p rac t i ca ron diversos 
ejercicios en su presencia, que compla-
cieron en extremo aJ funcionar io ma-
r r o q u í . 
D i é r o n l e luego escolta, y á ver e l 
desfile a j i y l i ó .njjm^ero^o p ú b l i c o , aso-
m á n d o s e á las azoteas las mujeres y 
m o s t r á n d o s e los t e t u a n í e s m u y satis-
fechos de l a buena presen tac ióo i de las 
tropas. 
E l refer ido b a j á e x p r e s ó a l c a p i t á n 
ins t ructor l a conveniencia de que, de-
biendo marchar á T á n g e r 80 soldados 
de l a meballa I m p e r i a l , comenzase 
cuanto antes á prestar servicio el nue-
vo organismo, y e l s e ñ o r Cogolludo ha 
dispuesto que a q u é l quedase organiza-
do, desde el pasado d í a 1°., en l a si-
guiente f o r m a : 
Io. Establecimiento de guardias en 
todas las puertas de l a c iudad, con la 
mi s ión de i m p e d i r que penetren den-
t r o de l recinto anurado grupos de gen-
te armada, y de aux i l i a r , si preciso 
fuera, á las empleados del Majhzen 
encargados de recoger y conservar de-
positadas las armas. 
2o. Servicio de v ig i l anc ia d i u r n a y 
noc tuma , vereficado por parejas que 
p a t r u l l a r á n por \?& calles, c r e á n d o s e 
u n p e q u e ñ o r e t é n en e l Zoco ó Plaza 
de E s p a ñ a . Tales parejas t e n d r á n l a 
consigna de imipedir pendencias t u -
multos, etc., l i m i t á n d o s e á detener á 
3 as que consideren culpables, y condu-
ci r los á presencia de l 'bajá, dando i n -
mediatamente cuenta de l suceso en l a 
oficina de aquel Tabor. 
Careciendo de los caballos necesa-
rios para organizar l a sección monta-
da, se l i m i t a r á por ahora el servicio a l 
casco de la pob lac ión , s in per ju ic io de 
ampl ia r lo luego á la znna extraurbana, 
t a n p ron t ) f,r»mo se oue.ite con los ele-
mentos presos para t i l o . " 
M a t r i m o n i o ruidoso. 
L a verdad es que cuando una yan-
q u i se pone á ser terca y á salirse con 
l a suya, puede decir alga parecido á 
lo del ba tur ro de la popular zarzuela: 
•' E n Riela .ya sabes 
lo recios que sernos." 
Una de esas baturras americanas es 
la que antes fué s e ñ o r i t a de Gould , 
hoy ex-condesa B o n i de Castellane, y 
be dispone á ser princesa de Sagan. 
Del conde se ha divorciado recien-
¡por <A conde B o i i i y por e l p r í n c i p e 
BliCj ambos primos, pero en el buen 
mentido de la palabra. Q u i z á a l g ú n 
d ía , pasado a l g ú n t iempo y si sobre-
viene el segundo divorc io , p o d r á n dis-
e ü t | r qu ién de los dos fué m á s p r i m o ; 
•pi ro, hoy p o r -hoy, el parentesco es ese. 
La boda se c e l e b r a r á pronto, en ple-
íiíí pr imavera y en pleno P a r í s . E l l a , 
la ex-coi idesá y f u t u r a princesa, ha 
Hnuneiado sn firme p ropós i t o , arros-
trando ta oposición deeidida de su fa-
tni.lia' que nn nniore nada con. Sagan. 
Esta t ami l i a son sns hermanos Ele-
i i a y Jo r re . L a novia 1 lene 1:¡'e> hijos 
•, •; ;, Lp ;̂  ̂  'f T?"̂  
3, laütae y cemiliaa d t todas ciasas. 
i (i it( . lOJÍofcas, rrunop, cruces, etc., or.3. I 
A,lba.rtjü 11 L o i i ^ t h O? 
C. lá la 26-lAb. 1 
de su p r i m e r ma t r imonio con el conde 
B o n i de Castellane. 
—Entonces—se d i r á — i qué puede 
i m p ó r t a l a l a opos ic ión de sus allega-
dos, si s e r á mayor de edad ? 
Pues puede i m p o r t a r l a l a nada des-
preciable cant idad de 37 millonea y 
medio de francos, que es u n pico. 
Los lyanquis h i l a n m u y delgado, y 
el buen p a p á de los Ouold , u n archi -
mi l lona r io de los que A m é r i c a tiene 
para andar po r casa, dispuso en su 
testamento que sus herederos para 
asegurar todos los derechos á su f o r t u -
na, d e b í a n obtener antes de casarse 
el consentimiento de l a m a y o r í a de los 
ejecutores testamentarios. Estos ejecu-
tores son los otros hermanos. 
Se oponen á l a boda y , p o r consi-
guiente, l a ex-condesa debe renunciar 
á l a herencia. ¡ T o d o lo puede el amor ! 
E l l a e s t á dispuesta á renunciar á esos 
mi l lones ; pero no s in p le i ta r u n poco. 
Porque es lo que d ice : Esa c l á u s u l a 
testamentaria reza con el p r i m e r ma-
t r imonio . No habla pa ra nada del se-
gundo n i p r e v é el caso de d ivorc io . 
M e casé á gusto de mis hermanos. L a 
cosa sa l ió ma l , ¿ q u é cu lpa tengo yo? 
Los hermanos dicen que nones, es-
pecialmente Jorge, á qu ien se le ha i n -
digestado el p r í n c i p e Sagan. 
Y mientras ella d ice , como el T a r u -
go de E l p u ñ a o de 7'osas: " ¡ Ese, ese 
es m i h e r m a n i t o ! " , los abogados á 
quienes ha consultado l a dicen que 
la asiste l a r a z ó n y que debe ple i tar . 
Para no ser menos, los letrados oidos 
en consulta po r los hermanos recalci-
trantes dicen que és tos son los que es-
t á n en lo f i r m e . 
E l l o es na tu r a l . ¿ Q u é va á aconse-
j a r la C u r i a sino que se l i t i gue , ha-
biendo tantos millones por medio? 
Y se p l e i t a r á ; pero p ierda ó no sus 
millones, l a ex-condesa se casa, se casa 
y se casa. 
A s í son de recias las chicas de R i -
ela de A m é r i c a . 
Veremos si el P r í n c i p e , su presun-
to esposo, es d igno de pasar á l a his-
to r i a , como u n nqevo amante de Te-
rue l . 
Desde el Rio La Plata 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E 
para el 
" D I A R I O D E 1 J \ M A R I NA*' 
Montev ideo , 10 de Marzo de 1908. 
Sr. D i r e c t o r : 
L a sociedad u ruguaya , con sus ras-
gos de indeleble e u r o p e i z a c i ó n , mo-
demiziadia en las ex te r io r idades de su 
v i d a y d i s f ru t ando de esa envid iab le 
sa lud de e s p í r i t u que le es peauliar , 
conserva i n t ac t a l a t r a d i c i ó n de Car-
nestolenda y hace de el la u n a fuer-
za y u n medio de progreso. Sana como 
es el a lma u ruguaya , l a a l e g r í a y los 
castos placeres se h a n refugiado en La 
admirable h o s p i t a l i d a d que les ofre-
ce; y t r as d i o s , en deliciosas carava-
nas» co r r an los pueblos que, á las o r i -
llas de l P l a t a y en su en jambre de 
afluentes, necesitan esparcimiento, luz , 
bu l l i c i o , m ú s i c a popu la r y c a n c i ó n 
g a n d í a . E n Cuba a b r i g a n de seguro 
l a estupenda creenicia de que M o n t e v i -
deo es u n t o ldo monstruoso en e l cual 
se confeccionan mura l l a s de tasajo, 
de l p rop io modo que a c á se i m a g i n a n 
á l a Habana cubier ta de hojias de ta-
baco y c e ñ i d a p o r los miágicos c a ñ a v e -
rales que dan e l me jo r a z ú c a r del 
mundo. Tanto como los u ruguayos se 
equivocan 'al concebir l a cap i t a l de 
Cuba, se qu ivocan ¡tas cubanos a l fo r -
j a r en l a mente l a s i lue ta l e jana de 
Montev ideo . Todos ios a t r ibu tos de l a 
c iv i l i zac ión a q u í se enouenitran; todos 
los síntcimias de una sociedad que evo-
luc iona hiacia u n f u t u r o engrandeci -
miento , a q u í se a d v i e r t e n ; los gustos 
m á s ref inados; las mcl inaeiones m á s 
a l t i va s ; las tendencias m á s amplias de 
hor i zon te : las modalidades m á s carac-
t e r í s t i c a s - de l a personal idad def in ida 
y asentada, se encuent ran en e l p a í s 
de los saladeros, que es una sorpresa 
de c o q u e t e r í a , en el orden de los gus-
tos sociales, y de confianza en s í mis-
mo, aludiendo a l orden p o l í t i c o y á las 
e n e r g í a s niaciomales. S in cerrarse a i 
progreso que se desborda en e l r í o de 
la Pla ta , el U r u g u a y ha sostenido m á s 
que Buenos Ai re s las l í n e a s de su fiso-
n o m í a de or igen, y e l legendar io Car-
naval , agonizante en l a c ap i t a l argen-
t i n a , en Montev ideo sigue siendo una 
e x p l o s i ó n de su laima fest iva que no se 
ha impregnado d e l sent imiento t r á g i -
co i ta l iano . 
Recordad l a t r i s te h i s to r i a del Car-
nava l en toda A m é r i c a ; desciende 
hasta las tu rbas y las tnrbtas se apa-
sioman al poseer su f r e n é t i c a sobera-
n í a . Buenos Ai re s , que t u v o s u é p o c a 
de esplendor earnavaleseo, p r o c u r a 
pasarlo, como una 'tempestad inev i t a -
ble, lo me jo r posible, Lai sociedad a l ta 
se esfuma.; c i e r r a las puertas de sus 
palacios y emigra á las estaciones bal-
nearias ó á Montov ideo . L a p o l i c í a te-
ma medidas supremas y no puede evi-
t a r los escándai los ni prever las c a t á s -
vcn. en serpentinas de todos colores y 
lo l l e v a n en t r i u n f o por las calles do 
l a c iudad v ie ja , en donde se avecinan 
las grnt i ' - ! de rompe y rasga. E l oran-
g u t á n , quo 'shora parece un g ran pa-
quete de basura, eomjenza á supl icar 
porque la. b roma resviUa larga y dolo-
rosa. Los huesos del infe l iz t raquean 
como si las serpentinas se hubieran 
ponvertido en las tab'as de u n s a r c ó -
fago. Y la m u l t i t u d , ebria do b r u t a l i -
d ¿ d , se d i r ige h a ü a el hor ror do u n c r i -
mon, doi cual nád¡.c es b a s í a n t e respon-
sable. E l o r a n g u t á n .sintió ttn golpe te-
r r i b l e y escuchó una g r i t e r í a s ingular . 
¡ L a m u l t i t u d , á oa roa jadas, dejando 
caer sobre anas piedras al disfrazado, 
quiso Completar ^ l a broma p e g á u d o l e 
í l iego al enjambre de serpentinas, que 
contestaron al b ru t a l requerimiento 
(Jad furiosas llamaradas. Y el desven-
turr .do obrero m u r i ó disfrazado de ho-
gr.yra. ¡ él qna q u e r í a ser o r a n g u t á n ! 
E i .'Moütevidfv» el Carnaval se con-
se • -.'legante, discreto, bullicioso, sin 
dejar do ser popula r n i a r i s t o c r á t i c o . 
S in duda las autoridades han puesto 
cuidado en e l lo ; probablemente la va-
n idad l e g í t i m a de ser, en Carnestolen-
das, el m á g i c o escenario á donde se d i -
r igen todas las miradas de u n cuarto 
de Sud A m é r i c a , ha in f lu ido en que 
no se corrompa la h i s t ó r i c a fiesta; se-
guramente los mil lares de curiosos que 
l legan aglomerados en barcos escftir-
sionistas á rend i r l e t r i b u t o al Carna-
val , sugieren á los directores de la co-
sa p ú b l i c a l a conveniencia de atraer-
los y aumentarlos. E l hecho es que 
Montevideo se i nunda de v ia jeros ; en 
los hoteles se hospedan los reyes de l 
oro, los p r í n c i p e s de la indus t r i a , los 
magnates de las r e p ú b l i c a s vecinas, co-
mo abejas en u n p a n a l ; las calles se 
ven concurr idas de gentes finas y ele-
gantes, llegadas como nubes de m a r i -
posas; y en la c iudad, ansiosa de man-
tener su prestigio, se advierte u n i r y 
venir , subi r y bajar, ent rar y sa l i r de 
personajes que disponen, preparan y 
regulan la solemnidad que viene al pa-
so del sol, con l a caida de la tarde. Por-
que Montevideo quiere seducir con sus 
i luminaciones y para completar l a fies-
ta disfraza la noche de d í a y pone en 
competencia las luces de inmensos fo-
cos con los ojos de sus mujeres. 
E l mun ic ip io d á premios á las ale-
gor í a s , costea las i luminaciones, d i r ige 
los paseos, aplica al Carnaval su ente-
reza, su entusiasmo y su pa t r io t i smo. 
Las comparsas const i tuyen verdaderas 
insti tuciones, algunas a n t i q u í s i m a s , 
que durante el a ñ o t rabajan , celebran 
sesiones, eligen copiosas jun tas direc-
t ivas y combinan el éx i t o de los tres 
grandes d í a s de t r i u n f o nacional . Esas 
comparsas l levan el sello de su proce-
dencia; las hay que acusan manos de 
á n g e l e s ; y en el fondo del negro an t i -
faz cree e l v ia jero descubrir bellezas 
de pe r f ecc ión griega y de gracia anda-
luza. No fa l tan , ó mejor dicho, abun-
dan, y acaso son las m á s , aquellas com-
parsas de las clases inferiores que sir-
ven para destacar á las otras, pero 
que respetando los perfiles de la festi-
v idad , trazados por ins t in to , p r imero , 
y por cá lcu lo d e s p u é s , expresan á su 
modo el sentimiento p ú b l i c o , e l inge-
n io del pueblo, l a gracia ganaba y has-
ta las í n t i m a s aspiraciones del pensa-
mientos uruguayo. S i echamos cuentas 
sobre ellas notaremos una c o r r e l a c i ó n 
magn í f i ca d e l t e j ido social con la ra iz 
de donde bro ta ron inmortales i n s t i t u -
ciones; entre l a algazara, las bromas 
y los antifaces, se encuentra una tona-
l i d a d de l a v i d a que solo es efecto de la 
s o b e r a n í a permanente. Es u n pueblo 
chico rodeado de pueblos grandes; y 
s in embargo, es u n pueblo sin temor, 
como el pueblo de Cuba, que teme a l 
y a n q u i ; s in dolores que afecten á su 
o r g a n i z a c i ó n republicana, s in nostal-
gias que son s í n t o m a s infal ibles de c r i -
minales ausencias. ,S in embargo, dete-
neos y pensad que u n zarpazo del B r a -
s i l ó u n codazo de la A r g e n t i n a h a r í a n 
desaparecer, en su cal idad de Estado 
soberano, á esta magn í f i ca pe r la sud 
amer ica í t a . 
E l pueblo todo, desde el ricacho has-
t a el mendigo, es una e x p r e s i ó n , cada 
cual á su manera, de lo que significa la 
nacional idad u r u g u a y a ; y este t rabajo 
e x p o n t á n e o de r eve l ac ión , constante-
mente activo, tiene sus placas lo mis-
mo dispuestas sobre las l á g r i m a s de 
cualquier g ran pesar que sobre los la-
bios sonrientes y alborozados de cual-
quiera grande a l e g r í a . E l u ruguayo , 
p o r eso, t iene lo que puede llamarse la 
poses ión de su nac iona l idad ; pero no 
puede, á su vez, desprenderse de el la 
n i ser indiferente á sus trepidaciones 
n i á sus cambios. E n ciertos pa í s e s se 
afirma que existe l a d ic tadura con to-
dos sus a t r ibu tos ; pero los ciudadanos 
declaran que esa dictadura—como el 
cuento de los pavos—no les afecta i n -
div idualmente . Las dictaduras, ó por 
su mejor nombre las t i r a n í a s , no po-
d r í a n , en el Uruguay , de jar de afectar 
á todos y á cada uno de los ciudada-
nos. Se han presentado cien veces y 
cien veces han desaparecido entre los 
charcos de sangre culpable. S i l a na-
cional idad es un hecho la t i r a n í a t ie-
ne que ser un dolor . Y a q u í l a d i syun-
t i v a : ó no existe t i r a n í a , en donde no 
produce dolor , ó no existe nacional i-
dad en donde la t i r a n í a no afecta á los 
ciudadanos. E l u ruguayo cuando de-
fiende sus derechos ó cuando en el ejer-
cicio de ellos se d iv ier te , revela ser u n 
pueblo con fisonomía propia , con v í n c u -
los suficientes para contentar al soció-
logo que exige tales requisitos en e l se-
no de las sociedades permanentes. 
L a r evo luc ión es en este p a í s , enca-
minado á u n f u t u r o esplendoroso, una 
ilosgraeia y una enfermedad. I 
gracia de orígfen. Desde los { 
d í a s del famoso Ar t igas , el í ' n 
la h i j a predilecta del e s p í r i t u rcvolu 
c ionar io : le debe á la r evo luc ión cuan 
tQ t iene; y sin embargo, l a ] 




ser un estadi 
vmucion 
á s ; l legó 
asta una 
necesidad d e l , e s p í r i t u : y de la revolu-
ción p r e s e n t ó todas la fases, todos los 
aspectos, t o d á s las derivaciones. Desde 
hace iüuchos a ñ o s 1» revo luc ión existe 
transada, convert ida en horr ib le enfer-
medad. Pacta serbre sus colores, cuan-
do dá seña les dfi vida : 11 arreglo, la re-
p a r t i c i ó n , cierr:'. los ojos del monstruo 
cada vez que de-pi-,-rta de ese s u e ñ o de 
b t o l é r a b l e Máqu iave lo . Desde lejos, se 
juzga á p r i o r i tu i problema tan coni-
p ' o y tan singular, ('ada t i r o de re-
belflía que suena, el nr.nido se imagina 
asistir á una nueva c o n s p i r a c i ó n de los 
ambiciosos vencidos contra los vence-
dores en el 1;;:.;'ionamiento de su codi-
cia. El pa í s urueunyo sabe que no es 
a s í ; la r evo luc ión es la misma, resur-
ge por las mismas causas y es tán acos-
tumhrades los ciudadanos á ver la re-
moverse y á v .ula dh ig i r so hacia el 
mismo desenlace. Fu t r e tanto, la c i v i -
l ización le p e r d i ó el miedo á la revuel-
ta, la indus t r ia c o m p r e n d i ó que no era 
un peligre supremoj y opa sus costum-
bres revolucionarias " e s t á t i c a s " , s in 
ext irparse e l c á n c e r de la montonera, 
Montevideo se f u é t ransformando en 
una capi tal europea que invade la cam-
p i ñ a y va poco á poco extendiendo su 
brazo protector y omnipotente sobre e l 
pa í s , ma rav i l l a de riqueza inexplotada. 
L a h is tor ia de l a c iv i l izac ión en el r í o 
de la P l a t a puede d iv id i rse en dos ca-
p í t u lo s , á p a r t i r de la guerra de inde-
pendencia: p r imero , el bosque invade 
la c i u d a d ; segundo, la c iudad invade 
el bosque. E l uno, el t r i u n f o de la 
A m é r i c a p r i m i t i v a ; el otro, el t r i u n f o 
de la A m é r i c a del porveni r . 
E l problema po l í t i co de Cuba ha si-
do a q u í , desde tiempos remotos, un 
mot ivo de s i n g u l a r í s i m a s discusiones. 
Los elementos radicales, los colorados, 
marcaban tendencias en favor de Ma-
ceo contra M a r t í n e z Campos; y ese 
sentimiento americanista que s o n r e í a 
para Cuba, re f le jábase con ardientes 
luces y hermosos matices en la p l é y a d e 
e s tud i an t i l ; s in conservar rencores se-
culares contra el e s p a ñ o l , por el hecho 
de ser e s p a ñ o l , estupendo absurdo en 
los tiempos en que la p a t r i a va siendo 
el mundo, a r r e m e t í a n contra ellos 
cuando se aglomeraban para evi tar los 
actos de l doctor A r í s t i d e s A g ü e r o , 
A q u e l arrogante mozo, inquieto, va-
liente, con una palabra bella y tempes-
tuosa, inagotable y sugestiva, e n c ó n t r ó 
á su lado á los estudiantes. E n Buenos 
Aires á poco le cuesta la v i d a su pa-
t r io t i smo. E n Montevideo á poco cues-
t a su genial y d r a m á t i c a propaganda 
una c a t á s t r o f e . Se fué A g ü e r o y en los 
á n i m o s q u e d ó p rend ida la l lama. G r i -
tos, t i ros de r evó lve r , correr de po l i -
c ías . Los curiosos se d a n cita como si 
viniesen de los cimientos de las casas. 
¿ Q u é ocurre? " ¡ U n negr i to cubano 
que ha chocado con u n s ú b d i t o de Cris-
t i n a ! " exclaman las gentes. ¡ E s o ocu-
r re todos los d ías , á todas horas y en 
todos los lugares! Los negri tos cuba-
nos const i tuyen una ant igua compar-
sa de Ca rnava l ; son blancos y u rugua-
yos los sostenedores de semejante *4 ins-
t i t u c i ó n " ; seriamente asumen, en to-
dos los instantes, e l c a r á c t e r que les d á 
el d is f raz ; y embriagados en sus pro-
pios pensamientos, contaminados por 
el disfraz, y seducidos por el tango á 
cuyo c o m p á s remedan los bailes de la 
t r a d i c i ó n ñ á ñ i g a , se creen cubanos de 
veras y exper imentan las emociones de 
u n pa t r io t i smo e x t r a ñ o . 
L a comparsa de " L o s pobres negr i -
tos cubanos" a p a r e c i ó p o r p r imera vez 
hace la f r io le ra de quince a ñ o s . Orga-
nizada u n a sociedad que ha perpetua-
do e l nombre y l a í n d o l e de la compar-
sa, dispone de una d i rec t iva que cada 
a ñ o se renueva y de l a cual es, de gra-
do ó por fuerza, Presidente de H o n o r 
el general Cal ix to Enamorado, digno 
C ó n s u l de Cuba en el U r u g u a y . D u -
rante el a ñ o la seriedad se r e ú n e va-
rias veces para tomar acuerdos. E n las 
proximidades del Carnaval sus t raba-
jos son abundantes y complicados; se 
r e ú n e n fuertes sumas de dinero para 
atender á los gastos d e l j o l g o r i o ; y 
m u y ordenadamente, el p r i m e r d í a de 
la g ran fiesta, ochenta ó noventa c iu-
dadanos con atabales y farolas, con es-
tandartes y otros a d m i n í c u l o s , vestidos 
de colorines, al capricho de la j u n t a or-
ganizadora, y con los rostros t e ñ i d o s 
de b e t ú n , se d i r igen á l a casa del ge-
neral Enamorado bai lando al estilo de 
las t r i b u s africanas, copiando mucho 
de las costumbres b r a s i l e ñ a s , y desde 
luego a ñ a d i e n d o á la m e l a n c o l í a apa-
sionada de l a machicha unos como au-
l l idos que la corrompen por manera la-
mentable. E l negr i to que l leva la voz 
cantante es p e q u e ñ o y flaco, y canta 
como b a r í t o n o de l a l egua : 
" S i sangre á torrentes 
hol ló nuestro suelo, 
la lucha fué a l t iva , 
fecunda y tenaz, 
guiando sus pasos 
la h e r ó i c a bandera 
que ostenta una estrella 
cual nuncio de p a z . " 
Las ú l t i m a s palabras se pierden en 
el desmayado r i t m o "pseudo-africa-
n o " y la m u l t i t u d azul y ro ja , matiza-
da de rostros negros, agita los casca-
beles de sus ligas y einturones, y , co-
mo atacada de mal de San V i t o , se ex-
tremece y contesta á coro: 
f i M I l i t a i t a s " 
Nada cobramos 
por él recoiionocimiento de la 
r 
KÜSSTRO GáBiNETí! DE OPTICA 
E s t á dotado de aparatos moder-
nos y atendido por ó p t i c o s gradua-
dos. L a e l e c c i ó n de cristales es lo 
esencial para ver perfectamente. 
Los t rabajos de esta casa son he-
chos á m á q u i n a . A r m a d u r a s para 
espejuelos y lentes de lo mejor aca-
bado, oro, n i k e l , carey a lumin io é 
imper t inentes de ú l t i m a " n o v e d a d . 
J { . G o n z á l e z ?/ ( J a . 
O B I S P O ."í4 - T e l c í o n o &0\X. 
F á b r i c a de E s p e j u e l o s 
' ' E l t angu i to 
es el baile 
de la t i e r r a 
cu que n a c í , 
y po r eso 
yo me quiebro 
con ardiente 
f renes í . " 
E l b a r í t o n o , reanimado por el coro, 
a ñ a d e : 
' ' A l l á en Cuba 
lo bailaba 
con c a r i ñ o 
y con amor, 
y el recuerdo 
de esas horas . ' 
me entusiasma 
'con fervor. " 
E l coro contesta: 
" V e n g a , n i ñ a . 
y a c o m p a ñ a 
á este negro 
a q u í á bailar , 
que los dos 
nos quebraremos 
al estilo 1 
nacional. " 
Los ciudadanas comparsas recorren 
la c iudad como si fuera la Guinea ; al-
gunos forasteros p regun tan si son i h -
migrantes de Mozambique ó hi jos de 
Cabo V e r d e ; no fa l ta quien les impute 
la i n t e n c i ó n de copiar escenas brasile-
ñ a s ; y entre e l polvo que levantan y la 
a l g a r a b í a que producen, los ciudada-
nos comparsas, infatigables, avanzan, 
avanzan, avanzan s in cesar. L a noche 
ofrece el e s p e c t á c u l o de la elegancia; 
los edificios i luminados como el L u n a 
P a r k de Coney Is land, producen u n 
efecto m á g i c o ; y nadie tiene t iempo de 
recordar á los negritos que andan y 
ba i lan como a u t ó m a t a s , cubiertos de 
c o n f f e t t i . . . Inesperadamente obtene-
mos noticias de ellos. E l jo lgor io des-
vanec ió el buen j u i c i o de los alegres 
asociados y la comparsa fué conducida 
á la cá r ce l á r e n d i r cuentas de u n es-
c á n d a l o m a y ú s c u l o dado en pleno tan-
go y en plena G u i n e a . . . . De aquel 
naufragio , prendido á una tabla de 
sa lvac ión , l o g r ó escapar u n solo negr i -
t o ; u n negr i to elegante, discreto y ca-
balleroso. 
" — C u á l es m i deber—-se di jo ,—pa-
r a q u é me ha dejado con v i d a la Pro-
videncia en este cataclismo carnavales-
c o ? " y d e s p u é s de m e d i t a r l o como u n 
hombre de estado medi ta u n p l a n de 
c a m p a ñ a para ev i ta r l a crisis, l a r u i -
na y e l deshonor, el negr i to resolv ió 
pedir le amparo á " s u C ó n s u l " para 
aquellos *' compat r io tas ' ' inicuamente 
puestos á l a sombra por una au to r idad 
i n f l e x i b l e . . . . ¡ E n aquel momento el 
" n e g r i t o " estaba convencido de que él 
era u n cubano y de que el C ó n s u l de 
Cuba le d e b í a p r o t e c c i ó n ! . . . ¡ Y cuan-
do l legó á l a puer ta de l a casa de Cuba 
e n c o n t r ó una bandada de mujeres que 
s a l í a n cariacontecidas y llorosas I ¡ E r a n 
las madres, las hijas y las hermanas de 
los ciudadanos comparsas que h a b í a n 
venido á ped i r p r o t e c c i ó n c r e y é n d o s e 
cubanos, hi jos del sol de H a t u e y y de 
l a c a ñ a de a z ú c a r ! 
Vue l to á l a rea l idad el " n e g r i t o " 
comenzó á rasparse las mej i l las con las 
u ñ a s , y del b e t ú n cuarteado sa l í a una 
cara u ruguaya con seña les de una gran 
p r e o c u p a c i ó n . . . " M i s colegas ¡ g u a y ! 
— d i j o á media v o z — d o r m i r á n en la 
cá rce l 
" a l estilo 
nacional. " 
cílrix)S L O Y S E L . 
El remedio del_¡nal del mnndo 
Conferencia familiar 
por el F. V . Van Tr«cht S. J. 
(CoatlHtta) 
Por desgracia, s eñores , t a l es la his-
to r i a de todos los d í a s . . . ¡ C u á n t a s i n -
feiiees, c u á n t a s desgraciadas yacen á 
lo largo de nuestras caminos! 
Pero q u é , ¿ n o s a b í a n ya todos con 
a n t i c i p a c i ó n lo que iban á encontrarse 
aíllí ? . . . ¿ No se les h a b í a adver t ido y 
repetido m i l veces: " ¡ T e n e d cuidado! 
¡ T e n e d c u i d a d o ! " ¡ V a y a si lo s a b í a n ! 
Pero e l mundo los fasc inó , los s u b y u g ó 
y los a r r a s t r ó con su t r a i d o r a amistad, 
cuya pé r f ida du lzura no rechazaron á 
t i empo! 
A l a vera de los caminos por d o n d e ' 
la v i r t u d se p rec ip i t a á su b 
h a b í a antiguamente como a l i u r 1 ? ^ 
treros que ind ican la d i s t a n c i a T ^ 
pueblos, ciertas sentencias + ' K 
f r í a s como el m á r m o l , pero .si^!"1"^, 
veraces, que ca ían sobre el 7 
u n bofetón sobre la mejilla, y ^ ] 
daban grabadas como hierro ^ 1 ^ 
A l mal le l lamaban nial, y al ^ 
pecado: y así , á cada paso q j 6 ? * » , 
s ab í a m u y bien cada uno la i L l ' ^ K 
hab ía de l levar en adelante so?^9 
frente. ¡Y cómo so re t roced ía an? 8,1 
recordatorio de ignominia ! e ^ 
_ Pero al mundo lo parecieron ñ 
siado duras tales sentencias, y ] a" 
t e r r ó de su lenguaje como h u j % 
cor tes ía . Ya no se pueden pron! ^ 
entre personas de educación , y v ^ 
mo, vencido por la t i r a n í a cíe e s a f ^ í 
oficial, no me atrevo tampoco á n ^ 
ciarlas a q u í . " pronmi, 
Y en lugar de estas palabra i, 
puesto otras suaves, casi inocentes 
ciosas y vagas, tales, en fin. que ¿ gl"a 
den o í r sin sonrojo. Quien sabe faM 
do no emplea otras, y á lo sumo 
a t r e v e r á á a c o m p a ñ a r l a s con llna ' 88 
r is i ta . Y ¿ q u i é n sabe? puede ser J ¡ \ 
echen en cara esa misma sonrisa v i 
tengan por d e s c o r t é s ; y dado el a i i 
rebajamiento de caracteres ser rW 
tes aun con el vic io . ¡ o h ! . , , es pro ' 
de personas mal educadas! ¡ E l 
es t an b u e n o ! . . . Sí , ciertamente e! 
muy bueno. Pero si una ráfaga ¿ 
viento levanta el velo y arranca la 
re ta : si á un estampido de la tormén 
ta se der rumba esa débi l muralla (m' 
l l amá i s apariencias: si a l g ú n infeliz ¡ 
alguna desventurada, heridos por la 
violencia del rayo, aparecen de repen. 
te con toda su ignominia al descubier̂  
t o . . . ; ¡ a h ! entonces ved cómo se ^ ¿ 
c ip i ta esa tu rba de hombres que el 
mundo l iama buenas, ved cómo todog 
esos enmascarados secuaces ' del vicio 
acuden presurosos á remediar el escán. 
dalo. ¡ V e d i o s ! a p o d é r a n s e de los des-
venturados y á la rastra los llevan por 
las v í a s p ú b l i c a s , como se llevaba en 
otro t iempo á los reos al lugar del su-
pl ic io . Y ¡ cómo les ocurren entonces 
las palabras duras y crueles! ¡cómosí 
las a r r o j a n y se las repi ten y macha, 
quean! ¡ Claman contra esa vergüeim 
que se acaba de descubrir, la cuentan 
m u y por menudo, l a exponen á la pú-
blica exec rac ión , y al recriminarla an-
te el t r i b u n a l de la muchedumbre, oíd-
lo bien, ellos, esos hombres impuros, se 
i nd ignan y se rubor izan como pudoro-
sas vestales!. . . " A h í los tenéis , Maesí; 
t r o ; se los ha sorprendido, y la ley 
manda que sean apedreados!" ; 
¿ Sabé i s q u i é n se va á levantar ahora 
para salvar á esos pobres desgraciados, 
pisoteados de todos, tendidos allí en el 
suelo, en presencia de la muchedumbre 
amotinada, y con la honra hecha jiro-
nes? ¿ S a b é i s q u i é n se l l ega rá á ellos 
para cubr i r los con su propio cuerpo, y 
repi t iendo la conocida sentencia del di-
v ino Maest ro : " Q u i e n de vosotros esté 
sin pecado arroje sobre ella la prime-
ra p i e d r a ? " No se r á , no, ninguno de 
esos buenos del mundo. Se rá , sí, algiin 
venerable sacerdote quien los levante, 
y sintiendo correr a ú n sobre, sus manos 
el sagrado crisma con que le ungieron, 
los b e n d e c i r á en nombre de Cristo y les 
d i r á como é l : " I d y no pequé i s más!' 
¡ 'Señores, no olv idéis esto! E l saoer-
dote, ó generalizando m á s , la acción re-
ligiosa es quien ha d i r i g ido al joven jr 
á l a doncella hasta el completo desa-
r r o l l o de sus corazones generosos y <i« 
sus v i r t u d e s : esa fuerza d iv ina de 1* 
e d u c a c i ó n religiosa es quien los ha ele-
vado tanto. 
E l mundo deshace todo esto, les tir» 
hacia abajo, los arrastra hasta dar con 
ellos en e l suelo y meterlos en el lodo, 
para pisotearlos. 
Entonces es cuando l a acción reli-
giosa, aceptada en medio de ese aban-
dono, vuelve de nuevo á su tarea: lava 
á los manchados; pur i f ica á los caídos 
y torna á levantarlos hacia aquellas al-
turas en que los h a b í a n puesto las vir-
tudes de su j u v e n t u d . 
E l mundo t i r a hacia abajo 
t i r a hacia a r r i b a ! , -
Por esta s e ñ a l los conoceréis. ^ 
Dios viene todo lo que eleva y engran-
dece, y del mundo, todo lo que empe-
queñece y abate. 
(Con t inua rá . ) 
Dios 
_ 1 0 ; 5 S " 0 - 0 0.3r y o l o^fé 
han sufrido un alza de alguna importancia, pero como tenemos buenas existencia* 
en ambos renglones, de compras hechas antes del alza, podemos continuar 
ciendo á nuestros favorecedores sin alteración: tdt 
Café superior de Hacienda de Aguadilla tostado y molido en la casa a *v 
plata libra. . . «loiza á 
Azúcar turbinado casi completamente blanco, el mejor que viene a v™' 
$1.25 @ . 
Azúcar refinado blanco á $ 1 . 3 3 ® . 
Lamamos la atención respecto á los siguientes precios e n 
plata de algunos otros artículos. 
Id . id. id. saquitos de cinco libras as cts. 
Arroz Canilla primera superior á $1.35 arroba. 
Salchichas de Viena á 11 cts. lata. 
Cappocollo (riquísimo embutido italiano) á 30 cts. lata. 
Melange id . id . id . á 30 cts. id . 
Zampoue id . id. id. á 15 cts. cuarto lata. 
Mantequilla Bruun lata % libra 36 cts. 
Ciruelas pasas de California 30 cts. l ibra. 
Melocotones en almíbar marca Esteva á 20 cts. lata. 
Peras de California, lata muy grande á 30 cts. plata. 
Fresas americanas, muy dulces 14 cts. lata. 
I d . gallegas marca L a Cubana á 12 cts. t*mcnt9 
L a leche condensada marca Diamond, declarada BUENA por ol "''P , .¡m^ 1» 





15 cts. lata, 
cts. según marca 
Aceitunas rellenas con anchoas á 35 cts 
Achoas en aceite (francesas) á 38 cts. 
Lomo de arenques á 10 cts. pomo. 
Angulas en aceite L a Cubana á 30 cts. 
Boquerones fritos de Málaga á 30 cts. 
Mejillones en aceite á, 30 cts. 
Camarones Barataría á 15 cts. 
Ostion'-o marca negra, lata de 5 onzas á 
Calamares en su tinta á 10, 20 y 28 
Id . id. á 32 cts. lata doble. 
Id . rellenos á 33 y 40 cts., según marca. 
Sardinas españolas en aceite y tomate á 6 cts. lata. 
Para los demás artículos pidas tí nuestra lista general 
de precios en 
i 
•3? olé>jr«o ja o 
Acesia 49 ,51 y 53. 
c Uül 
Y S U S S Ü C Ü K S A L E S 
WOÜO 880. ie M , Telélono 
8tr2S 
D I A E I O D S L A M A K I H A — E d i c i ó n de í a farde.—Afirñ 25 im^w. 
Preguntas y Respuestas 
T i t o L i v i o . — N o es posible. E l secre-
to 6 pr ivado en cartas no puede ense-
barse á nadie s in .a.njtorizacion de 
quien las h:ai escrüto. 
J . D . Si quiere d i r ig i r se á M r 
Camegie y a M r . Rockefel ler basta 
con estamipar el nombre respectivo 
el sobre d i r ig iendo la carta á N e w 
Yiork. 
U n d i s c í p u l o de Federico y Turena . 
. ^ P o r ah í se anuncia una Academia 
mi l i t a r p repa ra to r i a para los que de-
seeen ingresar de o f í e i a l e s ' en el e j é r -
¿fao cubano. 
U n Monte ro .—Haga una instancia 
•¿ la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , re-
clamando lo admi t an en el Censo. 
- A . G.—Gayarre pasaba en su época 
por el p r i m e r t emor de i mundo . Y ha-
ce dois meses el tenor españo' l Cons-
tantino desa f ió en N e w Y o r k al te-
nor i t a l i ano Caruso. apostando 20,000 
pesos que él c a n t a r í a mejor unía ópe-
ra Según el j u i c i o del p ú b l i c o ; y dicen 
que Caruso no a c e p t ó el desa f ío . 
G ü i t o V . — L o mejor s e r á que usted 
se gaste medio peso comprando el 
poema de Núñey, de Arce " L a Pesca" 
y r e g a l á r s e l o á l a s e ñ o r i t a amiga de 
usted que desea leerlo, en " L a M o -
derna P o e s í a " lo venden. 
Var ios de B a t a b a n ó . — Ñ o sé á q u é 
vals Estrade ó ^ ¡ t r a u x (ísíc) se refiere 
usted. 
Uno de tantos .—Un diccionar io le 
e x p l i c a r á eso. 
Ca.nnela-—•Mianuel Curros E n r í q u e z 
era e as a do ; su v i u d a y su h i j o e s t á n 
en la C o r u ñ a . Sobre l a o t ra p regun ta 
«3 el que usted dice. 
G. Z. R. E.—Oficialmente los nom-
bres de las seis provincias de Cuba 
eon: P ina r d e l R io . Habana, Matan-
zas, Santa iClara, C a m a g ü e y y San-
tiago de Cuba. 
' E . F. G .—La costumbre autor iza á 
los f o t ó g r a f o s á poner en sus v i d r i e -
ras re t ra tos de sus clieaites. Por es-
te solo hecho no se puede reclamar 
nada; pero s i el ol iente no gusta de 
que exhiban su re t ra to , puede mani -
festarlo • as í a l f o t ó g r a f o ; y si é s t e 
no le hace caso, puede entonces e l 
cliente rec lamar ante los t r ibunales , 
A l menos, a s í ha pasado en. otras na-
, ciones. 
O á r l o s . — E l mejor tea t ro de i a Ha-
bana es el Nac iona l . • 
A m o r y ausencia.—Pregunta usted 
«i la ausencia es causa de olv ido. H a y 
opiniones. Sobre esto recuerde lo que 
canta Jorge en l a z;arzuela " M a r i n a " : 
No es ve rdad que con l a ausencia, 
del amor se ex t inga ei c u l t o ; 
si en e l a lma v ive oiculto 
con l a auisencia crece m á s . 
Es u n fuego que no apaga 
la dis tancia m á s remota, 
un fanal que el mar azota 
fein ma ta r su luz j a m á s . 
U n suscr iptor .—Para g i ra r una can-
t idad menor de l a que admi ten como 
m í n i m a los banqueros puede usted va-
lerse de a l g ú n comerciante que tenga 
corresponsal en e l l u g a r donde quiera 
usted enviar e l d inero . 
A d m u n d o , — Son pnblicables pero 
no valen g r an oosá. 
A . M . — H a b r í a que ver los a r t í culos, 
para responder á l o que usted desea. 
U n suscr ip tor .—Pregunta si es ver-
dad que en Escalante, p r o v i n c i a de 
Santander, h a y muchas mazorcas que 
pesan doce l ibras . L o ignoro . A l l á 
quien lo sepa. 
S. O. I.—^Reglas de cubicar las -ha-
l a r á usted en c u a i q u i é r l i b r o de Geo-
m e t r í a , ó en unas tablas que se ven-
den en casa de Pote, Obispo 135. 
E. F . — A q u í hay qu ien le e n v i a r í a 
lecciones de l i t e r a t u r a p o r oorrespon-
demeia. Escr iba su d i r e c c i ó n para 
•«contestarfe en pa r t i cu la r . E l l i b r o de 
nuestro c o m p a ñ e r o Jorge J . Crespo de 
la Serna t i t u l a d o " U n l i b r ó de v i a j e " , 
es tá de ven ta en. las principales l ib re -
r í a s . 
C.—Con frecuencia vienen car-
tas sobre l a cues t ión de las p rov in -
cias de C a s t i l a l a V i e j a . Nada pue-
do deci r a q u í , porque las g e o g r a f í a s 
no e s t á n completamente de acuerdo. 
A d e m á s , eso de Cast i l la la V i e j a no 
existe n i ha exist ido. F u é una d i v i -
s ión convencional que cada uno hizo a 
su .gusto. 
U n suscr ip tor .—Alfonso X I I no t u -
vo h i jos desu pr imem-esposa ; y de 
la segunda tuvo l a in fan ta Mercedes 
ya fa l l ec ida) , lia in fan ta M a r í a Teresa 
y Alfonso X I I I . Y ahora e s t á n plei-
teando con l a f a m i l i a r e a l d-os hi jos 
de l a soprano de ó p e r a E lena Sanz, 
que dioem ser h i jos na tura les de A l -
ronso X I I . . 
¡̂f; —El1 drama de Dicen ta t i t u l a -
do " E l c r imen de aye r" , fué estrena-
do en la Habana e l 29 de Noviembre 
de 1907. 
I . P . — E l que compra u n solar ól 
una casa debe p e d i r que conste en la 
escr i tura si es propiedad l e g í t i m a de l 
que lo vende y si e s t á l i b r e de g r a v á -
menes. Esto se aclara con u n docu-
mento del Regis t ro de l a Propiedad , 
del que é l escribano ó no ta r io d a r á fe. 
E n este -caso e s t a r á usted seguro de 
lo que compra. 
Nota.—Siendo muchas las personas 
qne me hacen enargos de di l igencias, 
averiguaciones, les sup'llico me dispen-
sen si ñ o les contesto ; porque me es 
imposible complacer á todos. Para 
eso n e c e s i t a r í a monta r una o f i c ina y 
pargar sueldo á dos personas, y escri-
b i r muchas cartas. Me f a l t a ' t i e m p o 
para tanto. . 
I M P R E S I O N E S 
¡ Conque de l a t i e r r a de' la guasa I 
¿_Y cómo no ha respondido usted emi-
tiendo su parecer sobre la c reac ión del 
centro andaluz? 
Imposible ci tar á cuantos en Cuba 
v iven y nacieron al lá , y menos á quie-
nes como usted, m i respetable s e ñ o r D . 
L . C , cubre en el a n ó n i m o de unas i n i -
ciales su feliz in i c i a t iva en pro de los 
familiares del desgraciado marinero 
que p e r d i ó la v ida en la " N a u t i l u s " . 
Salga á l a palestra que todos esta-
mos en el deber de con t r ibu i r con nues-
t ro esfuerzo á labor que sea t a n noble 
y p a t r i ó t i c a ^omo la que se v e n t i l a ; y 
esperando que m á s adelante t e n d r é 
ocasión de conocer personalmente á 
quien tan noble y honradamente discu-
rre, anticipe al menos su fac tura bau-
t ismal y env íe su parecer sobre las i n i -
ciativas tomadas, que en caso de spr fa-
vorable, como espero, s e r á uno m á s que 
sumar á los muchos entusiastas con 
que contamos. 
Queda, por tanto, usted, a n ó n i m o 
compatriota, emplazado^; y como noble-
za obliga y fué siempre el h i j o de A n -
da luc í a el mejor heraldo de la famosa 
h i d a l g u í a castellana, creo que no se ha-
r á esperar su con tes t ac ión . 
Empiezan á salir competidoras á la 
famosa miss que en Estados Unidos fué 
proclamada como la m á s perfecta be-
lleza del mundo. 
E s p a ñ a é I n g l a t e r r a cuentan ya con 
sus candidatos, y á fe que los elegidos 
por una y otra n a c i ó n son dos t ipos de 
acabadas perfecciones, capaces de com-
pe t i r dignamente con cuantas mujeres 
hermosas puedan presentarse. 
Hasta ahora, de las tres conocidas 
prefiero la e spaño la y la inglesi ta á la 
que eligieron los americanos. Nadie me. 
p i d i ó op in ión , es c ier to ; pero t a m b i é n 
lo es que puedo ejercer el derecho de 
emi t i r l a l ibremente y nada se opone á 
que me apresure á dar la . 
¿ Y Cuba? d i r á n los que conocen es-
te pa í s ; entre cuyas mujeres cuesta t ra-
bajo encontrar una fea. 
Si mal no recuerdo, " E l F í g a r o " re-
cogió el guante' que hubo de lanzar 
' ' The Chicago T r i b u n e ' ' , y hasta creo 
que pub l i có algo sobre el asunto. Des: 
p u é s no he sahido nadfe. m á s é ignoro si 
se ha desistido de presentar una cuba-
na al certapien internacional . 
S e r í a m u y de sentir, porque a q u í 
abunda la belleza de t a n extraordina-
r i a manera que h a b r í a de costar traba-
jo al ju rado elegir una sola. 
Kevjb. 
ú l t i m o a r t í c u l o d d redactor de L a Co-
rrespondencia : 
" D i c e Eneas que el verso a t r ibuido 
á V i r g i l i o 
"Sic vos non vobis, nidlflcatls aves" 
y los otros cuatro de la a n é c d o t a no 
son p e n t á m e t r o s , sino dodecas í l abos , 
porque, s e g ú n Murmel io , n i n g ú n escri-
t o r del Lacio escr ibió cuatro p e n t á m e -
tros seguidos, sin combinarlos con exá-
metros. 
Y en efecto, los citados versos de 
V i r g i l i o e s t á n combinados del siguien-
te modo: 
"Hos ego vers ícu los fecl; tullt alter honores 
Sic vos-non vo-bls nl-difica-tis aves". 
Hos ego vers ículos feci; tullt alter honores 
Sic vos non vobis, vellera fer t is oves 
Hos ego ( e x á m e t r o ) 
Sic vos. . . ( p e n t á m e t r o . ) 
U n a m a ñ a n a a p a r e c i ó escrito en 
la puer ta del palacio de Augus to el si-
guiente d í s t i c o : 
^SToote pluit tota: redeunt spectácula mane, 
Divisum imperium cum Jove Cesar habet." 
U n t a l Ba t i lo se a p r o p i ó esos versos 
y V i r g i l i o para desemascararle escri-
bió en la misma puerta el siguiente 
e x á m e t r o : 
Hos egro vers ícu los fecl; tullt alter honores, 
a c o m p a ñ á n d o l e del hemist iquio 
" S i c vos non v o b i s " 
repetido tres veces. 
No pudo completarlo el plagiador y 
lo hizo V i r g i l i o con los hemist iquios: 
. . . nidif icat is aves 
. . . vellera fer t is oves etc. 
Los t raduciremos: 
" Y o hice estos versos, otro l levó los 
honores. 
A s í vosotras, aves, hacé i s los nidos, 
no para vosotras. 
A s í vosotras, ovejas, dais el vel lón, 
no para vosotras, e tc . ' ' 
Donde ve cualquiera, que cada uno 
de los versos 
" S i n vos non v o b i s . . . 
A s í vosotras " 
ha de corresponder necesariamente al 
e x á m e t r o : 
' ' Hos ego v e r s í c u l o s . . . " 
Y o hice estos versos 
formando el d í s t i co , compuesto de un 
e x á m e t r o y u n p e n t á m e t r o . 
C i t a Eneas á Bejarano, s e g ú n el 
cual " e l octosí labo t u l l e entre los ver-
sos populares latinos.,* 
B u l l e , es decir, entre los versos l a t i -
nos es tá en germen, latente, el oc tas í la -
bo la t ino . 
¡ V a y a una novedad! ¿ A c a s o nega-
mos nosotros que nuestros versos octo-
s í labos hayan podido tener su origen 
de la M é t r i c a La t ina? 
Oiga Eneas á A n d r é s Bel lo en su 
obra " O p ú s c u l o s Gramat i ca le s : " 
" J a m á s en griego n i en l a t í n se aten-
dió para la medida del verso a l n ú m e r o 
de silabas, sino a l de los tiempos y al 
c a r á c t e r de los movimientos, aunque 
con m á s ó menos r i g o r ; el isosilabismo 
( la igua ldad de s í l abas ) cuando lo ha-
b í a resultaba, sin que directamente se 
le buscase, de las leyes severas á que 
se sujetaba e l poeta en el aire ó movi-
miento m é t r i c o . " 
Dice Eneas: 
" Y he a q u í u n p e n t á m e t r o medido 
s in cesura n i n g u n a ; el mismo que con 
cesura mide V . 
Sic vos-non bo-vis ni-difica-tis aves. 
Pero, hombre, ¿ N o nos d i jo usted 
que ese verso no era p e n t á m e t r o ? 
Eneas, que e s t á en su in te r io r t an 
convencido como nosotros de que Ov i -
dio no pudo decir j a m á s la barbar idad 
manifiesta que el Diario a t r i b u y ó al 
poeta romano, acude al absurdo sofis-
ma de hacemos creer que aqué l lo de 
" J u r o , j u r o , mater mea, 
N u n q u a m componere versus" 
son dos versos octos í labos . 
Y no ve l a pasmosa, la estupenda, l a 
inconcebible casualidad de que qui tan- i 
do el pegote del " m e a " agregado por el j 
Diario, resulta el siguiente verso exá-
m e t r o : 
"Juro, juro, mater, nunquam componere ver-
(sus" 
E l cual se diferencia del nuestro 
"Juro-juro pa-ter nun-quam com-ponere I 
• (versus" 
sólo en el cambio de la palabra pater 
por mater. 
C o n t i n ú a E n e a s . . . 
Y para probarnos que Ovidio . V i r g i -
l i o y Horacio conoc ían los versos octo-
s í labos , nos saca á plaza los de la Ig le -
sia. 
"S taba t mater do lo rosa . . . 
Dies irse, dies i l l a . " 
¡ V a y a ! No sab íamos que los poetas 
cristianos, autores do esos versos, v i -
v í a n en t iempo de Ovid io . 
Qu izá s Eneas v e n d r á p r o b á n d o n o s 
en otras dos columnas del Diarto que 
Prudencio y otros cristianos de la épo-
ca de la decadencia l a t ina fueron j u n -
tos á la escuela con Ovid io . 
D e s p u é s , para sacudirse del ¿ P o r q u é 
i n t e n t a r . . . se enreda en una serie de 
l íos y contradicciones. 
Confunde la c o n j u n c i ó n causal por-
que, la cual es una sola palabra, con 
las dos palabras 4por q u é f ; (por , pre-
pos ic ión y que, pronombre re la t ivo. ) 
¿ P o r q u é ? equivale á por c u á l 6 por 
q u é mot ivo. 
É l Diccionar io de la Academia no 
puede autor izar e l ¿ p o r q u é ? de Eneas. 
L a Academia escribe en lo ortogra-
f í a de su g r a m á t i c a : 
" H e r e ñ i d o á u n hostelero 
¿ P o r q u é ? ¿ D ó n d e ? ¿ C u á n d o ? ¿ C ó m o ? 
Porque donde cuando como 
Sirven mal , me desespero.—Triarte." 
Hasta a q u í , el redactor de L a Co-
rrespondencia, de Cienfuegos. 
— millH» 
hoy se usa en | E s p a ñ a ] compuesto 
por el doctor Bernardo | A l d r e t e . . . — 
A ñ o 1674 ." 
— I Magnifico 1 
—-Pues no es eso solo; a q u í ve usted 
al insigne Covar rub ias ; una e d i c i ó n so-
berbia y nueva a u n ; lea usted l a fecha. 
—1673. 
— Y poseemos el p r i m e r Dicc ionar io 
de la Academia e s p a ñ o l a ; y poseemos 
los que le siguen ó s i g u i e r o n . . . Y es-
tudios de la lengua de Cervantes, apar-
te de todo eso, vea usted. 
Y nos colocó ante otro estante i n -
menso: todo él dedicado al autor del 
Qu i jo t e ; de su obra i n m o r t a l , apare-
c í a n ediciones en diversas lenguas, y 
en la suya propia , u n s in fin de edicio-
nes d i s t in t a s : todo lo m á s hermoso y 
m á s notable que puede hallarse en el 
g é n e r o . . . Y d e s p u é s una re tahi la 
atroz de estudios sobre e l Qui jo te , so-
bre Cervantes, sobre sus refranes, so-
bre su e s t i l o . . . Aque l lo era colosal. 
—Sr. F igaro la , b a s t a . . . D é j e m e us-
ted el A ld re t e . 
— ¿ N o quiere usted ver m á s a ú n ? 
—No, porque quiere uno leer todo lo 
que ve, y hay pel igro de volverse loco; 
y s e r í a u n cuento que Cervantes, que 
t r a b a j ó por acabar con la locura, con-
t r i buye ra á aumentar el n ú m e r o de los 
m i l que hay en Mazor ra . . . ^ 
Cogimos el Ald re te , y r e l e í m o s : 
" D e l ¡ Or igen y p r i n c i p i o de | l a len-
gua cas te l lana . . . " 
Pranz. 
E BIBLIOTECI 
— ¿ S e p u e d e ? . . . 
—'Aqu í se puede siempre; para quien 
desee estudiar, estas puertas e s t á n 
abiertas á todas horas. 
Pues bibliotecas conozco en las que 
no ocurre eso; hace unos d í a s aun, en 
una m u y bien sur t ida no se me permi-
t ió comparar u n texto porque eran las 
cuatro en p u n t o . . . por el re lo j de la 
casa, que es t á adelantado diez m i n u -
tos ; nada menos que diez minutos. 
— ¿ D e s e a usted ve r? . . . 
— A A l d r e t e . . . ¿ T i e n e n ustedes á 
á Aldre te? 
— ¡ Y a lo creo ! Pase usted. 
Y e l s e ñ o r F i g a r o l a — d i g n í s i m o é i n -
teligente bibliotecario de la Nacional , 
en donde estamos—nos conduce por 
medio de m i l estantes, repletos todos 
de l ibros. De t i énese frente á u n o : es el 
destinado á las obras que estudian el 
id ioma españo l . Saca u n Ald re t e en 
p e r f e c t í s i m o estado, y en su por tada se 
lee: " D e l | OrigerL. | y p r i nc ip io de ! 
la lengua castellana ] ó romance que 
o Anda 
UNA POLEMICA 
Así t i tularemos los a r t í c u l o s en que 
discutan y prueben sus asertos L a Co-
rrespondencia, de Cienfuegos, y nues-
t ro c o m p a ñ e r o " E n e a s " , ya que el co-
lega citado ofrece con toda nobleza re-
produc i r " D e mis apuntes" , y y a tam-
' b ién que nosotros nos hemos ofrecido á 
publ icar los a r t í c u l o s del d ia r io cenfo-
guense. 
S e r á , pues, esta d i s c u s i ó n una discu-
sión entre dos pe r iód icos que siempre 
I fueron amigos afectuosos, y entre dos 
| periodistas que si no fueron siempre 
I amigos fué porque no se conocieron an-
| tes. Cumplimos hoy reproduciendo el 
P l á c e n o s i n f o r m a r l e s 
Que lia r e p r e s e n t a c i ó n exclusiva, pa-
r a Cüb»a de l a renombrada m á q u i n a de 
escr ib i r " B e m i n g t o n " ha sádo con í ia -
da á los s e ñ o r e s F R A N K G. R O B I N S 
& CO., Obispo 69-71, combinado así 
L a me jo r m á q u i n a con la casa m á s 
progres iva en su ramo. 
c 1377 a l t 4-21 
A las felices i n i c i a t i v a s tomadas 
para l a creaíción de u n Centro A n -
daluz ya empiezan á responder ele-
mentos en los que como se v e r á 
p o r l a ca r t a que los s e ñ o r e s M o r e -
no y G a r r i d o d i r i g e n a l D i r e c t o r de 
" L a U n i ó n ¡ E s p a ñ o l a , " p a l p i t a e l 
entusiasmo mlás detcidMo. 
H e a q u í l a c i t ada ca r t a que con 
gusto reprodiucimos: 
25 A b r i l 1908. 
iSr. D i r e c t o r de " L a U n i ó n Es-
p a ñ o l a . " 
M u y s e ñ o r nues t ro y estimado 
a m i g o : Con el m á s v i v o i n t e r é s 
y el m a y o r agrado, hemos seiguido 
atentamente l a entusiaisita y m e r i t í -
sima l abo r que ese p e r i ó d i c o de su 
d igna d i r e c c i ó n viene realizanido con 
obje to de que se vea t r a d u c i d o en 
hecho pos i t ivo , la f o r m a c i ó n de u n 
" ' C í r c u l o A n d a l u z " en esta cap i t a l . 
Con mejores t í t u l o s y a u t o r i d a d 
que nosotros, claro e s t á que cual -
q u i e r a o t r a de las personas aludi--
das p o r ese p e r i ó d i c o ^ p u d i e r a y de-
b ie ra responder á l a e x c i t a c i ó n que 
se hace en e l a r t í c u l o de l d í a 22, 
p a r a que sa lgan á l a pa les t ra ; pe-
ro aniíe el t emor de que t a l cosa 
no suceda y que p o r puer i les modes-
t ias l a idea se p i e r d a en el v a c í o , 
no hemos dudado en e m i t i r nuestro 
sincero parecer, convencidos plena-
mente, i e i n t e r p r e t a r el sentir , no 
solo de los s e ñ o r e s mencionados en 
el ci tado a r t í c u l o , ent re los que solo 
por nuestro entusiasmo y no p o r 
o t ra r a z ó n , hemos debido ser i n -
cluidos b o n d a d o s a m e n t é , s ino t a m -
h i é n el de los M a r t í n e z de 'PiniiMos, 
•León, Vega , Parejo, A p o n t e , Man te -
cón, Caracuel y t an tos que, s in du -
da , mucho han de hacer en benefi-
cio del loable e m p e ñ o acometido. 
E l entusiasmo que e l pensamiento 
ha despertado en t re todos los M -
fjos de l a hermosa r a g i ó n m e r i d i o -
'nal de E s p a ñ a , que a q u í r e sÑi imos , 
•es grande, hasta i n u s i t a d o si se quie-
're, p L r a los que comulgan en l a 
'creencia e m i t i d a p o r " K e v i r " en el 
'DIAPoIO D E L A MAMiNÍA, de que 
•"disgrega á los andaluces l a exa-
'gerada independencia de e s p í r i t u " , 
pero no p a r a nosotros que conven-
cidos hace l a rgo t i e m p o efe que exis-
t í a la tente en l a inmensa m a y o r í a 
de los andaluces e l deseo de agru-
parse en í n t i m o consorcio y osten-
t a r una honrosa y l e g í t i m a represen-
t a c i ó n soc ia l dent ro de l a g r a n fa -
m i l i a e s p a ñ o l a en esta isla, p e n s á -
bamos s iempre, que solo h a c í a f a l -
t a para que esos sent imientos pa l -
p i tantes se t r a d u j e r a n en una her-
mosa r e a l i d a d , una c a r i t a t i v a voz 
que cual nuevo L á z a r o d i j e r a : " 'Le -
v á n t a t e y a n d a . " 
• Y l a plausible y nunca b i en es-
t i m a d a c a m p a ñ a de esa p u b l i c a c i ó n , 
s iempre alentado i a de nobles empe-
ñ o s , y p a l a d í n denodado de cuanto 
á E s p a ñ a y á sus h i j o s en Cuba 
honre y enaltezca, seieundada con 
s ingu l a r esfuerzo por e l D I A R I O D E 
"LA M A R I N A , ha s ido seiguramentc 
el m á g i c o conguro t a n deseado por 
todos, á cuyo impulso se d e b e r á qua 
el acar ic iado i dea l p u e d a . en breva 
verse cr is ta l izado en u n hecho ha-
l a g ü e ñ o . 
' Y el lo s e r á ante todo u n nuevo 
t i m b r e de honor que " L a U n i ó n 
E s p a ñ o l a " po r mi a fo r tunada i n i " 
c i a t i v a p o d r á ostentar con o r g u L o , 
as í como en l a nueva i n s t i t u c i ó n se 
d e b e n á g u a r d a r pe rdurab lemen te el 
recuerdo de quien hizo g e r m i n a r e l 
proyecto , y de los que se apresten 
á dar le v i a b i l i d a d á su deseada 
exis tencia . 
Se cuenta pa ra ello, con pMto ra 
d e entusiasmo pa ra que se acometa 
l a l a b o r de o r g a n i z a c i ó n y con som-
brados ^elementos pa ra c o n s t i t u i r el 
C í r c u l o . ¿ Q u é f a l t a pues? Solo d a r 
el p r i m e r paso efectivo. Las vaci la-
ciones s iempre han sido improce-
dentes. 
F í j e s e p o r unos cuantos s e ñ o r e a 
u n a fecha, esró jas te u n loca l y den-
t r o de u n breve plazo, r e ú n a n s e en 
'•él de terminados elementos, p a r a 
cambiar las necesarias impresiones y, 
adoptar los medios que m e j o r se es-
t i m e n para e n t r a r con resoluic ión y 
fe sincera, en e l t e r r eno de l a p r á c -
t i c a . 
S i p o r acaso, a lgu ien no encon-
t rase pe r t inen te l a p r o p o s i c i ó n que 
dejamos expuesta, 6 m á s detenida* 
mente esitudiado e l caso, j ú z g a s e 
o t r o p roced imien to m á s acertado, de-
be t o m a r l a pa labra . 
A n t i c i p á n d o l e las gracias p o r la» 
c a r i ñ o s a h o s p i t a l i d a d qii3 le con-v 
ceda á esta ca r ta , nos remetimos su-
yos atentos y s. s. q, b . s, m , 
Rafae l Moscoso, J o s é M . Gaaridou 
Juicios de la Prensa 
Reprcduicdmots lo que pub l i ca " M 
T r i u n f o " de h o y piara d a r -á cotao-
cter e l j u i c i o que merece á l a P ren -
sa da c r e a c i ó n de l C e n t r o A'nd'aduz. 
Dice as í e l c i tado Colega: 
"ÍPare»cía l a ú n i c a r e g i ó n de Espa-
ñ a l ' lamadb á n o t ene r en t re noso-
t r o s u n 'v íncu lo die conf ra te rn i 'dad , 
pues l o c ier to es que las jdem'ás 'do 
^a n a c i ó n p r o g e n i t o r a d e esta 'nues-
t r a , ya t e n í a n á sus h i j o s agrupados 
en 'el seno de l a co lec t iv ida id cuba-
n a en f o r m a de poderosas i n s t i t u -
ciones. Solo dos anda-iluce®, los qu© 
mlás s imlares ia noscitras son, andla-
ba'n descarriados. 
" P e r o y a no sear>á a s í ; dos per io-
distas and aluces, m u y quer idos y 
m u y quer idos y m u y fecundos, O i l 
d e l Rea l y Cos t i . h a n tociado " l l a -
mada y t rop .a" , y ¿í»cor<dánd!ose ilos 
hermanos de que los h i j o s de u n a 
mi sma y t i e rna ma'dr.e no ¡deben an-
d a r como gentes desconocidas unas 
de o t ra s h a n resipo'ndrdo ail iBamíav 
mdento, y los andlalluccis Itaímfbien, 
p o r f i n y fe l izmente , t e n d r á n sai 
" i C e n t r o , " en el cual 'se recorda-
r á n las g l o r i a s d>el suelo, de l a pa-
t r i a chica , se v e n e r a r á n sus hom-
bres i lus t res , y se l e V a n t a ' r á cll es-
p í r i t u r eg iona l i s t a . M a l h a y a que 
Üieen que eíl reg iona l i smo es l a car-
coma que de s t ruye l a u n i d a d na-
c iona l . Efeo es f i l f a ; lo q u é d i sgre -
ga no es el amor que 'cada cua l 
sientfe p o r e l i t e r r u ñ o : son (los albu-
sos d e l poder eentrail, son las ex t r a -
l im i t l a c ioñes dfe l a p o l í t i c a centra,, 
l i s t a . E l r e g i o n a l i s m o es t imula , en-
'noblace, une á lote (hombres y pror 
pende a l me jo ramien to y progreso , 
aü p r e s t i g io y f e m a de l a r e g i ó n í 
y d laro 'esta que lia suma de esas 
enea ig ías efectivas, 'es l a que v i n c u l a 
l á grandeza Ide 'la p a t r i a c o m ú n . 
" L o s andalufetes, de seguro, t r i u n -
f a r á n y l l ega r l án á ster . t a m b i é n fuer -
tes. S u c o m p e n e t r a c i ó ' n con noso-
t r o s lots cúbranos h a r á que l a i n -
f i n i ' d ad de compatr idtats nuestros, 
o r i u n d o s de A n d í a l u c í a , pres ten su 
c o o p e r a c i ó n d e c i d i d a á l a nuevia ins-
t i t u c i ó n scteial. 
" [ E l T r i u n f o " t=te com{p(lac<i en idaT 
l a Enhorabuena á los c o m p a ñ e r o s 
in ic iadores d e l p royec to , y a conver-
t ü d o en hecho t ang ib l e , y les desea 
t o d a suerifce de é x i t o s . " 
1 0 3 
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ncvela Publicada poi; ^ c a - edUoHa. 
Obispo 52. — Habana 
Dolores se cal ló n n moinento m -
rando á su h i jo , la sangre de su -co-
razón , comprendiendo que no sojrev -
ría d e s p u á í de cumpl i r con su deber. 
. - H i j o m í o , - - d i j o pausadamente,--
«s ta promesa es todo lo que exi jo de 
t í . Estabas dispuesto a ^ f 1 1 5 1 1 1 ^ 
juramento, y esto me basta. n 
comprendido que no d e b í a s volver , a 
ver m á s á l a s e ñ o r i t a Rivaaarcos. . o 
Do exijo m á s . . . 
Dolores e x t e n d i ó la mano d ic iendo: 
—Bend i to seas, y perdona a t u ma-
«3re el haberte hecho su f r i r . Nunca po-
d r á s figurarte lo que esto me ha cos-
— P e r d ó n a m e t u t a m b i é n — d i j o el 
joven á su vez—si he parecido dudar 
cuando he ordo 0] nombre del asesino. 
Lo h a b r í a castigado. í e lo j u r o ; pero 
iro me h a b r í a matado d e s p u é s . 
.Vivirás — di jo Dolores e n é r g i c a - ] 
jngnte.—y t u madre c u r a r á l a l laga -de ; 
t u corazón. Cuando pase él p r imer 
momento, s e rá s hombre, o l v i d a r á s un 
amor imposible, un amor que h a r í a es-
tremecer á los muertos en « i tumba, 
un amor mald i to y contra naturaleza, 
un amor que debes echar de t u alma 
viendo la conducto de A n i t a . . . , 
A u n siguieron mucho t iempo ha-
blando de esto la madre y el h i j o . 
Marcus. abatido y sin fuerzas por 
la r eve lac ión que acababa de oir , pare-
cía m á s t r anqu i lo y casi resignado; no 
siendo esto m á s que el letargo de la fa-
t iga que sigue á los grandes sacudi-
mientos morales loe mismo que á los fí-
sicos. 
Pistaba demasiado anonadado para 
su f r i r mucho. 
Dolores le hablaba c o n t á n d o l e los 
I misterios de si l v ida á p a r t i r desde el 
! d ía en que ella se h a b í a separado de él. 
i Le dec ía t a m b i é n que no se h a b í a se-
| parado de él nunca, que lo h a b í a segui-
1 do de cerca respirando su mismo aire, 
i siempre presente, aunque invis ible , y 
¡ velando siempre con apasionada solici-
¡ t u d por l a fe l ic idad de su h i j o . 
L o ú n i c o que no le d i j o fué la t reta 
de que se h a b í a va l ido para matar el 
] amor de Marcus por A n i t a , n i que ella 
' h a b í a sido l a que catorce años antes 
h a b í a robado una de las gemelas. 
Marcus la escuchaba pacientemente, 
a r ru l lado por aquella voz maternal al-
go inspirada por el calor maternal de 
aquel c a r i ñ o de que no p o d í a dudar en 
el momento en que m á s necesitaba que 
u n afecto viniese á socorrer su alma 
dolor ida. 
No p en s ó tampoco en preguntar á 
su madre cómo y por q u é lo h a b í a de-
jado ent rar en casa de López , v i v i r á 
su lado sin prever que seguramente lle-
g a r í a á amar á su h i j a . 
Q u i z á s pensó en e l l o ; pero t e m i ó ha-
blar de u n hecho y p ronunc ia r u n 
nombre que h a b r í a vuel to á despertar 
sus angustias. 
A s í t r a n s c u r r i ó l a noche, sin que n i 
uno n i otro se apercibiesen de la mane-
ra que pasaban las horas. 
—Este es ya el momento—dijo en-
tonces Dolores—en que debo dejarte, 
pero ya por ú l t i m a vez. Este d í a que 
empieza s e r á el d í a def in i t ivo del desen-
lace. No te pido m á s que una cosa . . . 
que me esperes a q u í , en t u casa, y que 
no salgas de ella. M a ñ a n a v e n d r é y o . . . 
para no separamos nunca. 
Y su rostro, que p a r e c í a insensible á 
la fa t iga física, se i l u m i n ó con u n as-
pecto amenazador, t r a s f i g u r á n d o l a y 
dando una autor idad irresist ible á sus 
miradas y á sus palabras. 
—Cuando haya — s igu ió diciendo— 
llenado m i mis ión, cumpl ido m i deber, 
todo mi deber, no t e n d r é nada que ha-
cer en P a r í s , en Francia , en Europa . 
Nos iremos, h i j o mío , si t ú consientes 
| en a c o m p a ñ a r á t u madre y á t u po-
; bre hermana Juani ta , á A m é r i c a , á 
I Buenos Aires . A l l í , sobre la tumba de 
Migue l , que yo conozco ú n i c a m e n t e , 
iremos á a r rod i l l amos y p o d r é deci r le : 
" ¡ M i g u e l ! A q u í e s t á n t u v i u d a y 
tus hijos. E s t á s vengado. ¿ E s t á s con-
tento con lo que se ha hecho?" 
Poco á poco, y á medida que evoca-
ba la imagen del muer to amado, una 
dulzura y u n respeto entusiasta y re-
ligioso i l u m i n a r o n su hermosa mirada, 
que se h u m e d e c i ó . 
— S í , s í — d i j o M a r c u s . — P a r t i r é con-
t igo . ¿ Q u é voy á hacer a q u í ? 
— B i e n , b i e n — e x c l a m ó ella con una 
especie de a l e g r í a . — M a r c u s , me fío en 
t u promesa, v e n d r é po r t í . e s p é r a m e . 
Y cogiéndole entre sus brazos le d ió 
u n beso en la frente y sa l ió precipi ta-
damente. 
X V I I 
¡ L ó p e z ! 
E l d í a que empezaba d e b í a ser efec-
t ivamente el d í a decisivo, 
i López h a b í a reunido por la m a ñ a n a 
j los fondos dados por su mujer , perci-
1 hiendo e l m i l l ón con el cual contaba 
obtener de M . X . . . , de quien esto de-
! p e n d í a , porque no faltaba m á s que la 
firma del min i s t ro , l a conces ión de m i -
nas sobre la cual reposaba toda la espe-
ranza del banquero. 
Duran te aquella noche, López , lo 
mismo que Dolores y Marcus, y lo mis-
mo que E m m a y la fingida A n i t a , no 
h a b í a n cerrado los ojos u n momento. 
Ot ra persona h a b í a que t a m b i é n ha-
b í a velado presa de fiebre y desespera-
ción, l a que l loraba á Marcus, y quien 
l loraba á Marcus, y que volveremos á 
encontrar m u y pron to . 
E n el momento en que L ó p e z tuvo 
los fondos, t omó u n coche y se d i r i g i ó 
al minis ter io , p id iendo ver al alto per-
sonaje a l que v e n í a á pagar sus buenos 
oficios. 
L e contestaron que el s e ñ o r X . . . no 
estaba en su despacho y que era menes-
ter volviese m á s tarde. 
A q u e l p e q u e ñ o contrat iempo, aun-
que no era de aparente gravedad, cau-
só, s in embargo, una g r an i nqu i e tud a l 
banquero. 
S a b í a que los minutos t e n í a n u n 
gran valor, y que u n concurrente que 
se h a b í a enterado del asunto h a c í a po-
co se h a b í a presentado de repente. 
A q u e l concurrente era r ico, y p o d í a 
t a m b i é n comprar a l contado l a buena 
vo lun tad de M . X . . . 
S in embargo. L ó p e z pensaba que á 
proposiciones iguales t e n d r í a él la pre-
ferencia, confiaba en su benevolencia, 
con t a l de que és t a no contrariase los 
intereses, de qu ien d e p e n d í a su salva-
c ión . 
Demasiado agitado pa ra volverse A 
su casa ó alejarse de los alrededores del 
minis ter io , López se p a s ó el d í a hacien-
do antesala, decidido á no marcharse 
hasta no haber obtenido l a conces ión 
prometida, de la cual no le separaba 
m á s que el m i l l ó n que l levaba sobre s í 
en una cartera atestada de billetes de 
banco. 
A l fin, á eso de las cinco de la tarde, 
el u j i e r de servicio p r o n u n c i ó su nom-
bre y le i n t r o d u j o en el despacho del 
s e ñ o r X . . . 
— ¡ A h ! es verdad, m i querido amigo, 
— d i j o éste con u n exceso de amabi l i -
dad que casi s o r p r e n d i ó á López , aun-
que le p a r e c í a de buen a g ü e r o . — M e 
h a n dicho que ha venido usted varias 
veces y que estaba usted esperando ha-
c í a ya rato. Suplico á usted que me 
dispense; pero he estado trabajando la 
mayor parte del d í a con el min i s t ro . 
T e n í a mucho que ponerle á la firma. A 
p r o p ó s i t o , quer ido Rivadarcos, ¿ sabe 
usted que vuestro negocio de las minas 
ha fracasado? 
— ¡ Fracasado! — r e p i t i ó ^ López , po-
n i é n d o s e repentinamente l i n d o . — ¿ C ó -
mo es eso ? ¡ Usted se bromea sin duda \ 
—De n inguna manera, se lo aseguro. 
¿ S e g u í a usted pensando en é l ? 
— T e n í a la promesa de usted. 
í C o n i i n u a r t , ) 




Pina r del Rio , 28 de A b r i l 
á tas 9 a. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Ocnvocados p o r e l abobado J o s é A n -
ton io C a i ñ a s , r e u n i é r o n s e anoche en 
íosfáltos de l ho te l " R i c a r d o " de esta 
c iudad, representaciones de las dis-
t in tas clases sociales, c a m b i á n d o s e i m -
presiones respeto a l rec ib imien to que 
d e b e r á hacerse a l Gobernador P r o v i -
s ional cen m o t i v o de su anunciada v i s i -
t a á esta r e g i ó n el p r ó x i m o d ia nue-
ve de Mayo , t r a t á n d o s e a s í mismo de 
los festejos que se c e l e b r a r á n en honor 
del i lus t re h u é s p e d . 
A dicha r e u n i ó n concur r ie ren los re-
presentantes de la colonia e s p a ñ o l a , 
p o l í t i c o s , autoridades, oficiales amer i -
canos, sociedades, comerciantes etc 
Se n o m b r ó una c o m i s i ó n de propagan-
da que a c t u a r á de acuerdo con el 
A y u n t a m i e n t o , el que que t a m b i é n fes-
t e j a r á a l Gobernador P r o v i s i o n a l . . . 
Se c e l e b r a r á n sucesivas reuniones 
para u l t i m a r los detalles de t a n s im-
p á t i c a fiesta. 
C o í i c i ^ í al acto a ludido, correspon-
diendo á l a i n v i t a c i ó n que se me hizo 
como representante de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
D o b a l . 
La inauguración fle la planta 
eléctrica de Matanzas 
La estatua de Gen/antes 
De acuerdo con Jo que he-
mos anunciado, ayer d ie ron comienzo 
los trabajos, en e l parque de San 
J u a n de Dios, para l a c o n s t r u c c i ó n de 
l a base sobre l a cual se e r i g i r á l a 
está toia de Cervantes, autor ingenioso 
died " D o n Qui jo te de l a M a n c h a " . 
L a obra se l leva á cabo por e l Depar-
tamento de Obras Públi icas y de orden 
del Grobarnador Provis ional . 
L a estatua se l e v a n t a r á en el centro 
del parque citado iy l a fuente s e r á 
instalada en e l nuevo parque que se 
construye entre las calles de Troca-
dero y Zulueta , 
A juagar p o r l a ac t iv idad con que 
se in i c i an los trabajos éstos queda-
r á n ul t imados m u y en breve con ob-
jeto de colocar la e s t á t u a t an p ron to 
como se reciba. E l monumento que-
d a r á te rminado en l a p r imera q u i n -
eena. de Mayo y se oree que su inau-
g u r a c i ó n se v e r i f i c a r á e l d í a veinte, 
apiversario de l a c o n s t i t u c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
. ni i ]|> a f f i 
P A R A E S F A S A 
í í a d i e debe embarcar sin i r p rovis -
to de u n LONGHsTES fijo como el S O L 
de Cuervo y Sobrinos, con sn corres-
pondiente cadena de oro de pasar, su 
Sol i t a r io de br i l l an tes y su al f i le r de 
corbata modernista. 
Maralla y Agciar, altos. 
Por la""Nautilu8" 
A los comerciantes de l a 
caüle de la M u r a l l a 
L a C o m i s i ó n gestora p q r ustedes 
nomibriada pa ra el r ec ib imien to de 
¡La " N a u t i l u s " les ruega concur ran 
'á l a j u n t a que se c e l e b r a r á h o y 
i n á r t e s 4 las 8 p. m . en los salo-
nes del " C e n t r o A s t u r i a n o . " 
— (fflm • 
LOS JUEGOS FLORALES 
S e g ú n h a b í a m o s anun'ciado se 
[reunieron las respetables personas 
que comjpo'nen los Ju rados Id'e B i o -
g r a f í a y Derecho y Leg i s l ac i ' ón , y 
d e s p m é s de examinar detenidamen-
t e todos los tra'bajos presentados, 
lacordió, el p r imero , en el tema " ' B o -
icetto (b iográf ico 'de J o s é M a r t í , " i n -
d i c a r p a r a e l p r emio a l que l l eva 
¡por tema: "Sus Chiras fue ron el me-
j o r monumen to á su grandeza. Su 
p r e m i o , l a a m a r g u r a de una viida 
c o n s a g r á i d a a l servi'cio de los hom-
bres y 'el placer diel S a c r i f i c i o . " Se 
ha: decilaraldo 'desierto el t ema re-
l a t i v o a l elogio de D o n Feliipe Poey. 
E l J u r a d o de, Derecho r e c o m i t í n -
ída p a r a los premios Ola m e m o r i a con 
e l lema : " T o d a épo'ca que v i v e de 
Oía; 'cienteia de o t r a an ter ior , es una 
é p o c a decadento. X . A i m a n d i , " y 
<j'¡ t r aba jo que l leva pov Lema: " L a 
Modes t i a es una v i n t u d ; " d»ecla-
trando el J u r a d o no haber l u g a r á 
l a a d j u d i c a c i ó n en el p r emio d e l 
vteima "Eefonmas necesarias en las 
Ordenanzas Mu'nicipalles respecto a l 
o r n a t o u r b a n o . " 
Y una n o t i c i a a g r a d a b i l í s i m a pa-
r a t e r m i n a r estas no tá i s y que ase-
g u r a l i e modo b r i l l a n t e el é x i t o 
de 'esta! f iesta inté ' ldcltual y soe ia l : 
l a s e ñ o r i t a bella, hermosa, elegante 
y c u l t í s i m a el'cigiicla por ell poeta de 
l a .Flor N a t u r a l para1 Reina de lo« 
'fj.ueigios Filo r a l es,' ' ha a^epltado la 
ga lanfe de 's ignació 'n v se dispone a 
n o m í b r a r sn ^ 'Corte <íc A m o r " eon 
él mismo acierto con quie cilla f u é 
é l egi da . 
SigU'en los urabajos de organiza-
c ión ipara que la fiesta se rea'liice 
•Í>on 4oilo esplendor. 
C U B A y P A I S E S K X T I I A N J E K O S 
M E M O PvT A 8 Y P L A NOS 
EEFMfflACnNES INHOSTRÍALES 
Ingeniero Industrial. 
S A N I G N A C I O ;?0.« 
Apartado 79(5. 
U3-3 
. Matanzas , 28 do A b r i l de 1908. 
7 a. m. 
A m p l i a n d o m i te legrama an t e r io r 
en que relaltaba sucintamente el i m -
poritante acto que acaba de efec-
ituarse en esta ciudad1, de l a i nau -
g u r a c i ó n de la nueva P lan ta EÍéC" 
t r i c a para el a lumbrado , que ha 
ins ta lado con todos los aidelamtos 
modernos, l a cas.a de C. HempeJ, 
d'ebo ante todo de consignar la.s 
personas que con su g ra ta compa-
ñ í a nos a c o m p a ñ a r o n hasta éa ta , 
correspondiendo de esa manera á l a 
atenta i n v i t a c i ó n que sie nos hizo 
pa ra presenciar l a i n a u g u r a c i ó n de 
la nueva i n d u s t r i a que viene á d a r 
á Maltanzas una nueva vüda y pro-
greso, como corresponde á las p r i n -
cipales ciudades modernas . 
E n l a H a b a n a nos reunimos ade-
m á s de d í iS t ingu idos y apreciables 
• c o m p a ñ e r o s de l a prensa, d is -
tin/tas y c a r a c f i z a d a s personas en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l c o m í r c i o , la i n -
duistria y al ta banca, entre e l o s los 
s e ñ o r e s H e r m ' á n ITpman\, O. A n d e r -
son, Atr . Pleresnen, Osterstay, V a n 
•Kasselt, AKbert U p m a n , H o b b y , 
Ingen ie ro C i v i l , doc tor Primel ' les y 
los representantes de la casa cons-
t r u d t o r a s e ñ o r e s C. Hempe l , ingenie-
ros s e ñ o r e s LieSacier y V é d a n o s , ©1 
cajero s e ñ o r Moel le , empleados elec-
t r i c i s tas s e ñ o r e s P é r e z y R o d r í g u e z . 
T a m b i é n v e n í a n las aprociaibles y 
elegamtes esposas d'e los hermanos 
U p m a n , Osicar And'erson y Plablo 
Dreher . 
Has ta la E-s tación de Jarueo nos 
a ioompañó el gerente de la casa de 
Hempe l , nuestro esJtimaldo amigo 
don Quiriico GaMostra, qu ien nos 
c o l m ó de ateneionas o b s e q u i á n d o n o s 
con l icores y tabacos. 
E n Matanzas, fu imos recibidos p o r 
e l s e ñ o r Pablo Drefrer, qu<e t a m b i é n 
pertenetce á l a f inma de l a casa de 
H e m p e l . 
U n a vez « n Maganzas y díetspués 
de desicansar brevemente en el ho te l 
" P a r i s , " de l s e ñ o r Zabala^ donde 
se nos f e n í a preparado a lo jamien to , 
pasamos a l ed i f ic io donde esltá ins-
t a l ada l a P l a n t a EiDe^ctrica, cuyo 
aeto i n a u g u r a l v e n í a m o s á presen-
c ia r . 
• E l ed'iiEi'cio, que es de nuerva cons-
t r u c c i ó n , se encuentra situadlo en 
l a c a l e de l Comiercio n ú m e r o 4, ó 
sea á or i l las d e l r i o San Juan , .y 
á poica d i s t anc ia ( M . puente de hie-
r r o . , 
Con respecto á l a maiquinar ia y 
d e m á s aparatos, se nos han fatcili-
t a d o los siguientes daboS: 
" 'Las maqu ina r i a s son de las m á s 
modernas y de las que emplean 
como fuerza m o t r i z el gas pobre , 
p r o ó i r c i d o p o r l a c o m b u s t i ó n d e l car-
b-ón de an t r ac i t a . 
" L a s calderas ins ta ladas son en 
m i m e r o de tres desar ro l lando una 
fuerza de 500 'caballos cada u n a y 
con sus correspondienfbes hornos. 
" T r e s son los motores de gas 
pobre, que estlán conectados d i r e c t a -
mente , con ignial n ú m e r o d'e d i n a -
mos 'teniendo cada uno 350 K . W . de 
futerza para 6,000 l á m p a r a s de 16 
b u j í a s cada uno de ellos. 
" L o s motores son de los f a b r i -
cantes aleonan es Dentz & K o l n y 
los d inamos de l a ciatea d!e Siemens 
Schm)ctkest de "Werklt. 
" L a eor i rente p r o d u c i d a po r los 
d inamos se conduce p o r cables sub-
t e r r á n e o s habita di tab lero g e n e r a l 
ins ta lado en l a misma P lan ta . A l l í 
haly ins ta lados todos los a/paraltos 
m(ás modernos y ú td tes pa ra l'a dis-
t r i b u c i ó n d e l f l u i d o á donde sea ne-
cesario en f o r m a segura. 
" L u e g o pasa l a c o r r i e n t e á una 
red) de cables, t a m b i é n s u b t e r r á -
neos, a l redeldor de la P l a n t í a . D e 
los cables s u b t e r r á m e o s , pasan las 
cor r ien tes á los a é r e o s , que las l l e -
van á los distin/tos lugares de la 
c i u d a d donde se consume el f lu í -
do . 
E x i s t e n a d e m á s en las plantas , 
otras maquinariias in s í t a l adas y que 
p u d i é r a m o s l l a m a r auixiliai'es, como 
son Ms ut i l izar las p a r a ex t rae r el 
agua dell r í o , acarreo d e l m i n e r a l , 
e t c é t e r a , todas unmolas por elec-
t r o motores! 
"Se ha gastado en la c o n s t r u c c i ó n 
d e l edif ic io, en las maqu ina r i a s y 
l a i n s t a l a c i ó n de ellas, l a suma de 
$500,000. E l ingeniero que h a d i -
r i g i d o la c o n s t r u c c i ó n é i n s t a l a c i ó n 
de la Pilarl 'a E l léc t r ica , es -el s e ñ o r 
A . V a u p e l . 
L a Î IjUDlfca Er. 'éctrica cuya inaugu-
r a c i ó n acaba de efectuarse pertene-
oe a l Sind'icaibo' compuesto p o r el 
Ban'co A l e m á n Dentzche, la casa 
Sie.nnes S!chuciker(d, de "Wiestze, í-a 
casa de H . U p m a n y Ca. y l a de 
C. Hempe l , represfentando todos ellos 
un capit lal e fec t ivo de 1.450.000 pe-
sos. 
La " C u b a Conser teru 'm' ' c\n^ así 
Be t i t u l a la sociedad, es poseedora 
t a m b i é n de las p lan tas c i léct r icas de 
Guanalbacoa y C á r d e n a s y cuya 
compañí la l a representa y adminiis-
t r a en esta is la l a i m p o r t a n t e casa 
do los s e ñ o r e s C. Heanpel. 
Iva c o m i p a ñ í a tiene el p r o p ó s i t o , 
puos pa ra ello les sobra, el1 ca!pittal, 
l a i n s t a l a c i í n de o t ra s p lantas en 
diferentes poblaciones de l a isla. 
E n l a ac tua l idad t iene l a " C u b a n 
C o n s e r t e r u m " l a cont ra ta con el 
Ayuntamienf to de esta c i u d a d p a r a 
el « J u m b r a d o p ú b l i c o p a r a 250 l á m -
pa^fes de arca, y l'as que se aumen-
t a T % i probablemente b a sita m a y o r 
núiSiero s e g ú n las nceesid'ad'Os de la 
poMa'eiSn. 
Como adraim.strador de la mis-
ma P l a n t a E l é c t r i c a e s t á d o n M a -
r iano M o y a , d is t inguidlo m a y o r d o m o 
d e l Palacio dfe la Plaza de A r m a s 
en, t i e m p o d e l Presidente s e ñ o r Es-
t r a d a Pa lma . 
Conocidos ya los m á s impor t an te s 
datos de la nueva P lan ta E l é c t r i -
ca, pasemos al objeto de nues t ra 
visilta á l a c i u d a d de los dos r ío s , 
ó sea al acto de l a i n a u g u r a c i ó n . 
Eis;te fué l l evado á cabo con g ran 
so lemnidad y p í rosenc iado po r las 
pr imeras au tor idades y üos ele-
mentos de la i n d u s t r i a y d e l co-
merc io m á s impor t an t e s de l a c i u d a d 
y dte un g rupo nmnc.ro&o de damas 
de l a bu'ena sociedad' matancera . 
B e n d i j o el nuevo edif ic io el V i -
car io d e esta c i u d a d P r e s b í t e r o se-
ñ o r M é n d e z y a¡pa'd\rinó el acto l a 
esposa de l ex-gobernador s e ñ o r L e -
cuona, la bella' y elegante dama do-
ñ a Ju l i e t a CalbaUols. 
U n a vez que el V i c a r i o s e ñ o r 
IVDéndez t e r m i n ó l a ceremonia r d i -
giosa, s>e a c e r c ó a l t ab le ro de «los 
acumuladores l a s e ñ o r a Cal lbal lol y 
abtrió el m a n u b r i o que d e b í a dai^ co-
r r i e n t e á los aparatos im/tala^dos en 
el edifiteio, y a l a lumbrado púl lMco. 
U n a l l u v i a de aplausos a c o g i ó el 
memento en que l a luz se h izo ve r 
en/tre las t in ieb las que y a i n v a d í a n 
e l ed i f i c io p o r ser y a b l i s t an te en-
trad'a l a nefáhe. 
M i l e s d'e fe l ic i tac iones r ec ib i e ron 
los representantes de l a .Comtpañía 
eliéctirica, que acaban de d o t a r iá 
Matanzas de u n buen a lumbrado y 
p o r el benefi'cio que r e p o r t a r á ' á La 
c i u d a d a l d o t a r l a con esa n u e v a . i n -
d u s t r i a . 
T e r m i n a d o t an importanl te acto, 
pasaron te ídos los inv i t ados , como ya 
d i j e en m i te legrama, a l t e a t r o 
" S l a u i o , " donde en el s a l ó n a l to se 
s i r v i ó un eispléndiído y abundante 
• " b u f f e e t " s c m d o p o r el h o t e l " P a -
r f s . " 
E l aspecto que presentaba aquel 
hermoso salen : e ra e s p l é n d i d o , d á n -
dole m a y o r realce l a presencia de 
bellas y e l e g a n t í s i m a s damas. 
Despiués pasamos á lia p laza de 
A r m a s , l a que á semejanza de nues-
t ros parqufes, cuando las fiestas L i -
vernaleis, estaba adornada con m u l -
t i i tud de gu i rna ldas de bombi l lo s de 
colores. 
E l pueblo entero d'e ^fatanzas se 
c o n g r e g ó aJÍí, h a c i é c / d o s e casi i m -
posible el t r á n s i t o , tanito en l a p laza 
cotaio e n las calltes laterales, i nva -
d idas p o r m u l t i t u d de coches con 
" e l e g a n t í s i m a s damas que daban be-
l l o realce á la f iesta. 
" Haa ta d e s p u é s de las once d u r ó 
el paseo, en que e l pueblo ma tan-
cero d e m o s t r ó su regoci jo , p o r con-
t a r desde h o y en aldelante con un 
excelente a lumbrado , que d á u n bo-
niíto y el'egante aspecto á l a pobla-
c ión . 
A las doce de l a noche regresa-
mos casi todos los inv i t ados a l ho-
t e l " P a r í s " , donde d e s p u é s de va-
r ias horas de t r a n q u i l o reposo, em-
barcamos en coche especial p a r a esa 
c i u d a d . 
A n t e s de t e r m i n a r ostias l í n e a s 
j u s to es que consignemos nuest ro 
a g r a d o t ó m e n t o á los s e ñ o r e s r epre -
senrtantes de las casas de H . U p -
m a n y Ca. y C. Hem|peil, p o r las 
f inas atenciones de que fu imos ob-
je to . 
A todos gracias m i l . 
ramón S. M E N D O Z A . 
I N V I T A C I O N G E N E R A L 
Habiéndonos hecho cargo de las existen-
cias de L a Cn«a Blnncn y contando a d e m á s 
con Importantes remates en ar t í cu los de 
fantas ía , ofrecemos nuestra casa, que abre 
el 1 de Mayo, á todas nuestras antiguas mar-
chantas y tenemos el honor de hacer esta 
inv i tac ión general, garantizando grandes 
ventajas á. nuestros favorecedores. 
Jjn Cnga Blanca, Keina y Rayo. 
Escalera y Comp. 
l a . 
E L T I E M P O 
Esta madrugada ha l lov ido u n po-
co en l a c iudad. 
Las corrientes que dominan nuestra 
a t m ó s f e r a son t o d a v í a del Sur, y no 
encuentran a q u í tempera tura baja que 
condense las nubes. 
Las l luv ias s e r á n m á s decididas 
cuando las corrientes vengan de los 
cuadrantes p r ó x i m o s a l Nor te . 
L A S O F I C I E 
P f l b A C J O 
1 CbrTietara á C o j í m a r 
("no de loa asuntos tratados ayer 
con el s e ñ o r Gobernador Provis ional , 
p o r el Ailealde M u n i c i p a l s e ñ o r C á r -
denas y él concejal s e ñ o r L á v a l e , f u é 
l a c o n s t r u c c i ó n de l a carretera de Ca-
sa Blanca á C o j í m a r , y que las obras 
den comienzo por el ú l t i m o de los 
puntos citados. 
Acerca de l anterior par t icu lar , M r . 
Magoon les d i jo que m u y pronto da-
r í a n comienzo las citadas obras. 
I n d u l t o s denegadics 
H a n sido denegadas cuarenta solici-
tudes de indu l to . 
Indiul tado 
H a sido indul tado E u s é b i o Rivero 
R a m í r e z , de l a p r i s i ó n subsidiaria en 
defecto de l pago de l a m u l t a de $200 
que le f u é impuesta. 
Títiulcts de Nota<ríio 
Se han expedido los t í t u l o s de No-
tarios P ú b l i c o s , de Yagua jay y d á n i -
co, respectivamente, á favor ' de don 
Ensebio de l a A r e n a C a s a ñ a s y don 
J u l i á n S á n c h e z V í c t o r e s . 
C r é d i t o 
Se ha concedido u n c r é d i t o de 8,000 
pesos para t e rmina r por adminis t ra-
c ión los trabajos del camino de M o r ó n 
á Guadalupe, C a m a g ü e y ; y otro de 
$50,000 para l a carretera de Guane á 
los A r r o y o s de M á n t u a . 
S in efecto 
H a sido dejado s in efecto e l nom-
bramiento de Juez suplente de Banao, 
hecho á favor de don J o s é P é r e z Ve-
lasco, po r no residir en dicho pueblo. 
N o m b r a m i e n t o modi f icado 
Se ha dispuesto que el nombramien-
to de Juez de las Pozas, hecho á favor 
de don L a u r o Alfonso Ga rc í a , se en-
t ienda hecho á favor de don L a u r o A l -
fonso Fuentes. 
Se ha concedido u n c r é d i t o de $120 
con destino a l pago del sueldo mensual 
de sesenta pesos correspondiente á l a 
plaza de m e c a n ó g r a f o creada en las 
oficinas de Hacienda, departamento de 
la I n t e r v e n c i ó n general. 
de B S T A D O Y J U S T I C I A 
L a estadística 
L o s s e ñ o r e s iPonts y C u n í h a n pre-
sentado al Jefe i n t e r i n o d e l De»par-
tamento de Jus t i c i a u n nuevo p l an 
sobre r e o r g a n i z a c i ó n d é l servic io de 
e s t a d í s t i c a j u d i c i a l . 
L a Sección de Piedad de " L a x \nun-
c i a t a " que tiene por objeto fomentar 
el cu l to é la Madre de Dios y las p r á c -
ticas piadosas entre los hombres, acor-
dó en Jun ta 8 de Marzo ú l t i m o cele-
b ra r Ejercicios Espir i tuales para los 
Congregantes y otros caballeros en la 
Capi l l a de, S. P l á c i d o de Be lén , dfísde 
el 27 de A b r i l hasta el pr imero de Ma-
yo, ambos inclusive, á las 7 y media p . 
m . Ejercicios que si siempre son con-
venientes, hoy son necesarios para 
a r ra igar m á s la fe crist iana en nues-
t ras almas. 
L a Sección tiene el honor de i n v i t a r 
para dichos actos á todos los caballeros 
que gusten asis t i r : la entrada se rá por 
la p o r t e r í a del Colegio, donde s e r á n los 
concurrentes recibidos por la comis ión 
encargada del orden en los mismos. 
A S U N T O S V A R I O S 
Nuevo Aidministanate 
H a sido nomlbr'ado A d m i n i s t r a i d o r 
de l Cemienterio de Cienfuegos, e l se-
ñ o r Jac in to Bohorques, en sus t i tu -
c ión del s e ñ o r A b d l a r d o H e r n á n -
dez. 
\ L a Aduama ¿le SaiKtáíagTo 
H a n dado p r i n c i p i o los t raba jos 
ipara l a con.sltrulcción d e l ed i f i c io 
d o n d e ha de ser in s t a l ada l a A d u a -
na de Sant iago de Cuba y p a r a cu-
tya obra existe u n c r é d i t o d'e pe-
^sos, 190,000. 
i M o r ú a Delgado 
i Nos enteramos con verdadera pe-
n a de que se encuentra enfermo 
nuestro d i s t i ngu ido amigo el sena-
d o r don M a r t í n M o r ú a .Delgado. 
M u y sinceramente deseamos su 
restablof t imi ento. 
A s o c i a c i ó n M a d r i l e ñ a 
de l a I s l a de Cuba 
C o n t i n ú a con g ran entusiasmo, y 
sigue aumentando el n ú m e r o de sus 
socios, hasta t a l pun to que en los ocho 
d í a s que l leva de existencia han i n -
gresado mías de setenta. 
Sigue la Di rec t iva provis ional con 
gran ac t iv idad la confecc ión del Re-
glamento y espera que pa ra uno de 
estos ú l t i m o s d í a s de mes c i t a r á 
j u n t a general para l a a p r o b a c i ó n del 
Reglamento y mandarlo a l Gobierno 
C i v i l , para quedar legalmente consti-
tu ida diel 
C U A T R O T A N D A S 
E S T R E N O de vistas cinematográficas 
todos los días y couplets nuevos y ha i 
les por la Serrana y la Sevillana. 
P r o n t o l a p í i r e j a K o s a v J f t á n e t t e . 
Enerada 10 centavos. TertuIIn 5 ct*. 
D I S P E N S A R T I T ^ A R I D A D " 
Parece que las ¿ l i r a s generosas y 
car i ta t ivas t ienen olvidados á nuestros 
n iños , porque nos f a l t a la leche con-
densada, el arroz y el a z ú c a r que les 
d is t r ibu imos diar iamente . Suplicamos 
á las personas buenas r e m i t a n a l dis-
pensario, Habana 58, esos a r t í c u l o s 
que hacen muo^a fa l t a para que mu-
chos n i ñ o s pobres no se mueran de 
hambre. Dios se io p a g a r á y las t ier-
a í s i m a s c r i a tu r i t a s las b e n d i c i r á n . 
D r . M . D e l f í n . 
ha de reg i r 
marcha de c 
prosperidad, 
i n t e r é s «sus. 
a m p l i t u d 
Sociedad, y á l a vez nom-
a, D i r ec t i va efectiva que 
3on entusiasmo la buena 
la, p a r e l mejor auge y 
pues en ello t ienen gran 
fundadares, dando m á s 
h a c i é n d o l a extensiva á 
las dos Casti l l las. 
Como todos sus socios tralbajan con 
igpran fe. no se duda, que l l e g a r á á 
ser nna Sociedad Regional, á l a a l t u -
ra de su clase" en esta isla. Todo e l 
que desee ingresar como socio puede 
hacerlo .mandando su nombre y ape-
l l ido ¡y domic i l io á San L á z a r o n ú m e r o 
250. L a cuota es de u n peso p la ta es-
p a ñ o l a a l mes. 
M E M A S POE EL CABL 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
E L GiOBIEiRiNO A M E R I C A N O 
A L A R M A D O 
ft W a d i i n g t o n , A b r i l 28 .—En e l De-
paintiaonentol de Elstiaidlo) h a n mteiidiO 
giTE/i zozobra 'las D ^ ^ / j a que l le -
gatnen ai jkr , r i e t e n t e s á h , ftnjüa 
gu4limalteoa, y a l a tinamtíez de m-
lacikmeis entoia Méjiico y Ówft^mi&üSi 
á que ha dkbd/o lugüí r l a segumyda de 
diichas naciones. 
Se opáma a q u í , en c í r c i t e o f i -
oilales, que esa oris i^ h a idie ser un 
gm-vis obsi tácmla con t r a el é x i t o .da 
las \ g-estiones que l i e i m á cabo lia. 
naj&iión p a c í f i c a encomtSndada á M r . 
W . I . Buiohajnan, a l que &e uulÜó el 
embajador de fe i ^ p ú b l i c a mejitoa-
na en esta capi ta l , s e ñ w Creel y 
que se enjcuentran actuaimeinte en 
la c iudad de M é j i c o . 
Se teme que s i l l ega ra á hab^r 
giuerra ahoira, é s t a idestd^uíría todos 
los prrognesos que se ha l e g a d o al-
oanaair, anu lando las vevatsijas que 
en piro de la, paz se h a b í a n obteni -
do oon l a Confeifencila de l a Paz 
Centro-Amerioar ia . 
A pesar de esos t&moires, a f í r m a -
se que l a m i s i ó n de Buobanan y d e l 
s e ñ o r Oreel, no ha s ido suspendida. 
SE CO^EPLTCA L A 
i Q U E S T I O N D E G U A T E M A L A 
M é j i c o , A b i i i l 28.—Per espacio de 
dos hoiraá estuvo en sesíLón a íyer t m -
de el gabinete /para t r a t a r die l a 
crisis guatieMalteoa. 
H a Uegadv u n iclespacho eai e i quie 
se d f i n r j a que l m t r c i p á s ho¡n|dure-
ñ a s e s t á n m o v i l i z á n d o l e setore .la 
f r an te ra de Guatemala . 
Varijp.s b o t a r í a s de a r t í | í l e r í a men-
tada de l e j é r c i t o mej io&no e s t á n en 
marcha hac ia Tapiatóhula, e n l a l í -
nea l i m í t r o f e de Guateaniala y M é -
j i c o . 
A f í r m a s e que m r i o l s r eg imien tos 
de t ropas d é l í n e a h a n r e c i b i d o l a 
oijcíen de, alistarsie pitea sa l i r inme-
d á a t a m e n t e pa ra d icha fnointera. 
EstíX oriisis, que se calnifica gene-
ra lmente de gi'a^ve p o r las condiciio-
nes en que se p í a n t e a , silgue inme-
dla tamente á los recientes sucesos 
ocur r idos en l a c a p i t a l de Guatema-
la oon motóv-o de l a t e n ' t a t í v a de aísie-
s inato con t r a e l pres icente de d i -
cha r e p ú b l i c a , entre los qua f i lguró 
l a d e t e n c i ó n de l s e ñ o r B u s t i l l o , n ñ -
n í s t r o de Hfic:l ancla de Honduras , á 
quien, d e s p u é s que t e r m i n ó í a m i s i ó n 
oonfidemeiad que le llefvó á Guate-
mala, se le n e g ó pe r e l gobieir'no 
de É s t r a d i a Oabrera, permi'sc pa ra 
e m p r e n í d e r v i a j e de regreso á su 
p a í s , no p u d i e n d o pe r elloi s a l i r die 
San J o s é en el vape r é n que h a b í a 
tomando pasaje. 
Cuando dicho m i n i s t r o se e n t e r ó 
de l a nega t iva diel gob ie rno guate-
mal teco á p e r m i t i r l e s a l i r d e l p a í s , 
r e g r e s ó á l a c i u d a d de Guatemala.!, 
r e f u g i á n d o s e en el oansulado de M é -
j i co , . E l c ó n s u l me j i cano obtuvoi los 
pasaportes necesarios pecte quie p u -
d ie r a embancarse e l señiolrí B u s t i l l o , 
lo que hizo é s t e en l a p r ü m e r a opoo:-
t u u i d a d . 
DECLi^iRAiOIONíKs 
T R A N Q U I L I Z A D O R A S 
E l M i n i s t r o de E s t a d o de M é j i c o , 
s e ñ o r M a r i s c a l , declamó anioohe que 
c a r e c í a n de fundamen to los r u -
mores que h a n ooirrido acerca, de una 
r u p t u r a en t re M é j i o o y GiDR.tema3ia, 
los que f u e r o n or ig i i t ados p a r una 
mala i n t e rp r e t a»c ión de infor ime so-
bre l a s i t u a c i ó n en aquel la i l spúb l i -
ca y que saiásíactjoriaíneiiv'jie acla-
r a d o e l pun to , j a m á s t u v o M é j i c o 
l a i n t e n c i ó n d|e interveooásr en Gua-
temala. 
SE S A O V O R A I S U L I 
P a r í s , A b r i l 2 8 . ^ E 1 " E c h o de Pn-
r í s " publiica u n ^telegramia de T á n -
ger, en que se n i p g a que sea cier-
to, s e g ú n ha cor r ido , el r u m o r de 
qme RaáBulí ha s l i o m u s r t o en unta 
fimxbcsoaídia que le tendifió unia p a r t i -
da de iniC¡ir\38 de l a k á h i l a de Ley-
ffiiez; si b ien c a y ó R a i s u l í en l a refe-
r í : ^ , emibe/scadai, t u v o l a suteirifcí de 
sa^ i í ileso. 
Parece que los micrios de l a c i -
ta<da k a b é l a h a n j u r a d o vengarse de 
Raisuil í porque é s t e se megó á dar-
les una p a r t e de l a suma que pertei-
b i ó oemo reiscate de l genieral M a c 
Lean, ptara resacriDÜles dle las pul idas 
que les dcasííonattion las t rapas i m -
p e r i ^ ^ s (Jiie iínvad'!bT!c(n y s ^ q u e a r o í a 
su terfrLfccr:^ djesipués de h a c a p t u r a 
de l refer'jjdio genera l M e Lean . 
L A ^ S O Ü A I D R A I N O L E B A 
D E M A L A S 
H a r v i c h , Ingla i ter ra , A b r i l 28.— 
D u r a n t e las mianip'bras que se efec-
t u a r o n acoche, el oaaa-totrpelderoñ 
" G a l a " f u é embestido pclr el buque 
exp lo rador " A t ó s n t i v e , " que ío d i -
v i d i ó en dos partes, yé^d iose üame-
dii?)tamen,te á pique. 
Es t a mañadife. tempranioi, en las 
matniiobras que se e s t á n e feo tua índo 
en el n w del Nor te , re-iul-u ' 
b i é n con a v e r í a s , el c a . ^ - w ^ 
" R i b b l e . " d e l e i t o ^ 
N U E V A ^ I ' A T A N Z A 
Ti f l i s , Abr i - l 2 8 . - L l e g v ^ d(1 , 
p r e v i n d a s armenias en l a fr ^ 
de Rusia, not ic ias alsrm^nteG^1116^ 
tívas a l l e v a n t a m i e n í o de 1c' íf4" 
dos que h a n empezsjlio nusvan, 
á degol lar á los á r m e n o s y ^ 
e s t á n a b a n d c n r h s á o p r e c i s a d a - eStos 
sus hogares p a r a refugiarse o T * 1 * 
sia. a ^tt-
E L C E N T E N A R I O D E L A 
i X D H I ' K X D K X n A D - K E S P ^ , 
M a d r i d , A b r i l 28.—Se están h a c i / 
do grandes prepara t ivos para con»!" • 
m o r a r d ignamente el centenario de i " 
gue r ra de l a Independencia. 
Los festejos, que d u r a r á n una B m t 
na e m p e z a r á n a q u í el d í a primero d 
M a y o y terminados és tos , los Revé 
y l a Corte s c a l d r á n para l a Granja 
donde p e r m a n e c e r á l a R e ñ í a VictorT 
hasta que d é á luz su segundo hijo 
Mien t r a s t an to e l Rey Alfonso vis' 
t a r a las provinc ias occidentales de Es' 
p a ñ a . 
L A P E S T E B U B O N I C A 
W i l l l a n s t e a d , Caracas, A b r i l 28. ^ 
E n car ta del 26 del corr iente se conflr! 
ma la no t i c i a dehaber aparecido k 
peste b u b ó n i c a en Caracas. 
O T R O C E N T E N A R I O 
Nueva Y o r k , A b r i l 28.— Mucho an-
tes de la ho ra f i j a d a para chr princi. 
p í o á los servicios religiosos para cele, 
b r a r el p r i m e r centenario de la fun. 
d a c i ó n de l a D i ó c e s i s de Nueva 
Y o r k , l a Ca tedra l de San Patricio es-
raba rep le ta de fieles. 
E n l a p r o c e s i ó n f i gu raban muc iS 
prelados y los miembros m á s promi-
nentes de l catol icismo en los Estados 
Unidos . 
E l s e r m ó n fué predicado por inonse-
ñ o r Gibbons, arzobispo de Baltimore. 
Lamisa f u é celebrada por el Cardenal 
Logne, p r i m a d o de I r l a n d a y Monse. 
ñ o r Fa lcon i , N u n c i o de la Santa Sede 
en W a s h i g t o n bendi jo a l pueblo en 
r o m b r e d e l Santo Padre. 
Se han rec ib ido numerosos mensa-
jes de f e l i c i t a c ión , entre los que . f i - ; 
g u r a uno de P í o X y otro del Presi-
dente Roosevelt. 
V E N T A D E VAÍLOÍRES 
N u e v a Y o r k , A b r i l 23 • lu-
nes, se vend i e ron en I?. Boira, de Va»-
lores de esta- piaría, 742.600 teros y 
a .ccómes de las princ:'.^'.'.'.•• |-rasas 
que r a d i m n en les Estslios Unidos. 
•ilBO» iíTUimi — * 
PARTIBOSPOLITÍOO 
E l v i a j e del g r a e r a l Gómez 
(Por ttiéíífafoí 
Bayamo, A b r i l 27^ 
á las 8-20 p. m. 
A i D I A R I O D E L A Is-AJIINA 
Eabana. 
A las siete de l a nacha I k gamos.' 
E l r ec ib imien to hecho ai ^pneml;; 
G ó m e z ha r | d o aupsrdc-r á los efec-
tuados en los anter iores luga^iá? q ^ 
hen-Qs viseado. Bs.yamo no rs-r^siutoí. 
f ies ta oomparablo con ? • l ^ i las 
afueras de l a oi i tda t í h ^ l á b i n a e más 
de seiscientos ginetes eng'̂ ciaaadioi 
Huevos oont ingentos á l a entrada, 
e l e v á n d o s e á m á s de m i l . ? rnatnir 
f e s t a c i ó n r e c o r r i ó las calles aclaman-
do incesantemente a l gen-csal 
mez y a l doc to^ Ensebio H e r n á n d e ? ^ 
E s t é s e r-rtlebrando u n m i t i n en d 
IpArzr.c co l ' i Eovoi luc!ón. 
BayamiO, A b r i l 28, 
á las 7-40 a. m. 
Al DIARIO D E L A MAHINA 
Habama. 
A l m i t i n celebrado anoche en ©1 
Pfsrqisa de I«a E s v d i u c i ó n ocquoum!©-: 
r o n mi l la res de perjsonas. Hablairon 
Ir.f. oradeor^s que ^comi^aña 'n á José 
M i g u e l . B . \ m i n f e r m a d í o puedo aae-
gujrar que pasaban de w M cua.tro; 
cieoitos les g r i e t e s que a a i ^ ^ o ^ ^ 
l a m t e e s t a c i ó n procactentes de K'S, 
hanricis de B'Eritancas, Bueycifto, 
t i l , GuiLía, H o m o , Laga i ra Blanca,^ 
Cauto, Em-baro^ciora, Cay1Tj:<3 7 
Gu?mo. D e s p u é s 'de t e rminado el 
m t X i e f e c t u ó s e u n a o^n.lda. A 
onde de l a m a ñ a n a aaldnemos p a ^ í 
pernoc ta r en VeguÁta y c o c i W ^ I 
m a ñ a - n a p a r a TVEanzaniilo. 
Oscar Pun^riega. 
m p J 
2 Y SOL 93, 
, DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y t e n e d u r í a de l ibros, Ci i l i^raf ín , 
Id iomy?. etc., etc. Damos el T I T U L O D E T E X E D O l i D E ü 
Se a d m i t e n pupi los , medio pupi los y externos. ( 'i-í-cs ( 
fíana á 9 % de la noche. , Q. m : 
í 
P A R T I D O L I B E R A L 
C o n v e n c i ó n P rov inc ia l 
Por pe t ic ión expresa de varios seño-
r a Delegados y de orden del señor 
Presidente, tengo el gusto de c i t a r ^ 
los señores Delegados á la Vonve^1 
Provinc ia] , para la i unta e ^ 0 ^ 1 ^ 
r ía que se ver i f i ca rá el jueves. óO. 
?.IüC:in 
BROS. 
.e 8 de 
ogra í i a , 
In m a -
26-lAb, 1 
¿Por .qué sufre V. de clisPePsi?;XTTE 
la Pepsina y Ruibarbo de BUü^¿ta.r9L 
Y- se curará en pocos días. TCC°"*áTá. 
su buen humor y su rostro se po" 
rosado y alegre. 
L a Pepsina y Ruibarbo de Bosqtie. ^ 
produce excelentes resultados ?*á0t 
tratamiento de todas las eníerniea» 
del e s tómago , dispepsia, e**1™'*^. 
indigestiones, digestiones leI,ua .¿nb»-
fíciles, mareos, vómitos de.la* neuV 
razadas, diarreas, estreñimiento, 
rastenia sás t r i ca , etc. T-.riT'RA 
Con el uso de la P E P S I N A Y r.l^^on0 
BO, el informo rápidamente &e v el 
mejor, digiere bien, asinnla 
alimonto y pronio llega a la cuta*-
, .implexa. 
Los mejores médicos la recelan-
Doce años de óxito creci"!.'^. Ift 
Se vende en todas las boticas ae ^ 
IClail52 26-lAb. 
I 
DIARIO DE LA MARINA—Edición <íe la taríe.—Aín-n ZS <íe ITJUB. 
E P O R T I Y Á 
i ; i meeting de Monaco. 
]jíi clásica i 







y ia 'iii'ás 
a es tí^po/ 
^xposicdon, vanguardia 
'• Mónaco, comenzó el 
irii organizada por el 
de Mónaco y las tres 
ates se dedicaron á la 
ua y á los ensayos en 
aaoas automóviles con-
•nif 
10—después de cuatro 
1̂ meeting de Mónaco 
como la más brillante 
is de las manifestaoio-
idel sport ná.utico au-
tomóvil y cuyo meces es creciente ca-
da día. Y ese éxito lo debe, evidente-
mente, al cuadro maravilloso en el 
cual se desarrolla y á la importancia 
tiempo lo realizó la Delaliaye, una so-
berbia canoa de líneas fuertes y ele-
gantes, que termina los doscientos ki-
lómetros de la regata en 5 b. 7 minu-
tos que corresponden á 40 kilómetros. 
Sdete concurrentes nada más termi-
naron los 200 kilómetros de la rega-
ta del Campeonato de la Mar. Tres 
glisseurs pintorescamente denomina-
dos ifococ^eí / , I I y I I I , tomaron la 
salida. Sus conductores resultaron 
de una heroicidad extremada; pero 
d pesiar de todo, hubieron de abando-
nar la regata molestados por los tre-
mendos choques de su embarcación 
con el mar. Esos glisseurs extraños 
consisten en dos pilajios, cuya parte 
de delante es puntiaguda y en forma 
de los premios—más de 100 mil fran- ¡ de bisel. Debutaron en Mónaco él 
oos—oon que lo dota, anualmente, el laño pasado. Sus líneas generales han 
IiUer7mcionaX Sporting Cluh; pero dé- \ sido copiadas y aplicadas á algunos 
racers, que obtienen velocidades pro-
digiosas y eso hace esperar que en el 
belo, iguaílmente, á la época en que se 
disputa que permite al público hacer-
ge una iprimera opinión, sobre los mo-
tores, que se veirán pronto—monta-
dos en automóviles—en las grandes 
pruebas de la season. 
El meeting de Monaco ha reunido 
tm importante número de concurren-
tes: 85 canoas, se han inscripto, ofi-
cialmente, algunas de las cuales, no 
han podido estar conduidas á tiem-
po. Descontadas estas últimas quedan 
69, que serán los contrincantes proba-
bles ¡7 de los cuales 52 son cruisers y 
17 racers, repartidos los primeros en 
cinco categorías y los segundos en 
dos. 
Para esa repartición se han basa-
do, como para los automóviles, en el 
alesage máximum de los motores y el 
peso míniimum de las embarcaciones 
en orden de ¡maraha. 
Primera jornada. 
Fué ganadora en la primera regata, 
la canoa suiza Mais-je-vais-piqmr, 
que terminó el recorrido en una hora 
42 minutos, 50 segundos, lo que dá 
una velocidad de cerca de treinta 
kilómetros por hora, venciendo á la 
BelahoAje que hizo una falsa salida; 
en el premio de Monaco, reservado á 
canoas de carreras provistas de un 
motor á cuatro cilindros, de 155mm. 
de alesage máximum, con una dis-
tancia de 50 kilómetros, tomaron par-
te once embarcaciones, circunscribién-
dose ¡la lucha entre los dos concurren-
tes, la Rapiere y Delakaye. Ganó la 
primera con un recorrido efectuado 
en 57 minutos 42 segundos que' indi-
ca un promedio de 55 kilómetros á 
ia hora. 
Segunda jornada. 
Para el Gran premio de Monte Car-
io, regata de 50 kilómetros, para gran.-
des racers, se alinean cinco concu-
rrentes. 
Admirablemente pilotada, por ©1 
conde de Vogiié, la canoa Pankard 
Levassor, hizo una salida magnífica 
—dice el cronista de "Le Fígaro"— 
{v en seguida en plena acción se asegu-
ra la dirección de ia prueba, mar-
ehando con gran velocidad hacia Cap 
Martín. Detrás de ella, corriendo den-
tro de su estela espumante, va la ca-
noa inglesa resbalando sobre las on-
das marinas y casi sin mover el 
agua, se acerca de prisa á la embar-
cación francesa, para colocarse borda 
é iboida y pasar después, terminando 
él recorrido ©n 56 minutos 17 segun-
dos lo que representa una velocidad 
media de 54 kilómetros á la hora. 
La víspera la Bapiere no había lo-
grado alcanzar más que 52 á la hora. 
La PanJiard-Levassor llegó segun-
da delante de ísJeanette excelente ca-
noa italiana que' invirtió 60 minutos. 
64 segundos en eü recorrido. 
Por la mañana se corrió el Premio 
meeting de Mónaco de 1909 los ra 
cers serán glisseurs de amplias dimen-
siones. 
También se dice que uno de los 
atractivos de las regatas de canoas 
automóviles de Mónaco, será un raid 
de 24 horas que las canoas deíberán 
efectuar sin aprovisionarse, condición 
que será impuesta para que los cons-
tructores establezcan canoas de gran 
navegación andando pronto y lejos 
y además confortables con los recur-
sos de á bordo. Excelente idea que 
tendrá inmejorables consecuencias. De 
esa prueba obtendremos la canoa au-
tomóvil de alta mar que nos preparó 
la regata Argel-Mahon-Tolón y que 
todo el mundo espera. 
Las armas. 
¡Victoriano González dice en su 
"Habana Social" del sábado lo si-
guiente : 
Se han reamidado las "poules" 
en el "iCasdno Español". 
"(Poules" que en el año pasado 
fueron objeto de la atención de to-
dos los que en la Habana rinden 
culto á la bella esgrima. 
Anteayer se efectuó la primera, 
de espada, alcanzando hermosísimo 
lucimiento. 
Lucimiento que imprimienron los 
jóvienes Escasena, Metiiavlilla, San-
teiro, Hevia y otros, tralbajando pri-
morosameait'e y haciendo gala de 
conocimientos que han' adiquirido ba-
jo la dirección del joven y nota-
ble esgrimista José María Rivas, di-
re¿tor de la Sala de Armas del 
"Casino." 
'Sala á la que presta también su 
valioso concurso otro joven y com-
peteníísimc maestro: Enrwjiie Pe-
n abolla. 
'En la "poule" del juéves alcan-
zaron los primeros lugares los seño-
res Wintzer y Suárez, tres brillan-
tes asaltos en los que no escasea-, 
ron admirables frases. 
Hay varios sucesos de esgrima en 
perspectiva. 
A reserva de ampliar la informa-
ción, puedo hoy, aunqute á la lige-
ra, adelantar aigunos datos. 
Los señores Edvas y Penabella han 
acordado otorgar un •^Diploma de 
Honor." al alumno de aquella Sala 
que, al terminarse los "poules" de 
esta época, resulte vencedor. 
Hay otro premio. 
Premio que consiste en un objeto 
de arte y que ofrece el redactor de 
esta crónica para otorgarse al triun-
fador de cuatro "poules" á espa-
da, que comenzarán muy pronto. 
Algo más. 
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Pittsburg en Chicago. 
Saint Louis en Cincinnati. 
Filadelfia en Brooklyn. 
New York en Boston. 
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del Internacional Sporting Club, re- lebra la "Co-misión de 'Sport" del 
servada á los cruisers movidos por un 
motor monocilíndrico de 100 m .m, 
de alesage y que reunió á 12 contrin-
cantes minúsculos. 
Tercera jornada. 
, El handicap sobre 25 kilómetros lo j 
gacoió Ja lañaba Tahimono, una canoa j 
de 6 metros 50. Cazadores. 
, Cuarta jornada. \ Domingo 26 
El champion inglés no se presenta 1 Ninguno de los que optaban a los pre-
á luchar ^ 0 1 Campeonato de la \rmos ya anunciados quedo dentro del 
"'Casino." 
Y por último, un interesantísimo 
"match" entre dos conocidos maes-
tros. 
mantjel L. DE LINARES. 
-Las tiradas animadas. 
Mar prestándose esa abstención a muí 
tiples comentarios. 
La Panhard hace un comienzo de 
cegata verdaderamente admirable. Los 
primeros 50 kilómetros los navega en 
&4 m. 35 s., Ibatiendo de cerca 2m. 
y con una velocidad media de 56 ki-
lómetros á la hora, la p&'formmce 
efectuada el lunes por la canoa de 
^Ir. Siddeley que no pasó de una ve-
ioeidad media de 85 kilómetros, o00 
en la misma, distancia. Satisfecho de 
sn proeza el conde de Vogüé mode-
ló un poco la marcha, sabiendo que 
el que desea i r lejos, no debe gastar 
todas sus fuerzas. 
Terminó la regata la Panhard en d 
toras 45 minutos á razón de 53 kilo-
tttótrog 333 ganando por tanto el tro-
ceo del Campeonato de la. Mar. 
En la categoría cruisers, el mejor 
F u n d e n t e O l l j y e j 
Ultima ex 
Presión de la 
d e d i c a c i ó n 
C A U S T I C A 
6 E . E V U L S I -
VA que rtem 
P l a z a c o n 
v e n t a j a al 
PUfíGO. 
L a E N E R -
V A y R A -
p I D £ Z en 
sus efectos, 
sia destruir 
el bulbo p i -
loso ni per -
judicar á la 
P I E L en lo 
más mín imo 
hace de esto 
preparado el 
rev de la me-
dicación cáuetica en medicina J 6 ^ " ^ : 
Como resolutivo es el agen e ?L0^° 
^ i s poderoso para el tratamiento de .os so 
fr*hZesoS, e-tpirabanes. corvas, « o & r e c a ^ so-
.WeudoAes/ sobreplé . , etc. ^ ^ 1 ^ 1 : 
1 «alares, veiivas, alifates, coa%lleras y toda 
fcSde lupias Quistes, cojeras, sgndaa y crü-
f s i e i r nuestro S E L L O U E G A R A N T I A , 
remite por exnréi & «odas partea do la 
. ^ ¿ í a ^ F a r m a c i a SA.N J U L I A N , Ríela 99. 
^a^ana.—Unicos agentes de Olüver. 
© 1S39 alt 3-14 
tanto por dentó que se exige; ni los de 
la clase A llegaron, ni con mucho al 
80, ni los de B al 70. ni los de C á 60. 
En la tirada de torre el que mayor 
per centage alcanzó fué Maclas, ocu-
pando el segundo lugar Alzugaray. 
Fueron bastantes señoritas á practi-
car para optar á los premios ofrecidos 
por Coronado y Vázquez. No pnedo 
decir á quien corresponde el mejor car-
tón que se hizo, sólo sí. que sumaba 65. 
En el grupo de señoras tuve el gusto 
de ver y saludar á una joven rubia, co-
mo una espiga de trigo ya maduro, ex-
cesivamente simpática, unida con el in-
disoluble á un periodista talentoso que 
mar eja la pluma con mejor éxito que 
las armas de fuego, y cuidado que tira 
bien el rifle y el revólver. 
Veremos si el próximo domingo hay 
algún guapo que se luzca haciendo me-
jor score. La cantidad de ceros que 
adornaba el «core oficial era abruma-
dora. 
Hay un grupo de tiradores noveles, 
que vienen con su entusiasmo y deseos 
de lucirse á hacer interesantes nuestros 
domingos, entre ellos San Martín, Dia-
go, Girones, Diego, Fuentes.., y los 
Tartarines viejos, viejos por el tiempo 
que hace que tartarinean. se dedican 
á. . . ¡á pescar! no me dejarán mentir 




Los Campeonatos amerioanes. 
He aquí el estado d© los juegos de 
los Clubs de las Ligas Nacional y Ame-




Washinglon 3 8 
Juegos psra hoy; 
Detroit en Cleveland. 
Boston en New York. 
Washington en Filadelfia. 
SI Champion de las Villas. 
•Según el Con-eo Español de Sagua 
la Grande, se agita la idea de la cele-
bración de un champwnship provincial 
para disputarse el ^Premio de Vera-
no.' 
Si esto llega á realizarse, dice el ex-
presado periódico, las diferentes po-
blaciones de aquella hermosa región 
que organicen novenas para concurrir 
á las batallas, deben de hacerlo con 
jugadoras locales para que ofrezca 
mayor interés el referido premio. 
En Trinidad. 
En el último j uego celebrado entre los 
dubs Trinidad y Patria, obtuvo este 
último la victoria por una anotación 
de 12 carreras contra 6, que anotó 
su contrario. 
ramón S. MENDOZA. 
talidad al fisco: para convencerse de 
ello no hay más que pasar la vista por 
la nota de los elevados ingresos de las 
Aduanas. 
NOTA del movimiento de azúcares duran-
te la semana, facilitada por el Notario 
Comercial D. Rufino Collado. 
180S. G. i l . 
Abri l 17: 
Existencia anterior en esta v 
cha 170,541 22,187 
Id. 24: 
Entrados durante la semana. 42,647 4.702 
Total existentes. 




Existentes hoy en a l m a c é n . 159.378 21,289 
G. M. 
Exportac ión durante la sema-
na . 53.810 5,600 
Id. total anterior 710,187 35,218 
Exportac ión total. . . 
Recibidos hasta Marzo 31 




Total recibidos hasta hoy. 923, 
Mieles s 
Almacenes de Truffln y comp. 
62,107 
Galones 
Existencia en esta fecha 483.657 
Frentón Jai-Alai.— 
Partidos j quinielas que se jugarán 
hoy, mártes 28, á las ocho de la noche 
en el Frontón Jai-Alai. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá ia 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
M í W 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abril 28 de 1908 
A. (as 11 ñ(t la mañana. 
Plata esnañola 93% a 93% V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Efe-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro araericaoo con-
tra plata española... 15 á 16 P. 
Centenes á 6.61 en plata. 
Id. en cantidades... á 6.62 en plata. 
Luises á 4.47 en plata. 
id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
El peso americano 
En plata Española.. 1.15 á 1.16 V. 
V E N T A S : E n el curso de la semana se han 
efectuado las siguientes operaciones de 
compra-venta. 
A l costado: 
4,529 sacos J u r a g u á 96° á 6'32. 
1289 id. id. 89o á 4,9802. 
2500 id. Caracas 96o á, 6'2431. 
De Almacén: 
892 id. Pastora 96o á 6'J4. 
320 id. id. 90° á 4,50. 
El Kylerona 
Ayer tarde salió para Cárdenas, con 
carbón de tránsito, el vapor inglés 
f<KyiLprbii!a?. 
El Regina 
Con carga sialió para Veracruz ayer, 
el vapor alemán "Regina". 
El Virginie 
El vapor francés de este nombre sa-
lió hoy para New Oiieans vía Méjico, 
con carga. 
El Excelsior 
Para New Orleans con carga ge&e-
rsl salió hoy el vapor americano "Ex-
ceisior". 
El Madrileño 
Hoy sal'ió para Mat an zas con carga 
el vapor español "Madrileño". 
El México 
En la tarde de hoy con carga y pa-
sajeros saldrá el vapor americano 
"México".para New York. 
L o i i j a d e l C o m s r s í o 
d e l a H a b a n a 
Cotizaciones de la plaza 
Centrifugados 96° de 61¿ á 6 34'rls. ®. 
Azúcares de miel 89° de 4 % á 4 % id. 
Aguardiente caña de $22 fi, $28 pipa. 
Cera amaril la de $28 á $29 quintal. 
Miel de abeja, de S5 & 40 centavos galón. 
CAMBIOS 
Sobre Londres 60 d|v de 20 á. 20*4 
Id. N. York 3 djv. de 9% & $% 
Id . Madrid 8 d|v. de 3 á 4. 
Id. Par ís 8 á\v. de 6% á 7. 
Id. Habana 3 dlv. á Par. 
Plata española contra oro de 94% á 95. 
C o m o se d e b e a p r e n d e r 
M e r c a d o s d e l a I s l a 
(Revista publicada por el "Diario de 
Cienfuegos.") 
Cienfnegos, Abril 25 de 1908. 
Aspecto del mercado.—Como era de 
presumir el alza de precios ha resulta-
do sólida, debida sin duda á la merma 
de la producción en la mayor parte de 
los países; pero no hay que confiar de-
masiado, porque es sabido que el con-
sumo disminuye á medida que suben 
los precios. En la semana que finaliza 
han subido de nuevo, y las operaciones 
no por eso son más activas, á causa de 
las cortas existencias que quedan en 
primeras manos. Puede darse por ter-
minada la zafra en este distrito, donde 
solo quedan dos ó tres centrales funcio-
nando y estos terminarán pronto sus 
tareas. La merma ha sido aquí conside-
rable, lo que ha causado pérdidas posi-
tivas á hacendados y colonos, con muy 
contadas excepciones. El tiempo sigue 
desfavorable para los campos de caña, 
y aunque ha llovido algo en estos días 
en algunas zonas, la planta venía su-
friendo por la larga sequía, especial-
mente la caña de frío que siempre que-
dará afectada de debilidad, por mucho 
que las lluvias la favorezcan en el por-
venir. 
Por una de esas anomalías que por 
desgracia abundan en todas partes, te-
nemos que lamentar el poco aprecio 
que se hace de nuestra industria azu-
carera en el terreno oficial, principian-
do por los más altos poderes y termi-
nai?do por los más inferiores. Y aún 
somos parcos en aplicarle ese califica-
tivo, porque no es solo el poco aprecio, 
sino que se observa, algo así, como hos-
tilidad más ó menos erncubierta á todo 
lo que con ella se relaciona, sin tener 
en cuenta que todo ese elemento oficial 
no podría existir sin esta industria tan 
castigada. Cada vez aumenta más esa 
hostilidad y hoy tenemos que lamentar 
el fracaso de la Junta Consultiva Agra-
ria fatalmente desatendida en los altos 
círculos oficiales. No parece sino que 
la anomalía se transforma en aberra-
ción al ata car asi a la gallina de los 
huevos de oro, y eso que los productos 
de esa benéfica ave nasan casa eo ra to-
a es 
De algún tiempo á esta parte, los 
higienistas de todos los países se 
preocupan de la cuestión de la escri-
tura. 
En el último Congreso de Higie-
ne escolar de Londres, se ha discii. 
tido mucho ese punto especial de la 
enseñanza. 
Parece deducirse de esas discusio-
nes que la causa principal de los 
males que se derivan para los mu-
chachos de ciertas posturas para 
cribir, es la escritura inglesa de le-
tras inclinadas para haoer las cua-
les es casi imposiible, en efecto, con-
servar una postura natural, porque 
sim sentirlo exige aquella forma de 
letra inclinar el cuerpo hacia la iz-
quierda y fijar la vista en térmi-
nos que hacen de los discípulos can-
didatos á la miopía. En el Congreso 
de progresos de la Ciencia (Lyon 
IQOG), en el de Enseñanza primaria 
de ÍLieja, en Eeims, en Londres y 
ante individuos de la Academia de 
Medicina de París, hombres compe-
tentes en la materia han jeñalado 
los peligros á que nos referimos y 
demostrado de una manera conclu-
yente, cuál es la postura que con-
viene á los miños ai escribir, para 
evitar deformaciones. 
Es preciso ante todo que el cuer-
po del alumno esté deredho, las pier-
nas aplomadas y que los codos se 
apoyen en el borde de la mesa y 
á igual distancia del cuerpo. 
El cuaderno ligeramente inclina-
do hacia la izquierda presenta á los 
ojos, trazos perpendiculares, cosa 
que los oculi&tas consideran muy 
ventajosa para el órgano visual. 
De todo esto se deduce que se 
debe escribir perpendiculármente y 
abandonar esa bonita letra inglesa, 
ya ha sido durante algún tiempo el 
orgulio de loa maestros de caligra-
fía. 
y I m p r e s a s 
Con motivo de haber sido involun-
tariamente omitido en nuestra edi-
ción de la tarde del 21 del actual, 
el nombre de uno de los gerentes de 
la sociedad á que se refiere la si-
guiente circular, la repetimos, debi-
damente subsanada la omisión en 
que incurrimos: 
Disuelta con fecha 26 del pagado, 
por espiración de su término, la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón de Utriarte, Hormaza y Oa. 
(S. en C.) se ha encargado de su l i -
quidación la nueva que se ha consti-
tuido con la denomiimci-ón de üriar-
te. Hormaza y Oa., de la que son 
gerentes los señores don Francis-
co Uriarte, don Rufino Hormaza 
ITriarte y don Lorenzo Hormaza Ca-
ray é industrial don Román Hor-
maza Uriarte, los que continuarán 




Con carga y 30 pasajeras tomó puer-
to ihoy el vapor americano "Masicot-
te", procedente de Tampa y Cayo 
Hueso. 
El Sif 
Prcuoadente de Newport (^ew) con 
carbón fondeó hoy en puerto el vapor 
noruego "Sif" . 
El Zenaida 
Hoy fceideó enpnerio en lastre y con 
7 pasajeros, el yacM in.ídés "Zenaá-
da'^ jpvocedcnte de Coalzacoalcos. 
V E N T A S E F E C T U A D A S 1IOT: 
A l m a c é n : 
600 barriles cerveza L a Tropical, $8.50 
barril . 
175 cajas fresas Victoria, $7.25 caja. 
300 id, leche Clavel Encarnac ión , $5.25 Id. 
126 id. e spárragos Repúbl ica . $14,00 Id. 
495 gis. ginebra Campana $6.20 uno. 
215 id id. Tío Paco. $5.25 id. 
126 id. L a Buena, $5.50 Id. 
838 cajas cognac Moullon, $10.00 Id. 
28 id. champagne Munn, medias, $39.00 id. 
26 id. id. id. enteras, $38.00 id . 
27 id. ajenjo Richar, $9.50 id. 
400 Id . velas Burek Heradura, $12.50 las 
4 cajas. 
400 Id. peras Beston. $6.00 Id. 
47 id. fresas Claveles Rojos, $7.00 id. 
60 barriles cerveza negra Basilisco, $13.00 
barril . 
40 cajas aguardiente Cazal la E l Clavel, 
$17.00 caja 
60 Id. vino Sitges Predilecto, $7.50 Id. 
60 id mantequilla Peterson media libra, 
$60.00 qtl. 
V a l o r a s d 3 t r a 7 3 m 
Aferlli 
Ha s e: 
S E E S P E R A N 
29— Havana, New Tork . 
30— Sabor, Veracruz. ^ 
30—Fuerst Bismarck, Hamburgo. 
1— Montevideo, Cádiz y escalas. 
2— Alfonso Q I I I , Bilbao y escalas. 
2—Alblngia, Tampico y Veracruz. 
2—La Navarre, Saint Nazaire. 
4—Morro Castle, New York . 
4— E . O. Saltmarsh, Liverpool. 
5— Juan Forgas, Barcelona y escalas 
5—Vitalia, Galveston. 
5— Cayo Manzanillo, Amberes. 
6— Saratoga, New Tork . 
€—Wittenberg, Bremen y Amberes. 
9—Miguel Gallart, New Orleans. 
12—Gotthard, Galveston. 
1 4—La. Navarre, Veracruz. 
16—Fuerst Bismarck, Veracruz. 
16—Hlndustan, Buenos Aires y es-
calas. 
S A L D R A N 
Abril. 
29- Manuel Calvo, N. York y escalas. 
Mayo. 
1—Sabor. Canarias y escalas. 
1—Fuerst Bismarck, Veracruz. 
1— Progreso, Galveston, 
2— Havana, New York. 
2—Montevideo, Colón y escalas, 
2—Alfonso X I I I , Veracruz. 
2— Alblngia, Vigo y escalas. 
3— L a Navarre, Veracruz. 
4— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
9—Saratoga, New York . 
10— Miguel Gallart, Canarias. 
11— México, Progreso y Veracruz. 
612—Mérida, New York . 
15-—La Navarre, Saint Nezaire. 
17— Fuerst Bismarck, Coruña. 
18— Pío IQ, Vlgo y escalas. 




Cosme Herrera, de la HatAea t-oúco toa 
martes, á las 6 de l a tarde, para Sagua y 
C a l b a r i é u . 
é Jas 5 de ía tarde, para Sagua y Caibariéa, 
regresas cío ¡os sábados por ia mafiaaa —» 8« 
••eíioa^ha á hordo. — Vínda de Zniaets. 
A lava I I . de la Habana todos os m i é r c o l e s 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S JÜE T E A V ^ S f J i 
SNTXADAa 
Día 28: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Mascotte cap i tán Alien, to-
neladas 884 con carga y 30 pasajeros á 
G. Lawton Childs y comp. 
De Newpor (New) en 5 y medio días vapor 
noruego Sif capi tán Hermansen, tonela-
das 8029 con carbón á L . V. Place. 
De Coalzacoalcos en 5 días vapor i n g l é s de 
recreo, Zenaida, capi tán Labern, tone-
ladas 694 en lastre, al capitán. 
S A L I D A S 
Día 27: 
Para Cárdenas vapor i n g l é s Kylerona. 
Para Pascagoul^. goleta americana H . Clau-
sen F r . 
Para Veracruz vapor a l emán "Regina. 
Para Panzacola barca ital iana Plora 
Para New Orleris v í a México vapor francés 
Verginle. 
Día 28: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte. 
Para New York vapor americano México. 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
sior. 
Para Gulfport goleta americana Freddie 
Hencken. 
Para Matanzas vapor español Madrileño. 
BUQUES DEáPACHáDOIS 
Día 27. 
Para Panzacola barca italiana F lora por 
Dussaq y comp. 
E n lastre. 
P a r a Gulfport goleta italiana F l i r a por Dus-
saq y comp. 
E n lastre. 
Para Gulfport goleta americana Freddie 
Hencken, pir el capitán. 
E n lastre. 
P a r a Matanzas vapor español Madrileño por 
H . Astorqui y comp. 
De tráns i to . 
Pai-a Cárdenas vapor Inglés Kylerona poy 
A. B l a n d í y comp. 
De tránsi to . 
Día 28: 
Para Cárdenas vapor noruego Times por 
L . V. P l a c k 
De tráns i to . 
MANIFIESTOS 
1 3 3 8 
Vapor noruego Times procedente de Mo^ 
bila consignado á Louis V . Place. 
Ur t iaga y A M a m a : 250 sacos harina. 
Del Campo y Argudim: 1902 plez-as 
«añería^s. 
Quesaida y op.: 200 sacos hainina. 
Lamiderais, OaMe y cp.: 25 ca jas ealohl-
c h ó n y 20 caj-ais puerco. 
Garc ía y Ldpez: 25 c a j a s sailcháchón. 
R . Suáirez y cp . : 25 iú id y 15 «id to-
c ineta. 
E . H o m á n d e z : 10 áid puerco, 10 ter-
carolas manteca y 10 cajas menudos. 
A . L a m i g n e i r o : 25 tercerolas manteca 
y 500 c a j a s velas. 
J . M. M a n t e c ó n : 14 cajas puerco, 2 
barri les y 7 c a j a s sa i l cMcbón . 
Swiift Oo.: 2 barr i les y 120 cajas sal-
c M o b ó n . 
F . B o w m a n : 1 Oterceroilas majnteca. 
M. Soibnlino: 6ú l!d id . 
M a n t e c ó n y cp.: 8 M jamiones, 10 ca-
jas menud'OB, 1 b a r r i l y 6 cajas salcbi-
c h ó n . 
Anmoiur Co . : 110 cajas manteca, 90 
id s a l c h i c h ó n y 7 bnltos efectos. 
M a , GntiéiTrez y cp.: 14 cajas toci-
neta y 500 sacos har ina . 
Mianéndez y A r r o y o : 5 cajas tocineta, 
F . P i*a: 5 did id . 
Garc ía , bon. y cp.: 10 id id. 
E . L u e n g a s y op.: 10 i d id . 
F e r r o y S u é r e z : 12 bultos efectos. 
Davíin y G ó m e z : 200 sacos harna . 
Mi/ton y L o e w e n : 351 pacas heno. 
W . M. Croft : 643 id id , 4 tercerolas 
jamones y 30 cajas manteca. 
B a r r a q u é y cp.: 1400 sacos har ina . 
Amna y L a r r a u r : 268 sacos imaía. 
J . F . Muirray: 150 c a j a s huevos. 
Pmrdy y Henderson: 1 c a j a maquina-
r i a . 
Oofeo y B a s o a : 1 c a j a tejidos. 
C . W . Stewant: 5 bn'ltos efectos. 
Arguidín , G o n z á l e z y cp.: 6 id di. 
Palac io y G^arcía: 8 i d id. 
Ceilosia y PeMa: 2 c a j a s tejidos. 
GntMnrez, Oamo y cp.: 1 i d id . 
.1. G. R o d r í g u e z y cp. : 1 id id. 
M. F . P e l l a : 3 id id . 
P . Carey Co . : 239 iroillos papel y otros. 
M . B e r a z a : 2-50 sacos m a í z . 
J . M. B é r r i z é h i jo : 4 t e r c e r o í a s y 3G 
c a j a s majnteoa, 1 id y 3 terceroas j a -
mones. 
Loidii y cp.: 250 sacos m a í z . 
B . Fernáimdez: 247 dd id . 
F . Garc ía Cas tro : 239 id id, 
O. Montailvo: 7 buütos davlces. 
L . G. Pardio: 2 ád efectos. 
Cainales, Diego y op.: 200 cajas hue-
vos. 
J . Alvarez R . : 300 id i d , 3 barri les y 
1 c a j a s a l c h i c h ó n . 
E . R o d r í g u e z : 100 c a j a s huevos. 
J . P e r p i ñ á n : 183 pacas heno. 
J . M'. Keeno: 1100 atodos t o n e l e r í a . 
Negra y Gai lanreta: 1 barr i l y 5 ca-
j a s «¡aílchichón. 
R . Tarregrosa : 3 baírriles id . 
J . Casteliiamo: 200 cajas huevos. 
D o m í n g u e z y Saon: 5 0 c a j a s velas. 
A . del R í o y hno.: 5<520 piezas ma-
quinar ia . 
Pllaniol y Cag iga : 36 id id . 
L . Cani les y cp . : 5162 id id. 
N . Qniroga: 228 sacas papas. 
A . A r m a n d: 8 Oca j a s huevos p 7 j a u -
las aves. 
Castele iro y Vlzeso: 1 c a j a hierro. 
L . F . de C á r d e n a s : 1 sacos avena, 30 
id iniaíz, 23 bultos piroyisioues y otros. 
A . GansTález: 5 bulltos djrogas. 
F . Taqueohel: 1 id .dd. 
F e r n á n d e z y Canofum: 3 buÜtoe fe-
r r e t e r í a . 
F . Wife: 37 vacas, 31 c r í a s y 19 ca-
baillos. 
, H . A. Me A n d e r w : 4 c a j a s efectos. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Día 28: 
Para New Tork vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Colón. Puerto Rico. Canarias. Barcelo-
no y Génova vapor español Montevideo 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Alfonso XHT 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor f rancés L a Navarre, 
por B. Gaye. 
Para Canarias. Vigo. Coruña. Bilbao, P ly -
mouth y Havre, vaplr i n g l é s Sabor, por 
Dussaq y comp. 
Para Hamburgo y escalas v ía Coruña y Vigo 
vapor a lemán Alblnga por H . y Rasch. 
mmm oí wiirn 
DEJL 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Na habiéndose podido celebrar en la no--, 
che del día 26 por lo avanzado de la hora 
la Junta General Ordinaria correspondiente 
a l Primer trimestre del año en curso, esta 
se e fe tuará á las siete y media de la noche 
del próximo domingo dta 3 de Mayo. 
Se advierte que con arreglo al Inciso 
Cuarto del Art ícu lo Once de los Estatutos, 
solo tienen derecho á concurrir á dicho ac-
to y tendrán voz y voto, los socios inscrip-
tos con tres meses de ante lac ión . 
L a entrada al Salón será por la calle del 
Prado y antes de entrar en el mismo, pre-
sentarán el recibo corespondiente al mes 
actual, donde se tomará, nota del asociado 
y le será entregada papeleta para la entra-
da en Junta y votac ión . 
Se recomienda á, los señores asociados con-
curran con ant ic ipac ión á la hora indicada 
á fin de no demorar el comienzo de la Sesión. 
E n esta Secretaría se encuentran á dispo-
s ic ión de los señores asociados ejemplares 
Impresos de la emoria corespondiente al tr i -
mestre de que se ha de dar cuenta. 
L o que de orden 'del Sr. Presidente comu-
nico por este medio para conocimiento de 
los señores asociados. 
Habana, Abrí i 27 de 190!. 
E l Secretario 
Mariano Panlngna, 
6362 6t -27- lr -3 
BUQUES CON RKGISTRO ABIEETO 
Para New Tork. Cádiz, Barcelona y Génova, 
vapor español Manuel Calvo, por M. Ota-
duy. 
j Para New Tork vapor americano México por 
; Zaldo y comp. 
C e n t r o d e C a f é s 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Directiva y orden del 
Sr. Presidente, tengo el gusto de citar á to-
dos los Sres. socios para que acudan á las 
12 del día 30 del actual, al domicilio social 
, de la Corporación, Aguiar 81 y 83 entresue-
I los, á, fin de celebrar la junta general regla-
: mentar ía correspondientes al referido mee, 
í cuya puntual asistencia encarezco por te-
j ner que tratarse asuntos de estraordinana 
, importancia para la Asociac ión. 
A I propio tiempo hago constar que 
I con arreglo & lo dispuesto en el art ículo 
j del reglamento, la junta se celebrará y ten-
drán validez los acuerdos que en e'lla se to-
men con el número de asociados que con-
curran. 
Habana 20 de Abril de 190S. 
E l Secretario, 
José Valdés Aaléo. 
| C. 1 S 81 &-21( 
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longará por algu-
dospedirle de 
I CuiWtíW dos podidas! 
Tíimu' tomado pasaje en el vapor 
I I a ra m , que saldrá ol sábado para 
Nueva York, la distinguida dama Oon-
diita Montalvo de Amblard. 
Va en compañía de sus hijas, las se-
ñoritas Du-Quosuo, Meroédes y Con-
chita, tan conocidas y tan celebradas 
¡mi la buena sociedad habanera. 
Se dirigen á Madrid. 
Embarca también en el Tíavana ol 
ilustre jurisconsulto y caballero cum-
plidísimo señor Antonio Sánchez Bus-
tamenté en compañía de su distingui-
da, familia. 
Y saldrán en ol mismo vapor los jó-
v é̂nes y simpáticos esposos Rosario 
Fernández y Federico Gr. Morales. 
Hace sus preparativos de viaje, para 
embarcarse también el. sábado, proba-
blemente, el conocido caballero Paco 
Calvo. 
El vapor México, que zarpa esta tar-
de de nuestro puerto, lleva á su bordo 
al señor Eduardo Fernández de Cas-
tro y á su hermano, el señor José Fer-
nández de Castro, quienes se dirigen á 
España en viaje de recreo. 
Va igualmente en el México el joven 
simpático, amable y elegante Manuel 
Hierro y Massino. 
Su ausencia so pr< 
ñas semanas. 
Me da el encargo 
sus muchas amistades de esta sociedad 
y así lo hago, muy gustoso, deseándole 
toda suerte de felicidades. 
Au revoir. 
Un rumor... 
Hay en perspectiva una fiesta que 
parece llamada á tener gran resonan-
cia en nuestro mundo elegante. 
Fiesta que los señores de Alvarado, 
con su gentil y graciosa hija Amalita, 
organizan en obsequio de un grupo es-
cogido de sus amistades. 
Se celebrará en Mayo. 
Consistirá en una comida, á la que 
seguirá un baile, en aquella linda quin-
ta de Luyánó de la que tantos recuer-
dos se conservan de una matinée deli-
ciosa. 
Para llevar á sus invitados, así como 
para el regreso, brindarán los esposos 
Alvarado, siempre tan espléndidos, to-
do género de fadlMades, 
Bella perspectiva... 
A la casa de la calzada de Cerro 440. 
la antigua Quinta de Fernandina, se 
bá trasladado el señor Raiael Fernán-
dez de Castro con su distinguida y 
muy simpática familia. 
Pías de recibo: los viernes. 
• *. 
Amigos que vuelven. 
Uno es, Rafael María Angulo, el co-
nocido joven, tan querido y tan simpá-
tico, que regresó el sábado de una larga 
y agradable excursión á The Francisco 
Sugar Company, en la costa Sur. 
Excursión que ha realizado en com-
pañía del señor Manuel Francisco 
Calvo. 
También está de vuelta, desde ayer, 
el juez correccional Felipe Díaz Alum. 
que retorna de un paseo por varias po-
blaciones de la región oriental. 
Sean bienvenidos. 
Una boda anoche. 
L a boda de la bella señorita Horten-
sia Márquez y el joven Pedro Nicolás 
Arroyo, celebrada en Monserrate. con 
carácter íntimo, á causa del luto que 
guarda la novia por reciente desgracia 
de familia. 
Familiares y amigos, en corto núme-
ro, componían la concurrencia. 
Padrinos de la boda fueron la dis-
tinguida señora Adela Párraga de 
Fuentes, madre de la desposada, y el 
señor Joaquín Masúa y Paíes. 
Y como testigos suscribieron ol acta 
matrimonial los señores Angel Justo 
Párraga. Ernesto Aguilera. José Ma-





Y boda muy simpática qi 
de grandes dichas para la 
jifa que ante el altar, y con las solem-










han ido á pasar los novios las horas 
primeras de su luna de miel. 
Que sea éste de felicidad inacabable. 
Son mis A'otos. 
Hoy. 
E'l Nacional, con vistas nuevas, y ac 
tos de varietés. 
Novedad teatral de la noche. 
knríotj^ F O N T A N H j L S 
T E A T R O A L M S Ü 
Hoy 28 de Abril, tuncirtn por taudm. 
L a G i r a l d a , 
G i g a n t e s y cabezudos . 
Baile al final de cada tanda por Lau-
ra López. 
A BORDO 
— Y la goleta ¿se llama? 
—Juana y ¡Vféroedes. 
Llegamos; el armador de la misma, 
acaudalado dueño de la retinería y des-
tilería de Cárdenas, don Jasé Ai'recha-
vala y Aldama. nos i-ecibiá Acompañá-
banle su señora, la donosa Tita y la 
simpétiba MerOedes, hijas suyas, dos 
encantos; acompañába'lo su hija polí-
tica Laura Reyneri. pianista de reco-
nocida fama, y acompañábanle en fin 
otras varias personas de lo más allega-
do de sij familia. 
Cándido Díaz, director de La Co-
rrespondencia, de Cienfuegos. llegó 
con su señora, y entraron iteni más en 
la goleta Ignacio Nazabal. Ezequiel 
Barquín. Bonet, Juan Montel. Cipria-
no Süárez, Sr. Juneros. Sr. Aldama. 
Baguet. y Ballester. Pasaron Urbano 
González y su señora; Elias Díaz Cuer-
vo, un amigo antiguo, nos fué presen-
tando á todos. 
Tita hablaba con más sal que una 
andaluza; la brisa que llegaba, á la go-
leta acariciaba; la música del gracioso 
charloteo de la joven era aun 7nás agra-
dable que la brisa. Mercedes aparecía 
hermosa como nunca.. . Dieron la or-
den de sentarse á la mesa. Obedecimos. 
E l almuerzo era familiar; las perso-
nas que allí nos congregábamos éramos 
amigos todos. L a conversación "salco-
chó" los manjares, excelentes ya por 
sí; abundaron las chistes ingeniosos, 
repentinos y finísimos. Arrechavala 
aparecía satisfecho. 
Los mayorquines que tripulaban la 
goleta reflejaban alegría en sus sem-
blantes. E l tiempo pasó volando, y el 
amenísimo almuerzo á bordo llegó á 
su fin; no faltó nada : más que un al-
muerzo fué un banquete de príncipes. 
Abandonamos con pena la goleta 
"Juana y Mercedes"; con pena y con 
el deseo de volver á almorzar allí otra 
vez. Por las mil atenciones que le me-
recimos damos las gracias al señor 
Arrechavala; sus hijas no necesitan 
que se las den, porque ellas las tienen 
todas. 
H O Y . martes 28, H O Y 
Nuevas canciones y bailes por ia notable 
pareja excéntrica Los Bradfords. 
La Estrella de Folies Bergerey Olimpia de 
Paris. La bella Oterito. 
5 centavos tertulia. 20 lunetas v butacas. 
Nociies Jeatrales 
I N a c S o n a l 
Anoche la función benéfica tuvo 
buena entrada y los artistas fueron 
muy aplaudidos, así como las vistas 
cinematográficas». 
Hoy mártes haibrá una función en 
dos tandas con estrenos; de los estre-
nos de Chas que quiere decir estreno 
de algo que no se ha visto en Cuba. 
Mañana, miérooles de moda, miér-
coles blanco de gran concurrencia y 
escogida. 
paro Agüero y Carbó y 
ciüblo joven Pedro Alvar 
Con la bendición del 
respetable párroco de Reg 
su suerto osla mañana, á 1 
presencia de un selecto conc 
vitados. 
Apadrinaron á los simpáticos novios 
ol señor Francisco Alvarez y la joven y 
bolla dama Piedad Agüero de Trespa-
lacío, hermana de la gentil desposada. 
Por el novio: los señores José Suá-
roz y Francisco Sobrino. 
Por la novia: los señores Rogelio y 
E r n ost o T resp al aoi o. 
A una pintoresca posesión de campo 
P a y r e i 
Anoche debutaron en Payret dos nú-
raeros de varietés, triunfando ambos. 
Los Tres Luciforos se presentaron 
con originales bailes y ejercicios de ha-
bilidad suma, premiando el público su 
labor con nutridos aplausos. 
E l Parodista Capilla, que sin bombo 
y reclamo fué anunciado en los progra-
mas de Frank Costa, resultó un artis-
tazo, caracterizando magistralmente los 
seis personajes que desempeñó en la 
Chistosa "Agencia de contrataciones," 
transformándose con gran rapidez y 
vistiendo con lujo. 
Capilla estrenará una obra cada dos 
días. 
Hoy programa superior, en el que fi-
guran la Oterito, los Bradfords. los Lu-
ciferes y Capilla. 
Se estrenan )as películas que ha titu-
lado Pathé "Los cosacos en Moscow" 
y • * Simple equivoca oión.'' 
E n la función do hoy se despide del 
público la estrella coreográfica bolla 
Oterito, después de haber triunfado 
durante cuarenta noches. 
Han embarcado nuevos artistas que 
sin pérdida de tiempo destilarán por 
la escena de Payret. Entre los contra-
tados por la empresa Prak Costa, se 
encuentran la simpática Clarita Day y 
sus negritos. 
A l b l é u 
Para esta noche anuncia el cartel 
L a Giralda y Gigantes y Cabezudos 
obra esta última que está llevando al 
teatro más concurrencia que muchos 
de los últimos estrenos. 
L a notable bailarina Laura López 
tituto de la Habana, doctor Rodolfo 
Rodríguez de Armas, dice en el prólo-
go de esta obra, entre otras coísas, lo si-
guiente: " E l libro que ahora publica 
la casa del señor López, reúne las sufi-
cientes nociones de Geografía matemá-
tica, astronómica, física y política, que 
E l aplaudido barítono español señor 
continúa oibteniendo los .sufragios del i necesitan saber los estudiantes de esta 
público con los nutridos aplausos que materia, y comprende la Geografía dcs-
diariamente alcanza. criptiva, coir la debida amplitud, refi-
riéndose á los continentes y á todas las 
luiciones dH Globo, con los últimos da-
Ramón Blanchart que dan soberbia tos estadísticos, particularizando más 
en la exposición del Nuevo Mundo que 
en la del antiguo, y ocupándose espe-
cialmente de Cuba, como conviene á los 
alumnos cubanos, que utilizarán esta 
obra ; la cual presenta la ventaja de os-
tentar en sus páginas, profusión de 
grabados y mapas, para aclarar gráfi-
camente el texto." 
Por último, á todas esas indiscuti-
bles ventajas, hay que agregar que to-
dos los datos referentes á Cuba están 
tomados del último reciente Censo, con-
dición que no tiene ningún otro libro 
publicado aún entre nosotros. 
T E A T R O NACIONAL 
F o t o s i n e m a t o g r á í o OSHIASb 
Fünoión diaria y los domingos matinée 
temporada hizo en eü Nacional y en 
Albisu hace varios años, ha cablegra-
fiado á los señores Julián y Vaklés 
López aceptando un contrato que em-
pezará probablemente hacia la segunda 
semana del próximo mes de Mayo, • 
Con objeto de dar esta Empresa 
estímulos á la juventud cubana para 
que trate con más extensión sus 
producciones para el teatro, ha acor-
dado .jotieeder un premio de cien pe-
sos moneda americana á la zarzuela 
que á juicio de un tribunal sea digna 
de esta distinción. 
A tal fin ha comimsionado al cono-
cido periodista señor Fuentevilla para 
que redacte las bases de un concur-
so p certaanen de zarzuelas de autores 
del país. 
EL premio que la Empresa otorgue 
será comipletamente a-geno á los co-
rrespondientes dereclios de autor. 
Además, los señores Julián y Valdés 
López se proponen llevar á la escena 
todas las obras que, aparte de las 
premiadas tengan méritos suficientes 
para ser representadas. 
M a r t í 
L a amable empresa de Adot y Com-
pañía, tiene que transferir para otro 
día el debut de las bailarinas fran-
cesas Rase et Jeanette por causas age-
nas á su voluntad, pues no ha llega-
do todavía el vapor en que se embar-
ca ron. 
Hoyhabrá una función escogida en 
cuatro tandas, los muy celebrados Pi-
ripitipis harán un nuevo número ti-
tulado "Hacen falta artistas". 
L a Sevillanita y la Serran tomarán 
parte en las tandas con gran aplauso 
del púMico. 
A C E T I I X A 
DOS T A N D A S . Vistas nuevas. 
e 
A c t u a l i d a d e s 
Probablemente á estas horas ya ha-
brá recibido Ensebio el cable anun-
ciándole la salida de Méjico de Bella 
Caréela, y su hermano el señor Jimé-
nez. 
Y a está entre nosotros el aplaudido 
duetto italiano de gran renombre, iVia-
ry Bruni. Dice Azcue que estos artis-
tas son muy notables. Lo mejor de E u -
ropa. E l lunes 4 de Mayo debutarán. 
Los Modernistas, la bella ̂ Andaluza 
y el celebérrimo Juliano harán el gas-
to de la noche, presentando cada cual 
los mejores actos de su extenso reper-
torio. 
Tengo noticias de que el ventrílocuo 
español nos prepara una sorpresa pa-
ra esta semana. No sé si será la pre-|He 50 años, soltero y vecino de la 
sentación del Tk) Cepa, un borracho I Ja balda d'e ViVes número 37, no 
E L C R I M E N D S R E G L A 
Ayer tarde, el juez de Instruc-
ción del Egfce, ha procesado, con ex-
clusión d'o Danza, á Francisco E n -
ríquez Rodríguez, por homicidio de 
Serafín Barbería, hecho odirriido en 
el barrio de Retgla, la noche del 
viernes úlltimo, 
OTRO D E T E N I D O 
L a policía de Regla detuvo ayer á 
Silvestre Jerez Hernán'dez, por acu-
cársele de ser cónuplicc en el homi-
'cídió de Serafín Barbería. 
E l señor juez .del ctistrito Este lo 
remitió al vivac por todo el tiem-
' po que nmrca la ley, 
HURTO 
Manuel Docal Ventosa participó 
que de la casa O'Reilly nftmero 
38, le han hurtado un lío con ropas 
limpias, sospechando que el autor 
haya sido un individuo que entró 
en la casa, preguntando si había 
habitaciones vacía's. 
E l juez del distrito conoció de es-
te hecho, 
IDiENTIFICAlGTOiN D E 
UN SUDOIDA 
E l aigenite de la policía secreita se-
ñor Goicuría, ha informado al se-
ñor juez de instrucción del Centro, 
que el individuo encontrado hace 
días en el litoral del Malecón, flo-
tando ien el mar, se nombra Benito 
•Dapez Fernández, natural de Lugo. 
graciosísimo que dice la mar de chistes 
y que canta couplets de actualidad, ó 
el de la preciosa muñeca Mimí, baila-
rina admirable. 
Lo que sea será bien recibido por el 
público. 
E l cine proyecciónará hoy varias vis-
tas nuevas de Pathé. 
Suelen hallarse con frecuencia mujeres casadas que están pesarosas de 
serlo, pero es difícil dar con una soltera que no esté deseando que el galán de 
sus ensueños se decida cuanto antes á pedir su blanca mano. En lo que mar-
olían acordes, tanto solteras como casadas, es en que para comprar telas y 
adornos elegantes un 20 por 100 más barato que en los demás establecimien-
tos, no hay casa donde so pueda ir como á 
C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s & o 
n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . , 
LA. CASA D E LOS R E G A L O S y los CORSETS E L E G A N T E S . 
S a l ó n - T e a t r o h ' e p t u n o 
Si no se viera, no se creería: imposi-
ble parece que se pueda, por una sim-
ple peseta y por unos diez centavas, 
ofrecer un espectáculo tan variado y 
tan ameno como el que ofrece el teatro 
de Neptuno. Un espectáculo con cine-
matógrafo, bailarinas y compañías de 
zarzuela. 
Para hoy, anuncia el programa el es-
treno de varias películas. 
Varios bailes, por las hermanas Be-
raza, 
Varios números por el duetto cómico 
excéntrico Reseda-Perretti, 
Y dos pasillos bufo-cómico-cubanos 
por la compañía del señor Garrido: pa-
sillos que se intitulan " E l demonio de 
la guaraciha" y " E l novio de doña 
Inés," 
Dar cuenta del programa, es recla-
mar: no hay programa superior al de 
Neptuno, 
Mañana, beneficio de la bella Espa-
ñolita; y en breve, debut de la Petite 
Delia. 
b i b l i o g r a f í a " " 
Nuevo curso de Geografía. 
La muy importante casa editora 
" L a Moderna Poesía" acaba de poner 
|h la venta la sexta edición del. Curso 
j Elemenial de Geografía, cuyo autor es 
el doctor Justo P, Parrilla, ventajosa-
j mente conocido por la publicación de 
i otras importantes obras didácticas. 
_ Esta edición reúne especiales condi-
| piones y méritos que la hacen acreedo-
I ra al elogio más caluroso, pues es 
| muy cierto lo que reza en su portada 
referente á este "Curso Elemental de 
Geografía,'' basado en el Compendio 
de Geografía General del mismo autor, 
con adiciones y reformas de acuerdo 
con los últimos adelantos, descubri-
mientos y rectificaciones de la ciencia. 
Responde á los programas de los Insti-
tutos y exámenes de los maestros de 
primera enseñanza. 
E l catedrático de Geografía del tns-
teniendo famiiliares en esta isla. 
\ E l sargento de policía Pe'dro G. 
'Holaiíos, detuivo, en ,San José y Be-
'íaseoaín,, á José Orta Solís por ha-
berle ocupado un papel con apun-
taciones por los terminales ded Ja i 
AOai y una (papeleta de la rifa " L a 
»Prime»ra Habanera." , 
UNA DENUNIOIA 
E n las oficinas de la pollicía secre-
ta se presentó Néslbor Marltínez Mon-
re, vecino d>e ReviMiagigedo 7, ma-
nifestando que su concubina Asun-
ción Fernández, se ha marcbad'o de 
su domicilio, Uevlán'dose setenta pe-
sos y 4 centenes. 
D E UNA BODüDOLtBTA 
Transitando en bicicleta por la 
calle .17, en el Vedado, trompezó 
con un poste Alberto Deligado Gárci-
ga, natura1] de Guanabacoa, de 22 
años de edad y vecino d'e 12 esqui-
| na á 17, sufrienido una contusión en 
la región mastoi-dea derecha, acom-
pañada de fenómenos de conmoción 
cerebral. 
• E l es'tado del paciente fué ca-
lificado de grave. 
Policía del Puerto 
E l vigiltanlte municipal número 131 
detuvo en Regla á Valentín Cabre-
ra y Aíntolín Sangil, por ser el que 
le vendió los faroles ique fueron hur-
gados de la lancha número 6. 
K stand o paseando por los niueTles 
de Paula, José Valdés Núñez, ve-
cino de Neptuno 252, se caj^ó al 
agua. 
' Futé conlduCido á ¿¡a 'casa de so-
'corros por eü poilicía del puerto nú-
mero 8 ¡y reíconocid'o en dicho centro 
no presentaba lesión alguna. 
Esta mañana, fué detenido en Re-
gla, poir -eíl vigilante de la policía 
del puerto Manuel Sara.za, Antonio 
Parias, natural de Canarias, casa-
do, de 28 años y vecino de la ca-
* e Fresneda( Regla), por sospechar 
'sea autor del robo del "Piby Fo-
que" de la goleta "Glenafton,' sur-
ta en puerto, 
• Se dió cuemlta al juz'gado de Ins-
trucción, del Este con remisión aell 
'detenido. 
C. 116< 38-lAb, 
T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más send ih i de apl icar. 
D e v e n t a : e n l a » p r j n G í p a l e s f a r m a G i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería Í A C E N T R A L , Agaiar y Obrapia, 
c l2U 26-11 Ab 
Venus S a l ó n -
Decididamente se veriíficará el día 
primero la función de ,gracia de Luisa 
Moiscat en AMsu. "Venus Saíión", 
la siempre aplaudida revista., irá a es-
cena esa nodhe. 
Los "tieaites" finales de la obra 
serán, cantados y bailados, respectiva-
mente, por la Pastor y la Sevillarnta. 
E n " E l ángel cando", cuya reprisc 
se anuncia también, podi^á lucir la be-
neficiada sus aptitudes dte actriz nota-
ble. 
¡Buen remedio!— 
Cierto que una enfermedad 
no mata más que una pena, 
pero las penas se quitan 
fumando de L a Eminencia. 
L a nota final.— 
Entre amigos: 
—'Cuando volviste del baile, estaría 
furiosa tu mujer. 
—¿ Mi mujer ? L a pobre me echó cua-
tro flores. 
—¿De veras? 
—Sí; pero con maceta y todo. 
E S P E C T A C U L O S 
Teatro Nacional.— 
Cinematógrafo. — Empresa Chas 
Prada. 
Función diaria por tandas. 
Estreno de vistas. 
Teatro Payket.— 
Ultimas creaciones cinematográfi-
cas y Compañía de Variedades. 
L a bella Oterito. los Br^fords, la 
niña Doulón y el Cuarteto Nacional. 
Teatro Albisu.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: L a Giralda. 
A las nueve: Gigantes y Cabezudos. 
A las diez: cmfwyp mfwyp cmfwyp 
Bailes en los intermedios por Lau-
ra López. 
Teatro Martí.— 
Cinematógrafo y Variedades. Em-
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde las sie-
te en adelante y los domingos mati-
nées. 
Bailes y couplets por Aurelia la Se-




ción por tandas y los domingos ma-
tinées. 
Bailes y couplets, por Los Moder-
nistas y la Estrella Andaluza. E l gran 
Juliano y su compañía de muñecos. 
Sa lón Teatro Neptuno.— 
Cinematógrafo y variedades. Estre-
nos todas las noches. 
Bailes por las hermanas Beraza y 
el duetto italiano Eesedá-Perretti. 
Teatro Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Los festejos invernales. 
A las nueve: Una, noche de boda. 
Sa lón Salas.— 
San Rafael número 1.—Gran Kine-
toskopio parlante.—Función por tan-
das.—Estrenos diarios. 
EL REGALO OE AYER 
de los almacenes de Topa y sede-
ría L A CASA GRANDE, un pre-
c'ioso centro de mesa de cristail y 
metal plateado, tocó á 1» señorita 
Marina Lóipez del Valle. San Mi-
gueü 92 (alltos) .-^Habana. 
Sépase b ien 
Tenemos noticias que en algunos 
üafés y Bodjgas cuando les piden 
el Licor Flor de España, engañan al 
'consumidor dándole otras bebidas 
'que no son Flor de España. 
Llamamos la atención de los con-
sumidores para que no se dejen 
korprender con estos engaños y avi-
lamos á los detallistas qne si no 
'venden cada cosa por lo que sea, 
nos veremos precisados, muy á nues-
tro pesar, á prodiUcir un parte á 
'quien corresponda, dando cuenta d§ 
'este engaño que resulta en perjuicio 
'del consumidor y de la marca Flor 
'de España, 





Distrito Xorte. - l var6n 
a t r i t o Sur. - i var6n y Z ^ O n y ^ 
, DLstrito Costo. , var l e < " 
IZTb,anco leeí t imo: lv-C^ 
D E F U N C I O N E S Distrito Norte. — Alicia Bre 
Habana, Concordia 41, C a s t r o ? ^ ' 7 ^ e . 
nlto L6pez. 50 años. Kspafia, Bahf ' ^ 
por sumers ión; .losó 'l,6pez '"] - ^ictoi 
Consulado 28, Hepatitis. " " 81 ^abj. 
Distrito Sur. — Francisco Valrt* 
Habana, Maloja 129, Tubérculos,?8, 21 
Julio Bonacbea, 2.1 años id. Z s J ^ ^ T , 
berculosls pulmonar. ]a 60. ifel Tu, l . 
Distrito Este. — Sofía Merlnn 
Habana, Obrapia 31. Cáncer al'} ^ 
Concepción Argomo.sa, no años M ^ ^ ' 1 
Tuberculosis pulmonar. ' Paula 85 
Distrito Oeste. —Esperanza Torr ' ' 





Abri l 27 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca 
Distrito Oeste. — 1 hembra blan 
ra l ; 1 hembra blanca legítima. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.— Caridad Bofln ,» 
Cuba, Animas 129, Bronquitis cap'lia ^ 
nado Castro, 18 meses, Villegas 42 \r ' 
tls aguda. ' ' ^'ngt. 
Distrito Sur. — Eugenio Alonso is . 
Habana. Tenerife 70, Tuberculosis- at % 
Teresa Lemonty, 4 años, San Antonio a 
años. Meningultls; Delf ín Fernán(w 
años. España. ClenfueRos 70, Tubern„i 4 
Distrito Este. - F lora Duarte n T^ 
Habana, Acosta 58, Lesión mitral.' ^ 
Distrito Oeste. — Josefa Samper 4 
Habana, San Joaquín 65, Fiebre re¿urr ' 
F é l i x Machado, 83, años, Pta. de Gulr 
fanta 22. Esclerosis cardio vascular-JI 
drés Haces, 4 meses, Bolondrón San V i 
tobal 29, Atrepsia; Armando Arcón, 2 m 
C. Beneficencia, Bronquitis capilar.' " ^ 




El notable éxito del gran ventrílocuo 
Pronto llegaran 
" L A B E L L A C A R M E L A " 
y e l m a e s t r o J I M E U E Z 
Han salido de Puerto Pico en el vapor-
eorreo "Montevideo", el duetto "LES MARI 
BRUÑI": debutarán el próximo lunes 4. 
i m : : ' 
A l b e r t o M a r i l i 
ABOGADO y NOTARIO, 
Habana 98. 
5420 
De 10 á. 11 y de2 á.4. 
26-lOAb 
D r . P e d r o Vi l lo l c lo 
y S r t a . JLoreto Valdés 
Enfermedades de la piel, obesidad y masagi 
Consultas de 1 á 3.-
5072 
-Peña Pobre núm. 20. 
26t-4Ab 
M i l E L k i U M M | 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la E m p r e s a Diario (h 
la A' urina, y Abogado y Notario del 
Centro A s t u r i a n o . 
CUBA 29, altos. 
Enfermedades de Señoras. — Vías Ufln»* 
rías.—Cirujía en general.—Consultas ae " 
& 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
C. 1128 26-lAb^ 
D r . M a n u e l D e l ñ n . 
Médico de Niños 
Consultas de 12 & 3. — Chacón 31, eáquin* 
& Aguacate. — Telé fono 910. ^ 
alt. 3-21 
R | D • i • a • 
E l dia 29 del corriente, á 
las 8% de la mafiana, se ce-
lebrarán en la Iglesia de 
Santo Domingo, Guanabacoa, 
honras fúnebres por el eter-
no descanso del alma de la 
Señora Doña 
Josefa Cofifio. Yja. t gnárez 
que falleció en Asturias el 
día 16 de Abril de 1904. 
Sus bijos r u e g a n á 
sus amistades se d ig -
nen a c o m p a ñ a r l e n en 
tan piadoso acto, fa-
vor <tue a g r a d e c e r á n 
eternamente . 
tinanabacoa 27 de Abril de 1908. 
c 1433 12-27 m-28 
DR. HERNANDO S E f i i 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 




c u r a los b a r r o s y forúnculos . 
Depési to: Cuba, 53 y V ^ í x ^ 1 ^ ' 
C. 1238 
F I L T R O "BROWNLOW" 
con 6 sin cámara para hielo-
A T E N O I O N . ^ 
Para sn renta en las ^ ^ f ^ s . ^ 
Droguerías , Farmacias y ^ " f , . . rte Ciib* 
Unicos exportadores para la isia 
HERMANN SCHURMOFF & ^ ^ g h i * . ' 
Representante en la K™*™ ^31F 
Mercaderes, 16, altos. — ^ 
S a n d a l i a s 
P O R 9 8 C E N T A S 
B a z a r » < i 
S A N R A F A E L E Í N D U S T * ' 
c 2134 
O KAKI O Uü: A'* X-, 
